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W /\ P- Pcrsonul Informat ion C\:nt~r ntnu WAP-Pl merupakan satu aplikasi yang 
dihangunkan hcrasaskan kcpada tcknologi Wireless Appl ication Protocol (W AP). Ia 
mcnggunakn11 scnihinn pdayan-pdanggan n-tier untuk membekalkan pengguna 
tcrutamanya hagi mcn:ka ) ang masih baru di dalam teknologi ini . Dengan adanya 
capaian tanpu wayar ini , pcngguna dapat mcnguruskan kehidupan mereka dengan 
lcbih baik malah ia juga dapat mcmbcrikan maklumat terkini berdasarkan kcpada 
pcrkhidmatan yang discdiakan. Tujuan utama pembangunan WAP-PIC ini ndalah 
kcrana untuk mcnyc<liakan satu allcrnati r lain kcpada pengguna dalam mcngmusk:rn 
tugasan harian rncrcka dcngan hanya mcnckan hutang klik yang mudah pada p1.·rnnti 
tanpa wayar mcrcka du lam cara yang lchih mudah, ccpat <lan mcnarik. 
'I crdapal dua modul utama dalam aplikasi ini , iaitu mnd11l pcngg11n11 dnn modul 
pcntadbir. Modul pcngguna mcmhcnarkan pcnggunu untuk nH:mhuat cap:1i :111 k1.· .11 . 1 ~ 
scmua pcrkhidmatan yang dit<lwarka11 scpcrti mcngctuhui luporan cum:n unt11k tign 
hari , mcndapatkan muklumat mcngcnai scschuah hotcl atau rcston:n malah dup:ll 
mcmbuat tcmpahan tikct wayang. Manakala hagi rnndul pc111mlhir p11la men~ t•diaJ...m 
kcmuduhan hagi pc11tadbir mcmbuat pc.:11yclc11ggaraan di dalam pangl...alan d:un. 
Pcntadbir mcmpunyai hak dan kchcnaran untuk mcnamh.1h. 11u111ghapus, 
mcnguhahsuai dan mcngcmaski 1111 i kcsc11111a rckod yang adu di d11lam pa11gl..alun data. 
/\p lii...asi ini dib1111guni...un mcnggunukan WM L d:m /\SP. l\:la11taran (platform) ~ang 
al..an digunaka11 a<lulah Windows XP Professional. Sistcm ini mcng.gun,\J...m \1~ SQI 
schngni p1111gl.. tll 1111 <111111 <l1111 pc11g11111rc11rn1111 /\S I' dulam pcmhangunun lama11 \\Ch 
pcntudhir. Sc lain itu. pcrnlalu11 pc111hanl'111i:u1 ) ang lain adalah scpcni Oren" a' c 
Si11111 lutn1 I d1111 W11pto1' sclmg11i t•ditor WM I . 
I k11l•a11 t1.·1 hi1111 11y11 sis1c111 11111p11 way111 i11i , ia dap.11 mcmudahl.. .111 pcngguna untul... 
1111.·ml11p11ll..1111 sch1111111g 11 111l..h11 1111t dc11g1111 c111a ya111• hc~ itu mu<lah <l.m dapat <lilal..ul..an 









dilawarkan di dalam aplikasi ini adabh st'sll.\lll ~.mg. b-.'rk,1it rapat dcngan kchidupan 
sdiar ian. la iui•a s1..·suai 11111ul-. julal p~ng.g.11n.1 ~ .rng. lu.1s. dari scgi mcrcka yang baru 




















Pcrtama kali sayu panjatkan kcs) ukuran kcpa Ja Allah . W .T kcrana dengan izin 
kurniaan-Nya dapatlah saya mcnyiapkan Latihan Ilmiah Tahap Akhir ini. Di sini, saya 
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Kctiga, saya ingin mcngucapkan tcrima kasih kcpada pcnasihut suya iaitu l·n. nr1ail) 
Mohammed Nor yang scntiasa mengamhi I he rat tcnlang pclajaran pclaj11r di h:I\\ ah 
scl iaannya sclama saya bt.:rada di sini . Tidal. dilup11k:111 juga 1-.cpuda llllllkr:ttnr :-:t)•I 
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Akhir scku li sayu i11gi11 111cngm:apk1111 tt.: rinia kasih kcp11d11 kclu11rg11 saya scrta 1-.awan-
kawan saya iaitu Amir Shahril. Farid. Shafrida. Sarizaafida , Suhnitlu Aulina. lllah:11n~ 
da11 sc111ua i11di vid 11 yang hunyuk mcmhcri l-.an snkongan kcp,1da sa) a u111ul... 
mcnyiapkan sistc111 saya ini . Di ha rap "t.:galu jasa haik ) a11g tel ah dihcrik.an. han~ a 


















BAB I : PEN<~ENALAN 
1.0 Pcn~cnalan Projck 
Pcrkemhangan tcknologi Internet yang tidak seragam banyak dipengaruhi oleh 
peningkatun yang drastik dnlam penggunaan telefon bimbit. Pasaran bagi telefon 
bimbit dan Internet mcnuju kcpada matlamat yang sama. Dianggarkan terdapal lebih 
285 juta pcngguna tclefon bimbit di seluruh dunia pada tahun 1997. pada tahun 2003 
dianggarkan 525 juta telcfon bimbit yang mcnggunakan tcknologi WAP. Capnian 
kcpada pcrkhidmatan Internet bcrgcrak juga tclah mcningkat dari 2 juta p1:nggunn 
pada tahun I 999 kepada lcbih 12 juta pcngguna pada tahun 200 I. lni mcnunjul..l..:m 
tcrdapat pcm1intaan yang tinggi dalam mcnycdiakan pcngguna dcngan pcrl..hidmntan 
tanpa wayar yang holch dicapai denga11 mudah mcnggunakan tclc lcm himhit 11tm1 
mcnggunakan PD/\ . 
Projck ini tclah dinamakan scbagai WAP - Personal Information Centre (\VAP-
PIC). Di dalam system yang mcnggunukan apl ikasi W/\P ini tcrdapnt tign jcnis 
pcrkhidmatan yang akan dituwarkan iaitu pcrkhidmutan u11tul.. mcndapatl..:u\ laporn11 
cuaca, rcstoran dan juga hotel. 
Pcrtama, pengguna holch mi:11dupatkan mal..h1n1at atau lnporn11 cum:u rm:ngil..ut nq;.cri-
negcri di scluruh Malaysia. Kcsi:mua data yang akan di paparl..an adalah data-data 
yang bnlch dipcrcayai clan scntiasa dikcmasl..ini . Dcngan adttn) a pcrl..hidmatan laporan 
cuaca ini. pi:ngguna dapal rm:ngatur kchidupan schnrian rncrcl..a di:ngan lcbih mu<lah 
hanya 1ndal11i tclcfrm himhit 111crcka yang n1c rn punyui aplil..asi W AP. Pcngguna jugn 
dnpal mcnpct:1hui lupornn dcngnn h.:hih muduh dan ccpul. 
Kcd1111. 11111klunwt 111cngc1111i n..:stornn yang hcrada di scl..itar Peta ling Ja) a Jan Kuala 
l .111llp11r. lks1on111 ini dikutcgrn ik1111 pul11 mc11l1 il..111 katcb'ori masing-masing \cpcni 
lkstorn11 M11k11111111 1\111 111 , Mcl11yu, ('i1111, India dan I hai Pcrl..hil.lm.ll.m 1111 Japat 









mungkin tidak mc11getah11i alnmat untuk kl' :k':\Cbunh n:!\tomn. Jadi dengan adanya 
pcrkhidmatan ini, y11 ng mana akan tnl'map:ukan nama restoran, alamat, nombor 
tclcfon, individu untuk dihuhungi (iika ndn) dnn lain-lain lagi, ia akan memudahkan 
pcngg11na untuk tcrus pcrgi kc alamat yang dipapar dengan lebih mudah dan 
mcngurangknn risiko untuk scsal. 
Kctiga, pcrkhidmatan untuk mcndapatkan maklumat hotel. Seperti perkhidmatan 
rcstoran, scnarai hotel yang akan diberikan adalah di kawasan Petaling Jaya dan Kuala 
Lumpur sahaja. Maklumat yang akan dibcrikan kepada pcngguna tcrmasuklah nam!1 
hotel , alamat, nombor tclefon, nombor fax, individu untuk dihubungi Uika adu) dim 
laman web Gika ada). Pcrkhidmalan ini dapat mcmbanlu pcngguna yang mtmgkin 
pcrtama kali datang ke Kuala Lumpur atau Pctaling .Jaya yang ingin mengl'lahui 
mak lumat sescbuah hotel untuk mcnginap. 
Kccmpul, pcrkhidmutan untuk mcmbual tempahan tikct waynng ynng hcgi111 digemuri 
olch pcngguna. la bukan sahaja lcbih muduh malah dapat nH.:njimatk11n masn. 
Pckhidmatan in i dihadkan kcpada Golden Screen Cim:ma (CiSC') sckitar I cmhah 
Klang sahaja huat musa ini. Pcngguna bolch mcmhu111 pilihan nh.:ngikut 1cmpa1 
pawagam, judul ccrita, tarikh untuk ditcmpah dan bcrapa hanyak tcmpahnn tit..e1 )ang 
dikchcndaki. Pcngguna akan dibcri kan satu nombor rujut..nn untuk ditlima scbagai 
bukti tcmpnhan tcluh dilakukan scmusa duta11g kc CISC untuk 1111.:ngambi l tikct taschut 
dan mcmbuat pcmbayaran. 
Pada masu sckarnng, schahagi11n hcsur ap likasi WA P adalah hcrtlasarkan pcmiagaan 
dimnnu pcnggunn hnh.:h mcnggu1111kan telcfon himbit mcrcka untuk mcmbcli h.1r.111g 
ang disrnurnit..:111 atuu 111cnl· 111 pah tikct nu.: nonton wuyang dan scbagain) <L Dcngan 
adun. 1111plit..asi ini 11ku11 11 1c11 jmli titik tolak kcp<1d11 pcruhahan aplit..asi \\AP dari .... uatu 
yang hcrsi fo t t..omcrsiul t..epad11 scs11atu yang mcncJatangkan kcscronokan. Pac.la 
nsmmy11, 11pl it..11si i11 i h~:rt 11 j 11 11 1 1 11nt11k 111e11 jmlikan WA P schngai nplikasi )ang daput 
11\l' lllhl' t i t..1.:11111dahm1 )., cp11d11 pcnl1g111Ut di -.11111ping mcnjadikan pcnggmht:lll tcknologi 










I. I Slwp 
Aplikasi W AP-PIC ini mcnycdiaknn p~rkhidmatan untuk mendapatkan maklumat 
cuuca, rcsloran Jan juga hotel. 
• Pcngguna 
Membcnurkan pcngguna tclcfon bimbit yang dilengkapi dengan teknologi 
W AP untuk mcnjadi pcngguna berdaftar yang mcmbolehkan mcreka mcndapat 
cupaian kcpada pcrkhidmatan yang dikchendaki iaitu maklumat cuaca. rcstonm 
dan hotel. 
• Pengurusan 
Pcngurusan adalah mcrcka yang bcrtanggungjawah untuk nll.:namhah. 
mcnghapus mcnguhahsuai scmua maklumat pcnggunn yang hcrdal1,\r. 
muklumat cuaca, maklumat rcstoran dan maklumat hntd di datum pnngknltm 
data di samping mcnyclcnggara pangkalan data. 
1.2 Sasaran <I an Ohjckti f 
Sasaran ulamu bagi projck ini adalah untuk mcmhina aplit..asi ) ang akan 
mcmbolchkun pcnggunu mcngapli kusikun 1cknologi W AP yang tcnJapal di tlalam 
tckfon himbit mcrcka dcngan cara yang bcrasaskan hiburan. lkrdasarkan sasaran ini. 
objck1if hugi pmjck ini adalah mcnycdiakan pcnggunu dcngan pcrkhidmatan hcrikut: 
I. Mcmholchkt111 pcnggunu mcndapat maklumUI <luri pcrkhi<lmat.ln ) .tng 
discdiul..1111 kc d11l:un lclcfon himhit yang mcmpunyai kcmu<lahan tcknologi 
WA P. l>1..· 11t•1111 111c11l•gu11ukun aplil..usi i11i pc11gg u11a .11..an mcndap.H maklumat-
m11klum111 yang dikchc11tl11ki mclului 1clclon bimhi1 mcrd .• 1 <lnri mana-mana 










2. Antarnmuka web bernsnsknn WAP yang mnnn merupakan ringkasan dari 
apliknsi web sebcnar. 
3. Mcngcnalpasti masalah ynng dijnngkn timbul semasa proses pembangunan 
projck scdang dijalankan. 
1.3 Kcpcntingnn Projek 
Teknologi W AP tclah rncnjadi corak gaya hidup di kcbanyakan Negara rnaju seperti 
Jepun dan beberapa negara barat. lni adalah disebabkan pengguna di Ncgara-ncgarn 
berkcnaan telah mcmpunyai kescdaran tentang kemudahan clan manfaat yang mcrckn 
pcrolchi dari pcngaplikasian tcknologi WAP. Mcrcka juga tidak pcrlu tcrlnlu 
bcrgantung pada komputer pcri badi atau komputcr bimbit untuk mclnkuknn nktiviti-
ukt iviti yung munn bolch dilakukan pada hila-bi la ma:m clan di mnnu snhnjn dcngnn 
mcnggunakan tclcfon bimbit. lni kcrana tcknologi WAP mcmhcnnr!.. nn dntu ntnu 
pcrkhidmatan yang bcrkaitan dihantar kc tclcfon bimhit dcngan mud11h dnn pnntns. 
I. Mcnjimatkan masa 
Aplikasi WA P ini adalah mcrupakan tumbahun kcpadn fungsi tdcfnn himhit di 
mana npl ikasi yung akan dibangunknn ini aknn mcmpunyai fungsi untuk 
mcmuat-tunmkan duri pclayan (server) tcrus kc h.:lc fon bimbit tunpa 
mcnggunukan komputcr pcribadi . Dcngan mcnggunukan upli!..usi in i. pcngguna 
juga tidak pcrlu mcmhcli pcrkuknsan yang komplcks untu"- diguna"-an dun 
mcmbcrikan kos tambahun kcpada pcnggunu hunyu untuk tujunn mcndapntkan 
muklumut kc dulam tclcfon bimbit scdnngkan scgulu-gnlan}U duput di laku"-an 
dcngnn tclcfon himhit itu scndiri . lk ngun mcnggunu"-~m tclcfon bimhit tnlL\U 
ukun dupnt dijimutkun kcrnrm pcngguna hunya pcrlu mcm:!..an hcbcrnpa butang 
pudu tcldhn himhit dun scgaln·gulunya sclcsai dulum hchcmpa mini t s.tlmja. 
Hugi 111crcku yung sihuk, masu uduluh sangut bcrhurga dan pcnggunaan 
tck no l o~i WA P 11d11 l11h s11ng11t pruktiku l. Olch yang dcmildnn, npli"-u."i ini bolch 
di"-11t11ku11 n11: 111 puny11i ciri -ci ri kc1)c11ggumu111 yung tinggi d.m m dijnngka dupat 










1.4 Facd:ah dari Pro.jck 
Tcknologi W /\P tclah mcmheri pdhngni factlnh dnlam membantu manusia menjalani 
kchidupan scharian mcrcka dengan lebih mudah. Faedah yang diperolehi melalui 
projck ini ialah scpcrt i bcrikut : 
I. Kaedah yang lcbih menarik untuk mcncapai perkhidmatan atau data 
Dcngan mcnggunakan apl ikasi WAP, ia seharusnya dapat mcnjadikan proses 
untuk mcncapai data atau perkhidmatan lebih mcnarik. Pcngguna juga ak:m 
dapal mempclbagaikan fungsi telefon bimbit mercka. Dengan aplikasi WAP-
PIC pcngguna dapat mcngctahui maklumal daripada perkhidmat:m ) :mg 
ditawarkan dcngan mcnggunakan tclcfon bimbi t mercka. Penggun:i n\..nn 
mcndapat maklumat yang dikchcndaki dcngan cara yang pantns d:rn d°l.'\..tif. 
/\plikasi scumpama ini adalah mudah digunakan dan mcnj1111ji!..11n 1'1..'sl'rrnrn\.. :m 
kcpada pt.!ngguna. 
2. Mcnjadikan pengguna scbahagian dari trend scmasa 
Pcnggunu tdcfon bimbit tcluh mcmpunyai usus pcnggunn ynng luas dan 
tclefon muduh al ih tclah mcmpunyai platform untuk hcr!..omuni!..asi )ang 
sangat hcsar dan platform ini scntiasa bcrkt.!mhang setiap hari . ta\..a, 
kcmu11<.:ul:111 h.:knologi burn (W /\ J>) yang mana tclnh 1111.:mbcnnrkan scmuu 
pcngguna tclcfon him bit yang mcmpun y01 tcknologi \V AP untuk 
mcnggunakun lntt.!rnct tclah mcmbuwu industri tcknologi tanpa W:l) ar !..cpnda 
era yang lebih luas. Dcngnn itu juga tdah 1111.:wujutlknn satu trcnc.l ) ang a\..an 
mcnjadi ikut n11 kcpadn schahagiun hcsar pcngguna. Kctiku Ncg.tr.t scdang 
m1.:ngul111ni pl.'rtum b11h1111 yang pesut tlalam bidang pcrindustrinn. pcngguna 
Sdllll'llSl1Yll ll\Cllgi kt1t pcrkclllht1 11gu 11 dun pcrubah1111 trend ) ang po~itif ini. 
l \:knnlo~i W /\P nkan mcluhirk a11 gcncrasi ) ang hcrpcngctahuan \..er.ma 
l,.c11111d11h1111 y11ng di s1.·di11k1111 111c111h1: 1111r!..n11 pc11ggunu untu!.. mcm:apai tlntn 










3. Mcmaksimumkan pcngg11nnnn tckll)I\ himhit untuk mewujudkan kehidupan 
yang khih hail... 
Tclcfon himhit pada hnri ini hul..nn sckadar digunakan untuk membuat atau 
mcncrima panggilan sahaja. la scbcnamya lebih dari itu. Dengan adanya 
apl ikasi ini, pcngguna akan dapat menggantikan penggunaan komputer 
paihadi atau cara konvcnsional (membuka Yellow Pages, akhbar, dan 
scbagainya) untuk mcngctahui maklumat yang dikehendaki dengan 
mcnggunakan tcknologi WAP yang ada pada kebanyakkan telcfon bimbit pada 
hari ini . Segala proses mcmuat-turun laporan atau maklumat akan sdcsai 
dcngan hanya mcmcrlukan pengguna menckan bcberapa butang sahaja dan 
maklumat yang dikchcndaki akan bcrada dalam tclcfon bimhit mcrcl..a dalam 
rnasa yang singkat. 
4 . Dapat mcmbuat kajian tcntang pcrmasalahan yang 1imh11l. 
Dapat mcngcnalpasti <lpakah masalah yang tim b11l scmasa proses 
pcmbangunan aplikasi WAP-PIC ini scdang tlijalankan. 
1.5 Pcr:mc~mgnn Sistcm 
Pcrancangan yang tcliti dari scgi masa adalah pcnting bagi mcmastikan pc~jalunan 
proses pcmbangunan sistcm h1.:~ju lun la near dun du pat disinpkan dalum tcmpoh ) :mg 
tel ah ditdapkan. S1.:nwsa p1.:mhangunan dijalankan. biasan) a masalah al..an timhul dan 
tidak dupat dijangka kcwujudannya. Pcngurusan masa adalnh pcnting dalam ha!.. ini. 
jika tidak iu pasti m1.:11jcjaskan kcscluruhan projck 1111.:mbangunl..an sistcm ini. Okh 
schah itu pcnjm.luulur1 1..c~ja pmjcl.. mcmhangunl..an sist1.:m ini tdah dilak.ul..an dcngan 
sdm i 1..-bn i kn ya. 
Pcnj:id1mln11 tclnh dilnkul..an dc11g;111 rncmhahagikan tuga" l..cpada bchcr.ipa fasa:-
Fusn-fosn Aktiviti 










2. Analisa . istem 
3. Rckabcntuk Sistcm 
-4. Pcrlaksanaan 
-5. lntcgrasi dan pcnguj ian 
6. Pcnyclcngaruun 
7. Dokumcntasi 
f'. kmahami projek 
f'. kngenalpasti skop 
Mcngenalpasti objektif 
Mengenalpasti sasaran pengguna 
Menentukan keperluan sistem 
Menganalisis keperluan sistem 
Mendokurnentasikan keperluan sistem 
Membuat keputusan 
Mengkaji kchendak dan kcperluan 
Merekabcntuk skrin paparan 
Mcrckabcntuk imcj 
Mcrckabcntuk unimasi 
Mcrckabcntuk p<.1ngk11l11n dmn 
-Mcmpclajari pcrisinn ynng ingin digunnkan 
tcrmasuk pcnulisnn kml 1111m:11m 
Mcrckabcntuk data ujinn 
Mcnguji modul-mmlul dnn mcmbuut 
kcputusun uj inn dcngnn kcputusnn scbcnnr 
-
Mcmpcrbaiki scgala pcrnbahan pada sistcm 
. cmakan dibuat untuk mcngurangk.nn ralat 
Pcnycdiann lnporon projck 
Pcnycdiaan laporon pcngguna 
-
Mcnycdiakan fonnat perscmhnhan untuk 
pcnyclia dan moderator 
.lm /1111/ I 0 l·as11 j11\ll /1e111h1111~11m111 Si\lt' lll 
1.6 Pt njntlunlnn Sisk m 
Si st ~m ini dih11h11l ik.1111 kcp11d11 2 l'usa di m11n11 litsu pcnama hcmml.1 p.1du semester I 










tclah digunakan untuk mcmhantu pn'~~=- IK'njndunlnn sistcm secara sistematik. 
Pcnjadualan ini pcnting kcrana: 
• Dapat mcngcnalpast i objcktif sistem 
• Mcngcnalpasti sumbcr - sumber yang berkaitan 
• Mcngcnalpasti dun mcngekalkan perkembangan proses sistem ini 
• Dapat mcncrangkan kitar hidup pembangunan 
• Mcnycnaraikan Casa - fasa di dalarn sistem 
• Dapat mcnunjukkan hubungan di antara f asa - fasa 
• Laporan dan dokumcntasi sistem 
• Dapat mcnganggarkan tcmpoh masa yang dipcrlukan untuk mcnyinpknn s~tinp 
pcringkat fasa - fasa tcrscbut 
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1.7 J<clrnn~an Tcrhadnp WAP 
Tcrdapat bcbcrapa kcknngan ang dihndapi dnlnm penggunaan teknologi W AP ini. 
Antara kckangan tcrscbut adalah scperti :-
• Apl ikasi ini direkabentuk khas untuk pengguna yang masih baru di dalam 
pcnngunaan tcknologi ini. 
• la hanya dircka untuk pengguna tclcfon bimbit yang mempunyai aplikasi W AP 
pada tclcfon tcrscbut sahaja dan kepada yang telah mcndaftar untuk 
mcnggunakan WAP. ln i bcrmakna kcpada mcrcka yang tidak mcmpunyni 
tclcfon bimbit yang mcnyokong lcknologi ini tidak dapat mcnggunakan system 
WAP-PIC ini. 
• Pcrkhidmatan yang ditawarkan sepcrti Carian I lotcl , Rcstorcn, Cunca dan 
tcmpahan Tikct Wayang hanya dihadka11 di da lam kawnsnn Pctnling .In) a dnn 
Kuala Lumpur sahaja untuk tujuan pengujian. Ada scsctcngnh mnklumat 
hanya bcrbcntuk "dummy infornwtion" sahaja di mana ia adalah hcrt11j111111 
untuk mcnguji pcrkhidmatan yang ditawarkan. 
• J>cranti yang kccil mcmpunyai skrin paparan yang kccil. lni hnn) n 
mcmbcnarkan pcngguna untuk mclihat paparan apl iknsi "menu-driven'· snhnja. 
tidak dapat mcl ihat kcscluruhan anturnmuka yang mungkin mcmpun~ai gr.tlik 
yang mcnarik. 
• Berdasark:111 kcpnda kcknngan yang wujud du lam apliknsi tanpa "") ar ini . 
pcnggunaan jalur lcbur yang hcrskala kccil akan men) cbubkan ma~alah 
lcngahan apahi la ia diaplikasikan kcpada tclcfon himbi t yang schcnar. Sclain 
daripadu itu. kcstabilan sambungan adalah antara isu pcnting ) ang pntut 
diamhilkirn. 
1.8 l {in~knsan Sl·Cinp Hnh 
Hi1111k11s111\ Sl'ti up huh 1111t11k l:1porn11 sistcrn ini adolah "cpcrti hcrikut :-










Di da lam bnb ini , oknn mcmhcriknn gnmbnrnn sistcm yang bakal dibangunkan 
dcngan mcnycdiukun topik - topik scpcrti yang di bawah :-
• Dclinaisi sistcm 
• Dcfinasi masalah 
• Obj ck ti f sistcm 
• Skop sistcm 
• Kckangan sistcm 
• Pcralatan Sistem 
• Jadual Pembangunan Sistem 
• Ringkasan sctiap bab 
Scmua topik di atas akan dibincangkan bcrdasarkan mnk lumnt yang tdnh 
dikumpulkan scmasa kaj ian awal. 
2) Buh 2 Kaj ian Literasi 
Di pcringkut awal dalam pcmbungunan sistcm, pl!rnncnngnn dun pl!mnhnman 
sistcm dan kcpcrluannya adnlah pcnting. Kajiun litcrasi tclnh dijulunkan untuk 
mcngumpul scmua aspck bcrkaitan dcngan sistcm. Di dalam bab ini akan 
mcmbincangkun dcngnn lcbih lanjut mcngcnui tujuan, pcndckatan dun hasil 
yang dipcrolchi sctclah mcmbuat kajian. Di antaranya ialah dclinisi scbcnar 
sistcm, pcrbandingan sistcm yang scdia ada dun scbagainya. I lasil dnripadn 
pcncmuan dun knj inn yang tclah dijalunkan ini. kcmudiatm) a akan 
diringkaskan, diunulisis dun disintcsis. 
1) Unh J Mctmlologi Pcmhu11gu11an Sish.:m 
l >i dnlnm huh i11i uka11 mcncrangkan kacdah mctodologi yang digunakan dalum 
pl·mh1111g11rn 111 W /\ P-PIC '. 










Di dalam bah ini akan mencr:111gk:m spesitiknsi keperluan bagi sistem yang 
akan dibungunkun. Sr11..:s i fiknsi kq1erlunn terbahagi kepada dua iaitu keperluan 
fungsian dan kcpcrluan hubn fi.mgsian. 
5) Bah 5 Rckabentuk Sistcm 
Rckabcntuk sistcrn rm:rupakan peringkat utama di dalam membangunkan 
scsuatu sistcm. Bab ini akan mcnghuraikan perancangan untuk merekabentuk 
sistcm di pcringkat akhir pembangunan sistem. Rekabentuk sistem ini meliputi 
rckabt:ntuk sistem fungsian dan bukan f ungsian, rekabcntuk pangkalan data dan 
rckubcntuk antaramuka pcngguna. 
6) Bab 6 Pcngujian Sistcm 
Fungsi utama pcngujian ialah untuk mclihat scjauh nrnna sistem dap:1t 
hcrrungsi dun bcropcrasi scpcrti yang dirancangkan. innya jugu uduluh s:il\I 
cara untuk mcngctahui ralat-ralat yang bcrlaku dul:tm sctiap pcringkat 
pcngujian yang dijalankan di sarnping u11tuk mclihat samada aturcara-atun:nm 
yang dihuat botch digunakan atau tidak. olch yang demikian, pcndckntun y11ng 
scsuai harus dipilih utnuk mcngunrngkan kcrnungkinun tcrdap:lln)n ralnt dalnm 
scschuah aturcara 
7) Bnh 7 - Pcrhincangun 
Pac.la tahap akhi r pcmbangunan sistcrn dan pcngujian sistcm, satu pcnilaian 
akan dilakukan kc alas sistcrn tcrscbut. Tujuan utama pcnil:tian adalnh 
mcngcnalpasti scjauh 111ana hasil yang dijangkakan atau dirculisasikan dan 
rm:ngcnalpasti 11 ilai pcrspcktir proses-proses yang mcngnmbil ki m faktor. 


















BAB 2: KA.HAN LITERASI 
2.0 Protokol Aplik:asi Tanpn Wayar (\ Virclcss Application Protocol - WAP) 
WAP mcrupakan satu sambungan di antara ruang dunia mobil dan juga Internet 
scbagaimana korporat imrancl yang menawarkan kebolehan untuk menghantar 
pclbagai pcrkhidmatan mobil yang bolch ditamabah tanpa sempadan kepada 
pcnggunanya - bcrganlung kcpada rangkaian, pcmbawa, dan terminal. Pelanggan 
mobi l bolch membuat capaian pelbagai maklumat dari pcranti bersaiz pokcl scperti 
mana pcngguna komputcr riba mcmbuat capaian. 
WAP mcrupakan salu piawaian global dan tidak dikawal olch manu-mnnn synri l..nt. 
Ericson, Nokia, Motorola, dan Unwired Planet mcncmui Forum WAP pndn lnhun 
1997 yang pada mulanya bcrtujuan untuk mcnddinasikan spesi lil..usi pcrlunsnn-
industri untuk mcmbangunkan aplikasi-aplikasi 1m:lalui rnngkninn 1..rnnunil..nsi tnnpn 
wayar. Spcsifikasi WAP mcndclinasikan satu set protokol di dulam lapisan aplikasi. 
Japisan scssi, lapisan transaksi, lapisan kesclamalan, dan lapisan pengangl..ullln. di 
mana ia mcmbcnarkan operator-operator, kilang-kilang pl.!mhuatan. dan pcmhcl..al 
aplikasi mcncmui satu cabaran di dalam pcmbc!imn pcrkhidmatan tanpa "U) ar 
lunjutan dan mcmbinu pcrkhidmatan yang lcbih ccpul atau fl cksibd. Patin kctil..a ini , 
tcrdupal lcbih dari scratus ahli ya 11g mcwukili tcnninul dnn infrastruktur p1.!11 gilung. 
operator, pcmbawa (carrier). pcmbckal pcrkh idmatan. pcmbuat pcrisian. pcmbel..al 
kandungan (content provider). dan syarikat-syarikat ) ang mcmbangun1'.:m 
pcrkhidmatan dan aplikasi untuk pcranti bcrgerak (mobile de\ ices). 
WAP j 11g11 11H:11111kri lku11 sut11 pcrseki taran aplikasi tanpa wayar (Wireless Application 
En irnnmcnt-WAE) hcrt11j11u11 unt11k mcmhcnurl.. an opcratnr. pl.!ngi lang. dan 
pc111h1111g1111 l.. t11HJungan untuk nH.:mhangunkun pcrkhidmalan dan aplil..a.si ) ang lcbih 
tanpgih scpl.!rli "111icroh1mvscr", kc11111daha11 .. ..,cripting", c-111ail. World Wide Web 
(WWW ) k1.:pml11-lcll'fo11 11111d11h alih 11ntuk mc111h11ntar dan mcnl.!rinl.l mc ... c.1. sl.!rta 










Olch kcrana W /\P mcrupakan salll prntnkol terhukn. tadapnt banyak pengilang yang 
mcngduarkan pdbngai pcranti yang mcnynknng nplikasi WAP. Pengilang-pengilang 
ini scbaliknya mcmbcnnrkan schngni sumbcr daripada satu komponen W AP dalam 
julat yang lcbih bcsar kcrana tcknologi pclayan (server) sentiasa terbuka. Piawaian 
bngi kctcrbukaan dan pcnerimaan secara amnya bermaksud pembangun, pengilang 
dan pcmbckal kandungan dibcnarkan untuk menerima W AP dengan yakinnya dan 
mcndapat facdah dari scgi ckonominya. 
W /\P mcnggunakan scnibina pclayan/pclanggan yang mengaplikasikan mikrobrowscr 
bcrusakan-tanpa wayar yang lclus dun yang hanya mcminla sumbcr-sumbcr yang 
tcrhad sahaja dan kcmudiannya gcrbang W /\P akan mcnghantar kundungan daripndn 
server di mana maklumat <li simpan. la mcrupakan satu piawainn ang tidak 
hcrgantung pada yang Iain hngi antaramuka uadara, antaramuk11 pcnggurn1 dnn 
''underlying" pcmbawa tluta. Olch scbab itu, ia sccarn kesch1ruhnnn) n ndnluh 
" interoperable". Olch kcrana W /\P bcrasaskan kcpadu tcknologi Internet scdia min. ia 
mcrupakan satu kckuatan pclaburan di pcralatan Web konvcnsionnl , apliknsi, pcla)nn 
dnn pt:mbangun disamping mcngambilkira untuk nH.: nghadknn jalur lchnr (hand" idth), 
kuasa pcmproscsan dan juga mcmori scmasa yang acla padu pcrnnti mudnh ulih tunpa 
wayar. 
Knndungan web yang scdia ml11 adalah nH.: l11ngkm1i rnngkaian komunikasi tnnpa "uyur 
mdalui gcrbang W/\P. Rajah mrupakan ilustrasi hagaimana infrastruktur \\'WW )~mg 
scdia ada, bcrasaskan I Iypcrtcxt Transfer Protocol (I IT I P), mcnggunakan gcrhang 
W J\ P scbagai antaramuku untuk rangkaian tnnpn WU) ar yang mcntc~jcmuhkan 










I / / WWW / / 
D D D ~ D ' D , 
E§ HTIP Wireless Network 
(11,i111,: WAI' protoco l ~ ) v v 
Mobi le Orowscr WAP Gateway Origin Server 
l?ajuh 2. 0 GerhunJ.: WA /> 
2. I Facdah 
Opcrutor 
Bagi operator-operator rangkaian tanpa wayar, W /\P mcnjunjikan pcngumngnn dari 
segi pcnghasilan, mcngurangkan kos, dun mcningkatkan usas pengcluur bngi 1-.cdun-
duanya dengan 111cningkatkan pcrkhidamatan scdia ada. scpcrti antam muka \t11tuk 
sistcrn animasi bcrgambar. dun menycdiakan kl!rnudahan <lalam julat yang kbih hcsar 
bagi mcnycdiakan pcrkhidmutan dun aplikasi mcnambah-nilui. scpcrti pcngurusan 
akaun dan pcrtanyaan pcmhilan (hilling). 
/\ pl ikasi buru botch dipcrkcnalkan dcngan lcbih ccpat dan mudah tnnpn mcmcrlukan 
pc1mmh11hun infrastruktur atmr pcngubahsua ian kcpada telcfon bimhit. lni akan 
ml!mbenurkan opcrutor untuk 111c111bci'ukn11 di rinya scndiri duri pm.ln pc,aing baru. 
p1.:rkhidm11 t1111 m11 kl111 1111t yang hi 11..;u. W /\ P mcrupaknn k1.:rn11 gka "int1.:ropcrahlc". yang 
111cmhc11urku11 p1.:nyl'lcsaia11 " tw nkcy" hujung-kc-huj ung untuk scmcntara ) <mg akan 
mem:iptu k1.: khih1111 k,1111pdl:lil' y1111g berkck11l 11n. mcmhi nu kcs1.:1iann pdunggnn. dan 










Pcmbckal Kandungan (Con1cn1 Pnwilkrs) 
J\plikasi akan ditul is didalam "\\lirdcss ~ tarkup Language (WML)", dimana ia 
mcrupakan subset bagi '·Ex1cnsiblc Marukp Language (XML)". Menggunakan model 
yang sama scpcrti ln1crnc1, WAP akan membenarkan pembangun kandungan dan 
aplikasi untuk mcmahami "tag-based" WML yang akan membuka jalan bagi 
pcrkhidmatan untuk di tulis dan dibangunkan bersama dengan operator rangkaian 
dcngan lcbih mudah dan ccpal. Olch kerana W J\P merupakan satu piawaian global 
dan kebolchopcrasian tcrbuka. pcmbekal kandungan mcmerlukan capainn scgcra 
kcpada pclanggan yang bcrpotcnsi dimana ia akan cuba mencari aplikasi untuk 
mcnambah pcrkhidmatan yang ditawarkan kcpac.la pclanggan yang scdia ada dan 
pclanggan yang bcrpotcnsi. 
Pcngguna pcrant i mudah alih kini mcnjadi scmakin ghairah untuk mcncrima 
pcningkatan kcbcrfungsian dun pcnambahan-nilai duripadn pcrnn ti mudnh nlih mcrck11. 
dan W J\P mcmbuka pcl uang untuk pasaran ini yang dijangka akan mcncccah I 00 rihu 
pcranti W J\ P schingga akhir tahun 2000. lni mcwakili pcmhangun yang mcmpcmkh 
hasil yang pcnting. 
J>cngguna J\khir (End User~ 
Pcngguna akhir W J\P akan mcmpcrokh facc.lah daripac.la pcranti mudah alihn~ a 
scpcrli mudah. capaian kcpada muklunwt dari lntcrncl yang sdamat. mak.lumat 
pcrbankan, mulah untuk hihura11 juga. Maklumat int1Jncl scpcrti pnngkalan data 
korporal bolch jugn dicapai mclului tcknologi WAP. Olch kcrana julat yang hcsar bagi 
pc11giln11 g 11tuu pcmhuut lckfon bimhil botch mcnyoknng inisiatif WAP. pcngguna 
111cmp11ny11i kcut111tHll111 dun kcbchas1111 unluk 1m:mbuat pilihnn ap.1hiln mcmilih 
11:1 minnl 111udah ulih dan 11plik.usi yung 111c11yokongnya. 
P1.·11 l•gu1111 11kn11 111c11c1111111 d1111 111c111hc1 i 11wk.luma1 di uni am k:m al.rn, cc pat. dan 










111cnarik kcpada pcngguna.yang m~ngi ngin~nn khih fung~i dnripada terminal mudah 
alih mcrcka. 
Scpcrti yang difokuskan lcbih a\ al mengena1 WAP, Internet akan menyediakan 
pclbagai trend di dalam implementasi W AP yang lebih canggih. Pembangun 
kandungan Web akan mcmpunyai lebih banyak pengetahuan dan membuat capaian 
sccarn tcrus kcpda individu yang cuba untuk sampai kepadanya. Tambahan pula. 
pcmbangun ini akan mcmperolehi potensi yang lcbih bcsar bagi asas operator 
pelanggan; dimana mcrcka akan bcrusaha dan mcmbcnarkan untuk menawnrkan harga 
yang lcbih kompclcti f bagi kandungannya. 
Pcmbckal maklumat rncngcnai cuaca dan pclancongan hnlch mcnggunnkan W AP 
untuk mcnycharkan maklumal. Mckanisma ini 1111.:mhcrikan kclchihan yang kbih 
nyata mclalui WWW dan mcwakili potcnsi yang lchih hcsar hagi i.. cdua-dua fk'mbci..al 
maklumat dan juga operator mudah alih. 
2.2 Kcnapa Protokol lain dipcrlukan'! 
Kcbanyakan individu hcrsctuju bahawu tcrd upal hanyak pmtn~ol ) ang holch 
digabungkan dengan pengkomputcran dun ianya akan mcnjadi lchih mencuhar. Jadi 
kcnapa ki ta mcmcrlukan protokol yang lain? Jawapannya adalah mudnh ini auulah 
kcrana tclcfon himhit hukan komputcr pcrihadi . 
tJntuk lchih spcsifi~ : kchanyukan pmtokol yung digunak:rn ~ini mcmhuat salll et 
anduian 1111.: ngcnai pcrsckituran, scpcrti jcnis-jcnis rangi..aian ) ang ai..an '' ujud 
(1crutama11y11 duri pa11d1111gm1 julur !char dun kcholchpcrca)aan), jcnis-jcnis pcrnnti 
ynnt• a~un mcmh11ut capuian kcpudn p1.:rkhiclmutan. dan jcnis-jcnis pcrkhidmatan yang 
a~: 111 dil.:11pai. Kcsc 11 11111 1111daia11 ini tidak bolch c.lihiari..an di <la lam <lunia tanpa ''a~ nr 











Pcranti mudah ailih pcrlu mcnjadi lchih kccil untuk senang dibawa. ke mana-mana, dan 
bolch muat di tupak dan mudah dibawa di dalam poket pengguna. 
Di dalarn pcranti mudah alih, CPU adaJah tidak mampu berkuasa seperti didalam 
komputcr, dan mcnggunakan hamper keseluruhannya scnibina yang bcrbcza. 
Mcmori dan Storan 
Faktor ini mcmpunyai banyak kckangan bcrhanding dcngan k0tmput 1.:r pcrihndi. ini 
kcrana pcmbuat tclcfon bimhit adalah scnsi tivc-kos, mcmpunyai kd.angnn 11n111k 
mcmbuat scbarang pcnambahan component mclainkan ia11y11 1111c11u111g dipcrl11knn. 
Malah tcrdapatjuga pcranti mudah alih yidak mcmpunyai storan yang bcrtcrusan yang 
tcrscnd i ri. 
Pcranti rnudah iu lih aduluh bcrkuasu batcri , dun ini mcmbawa mukna bahawa paanti 
mudah alih tidak akan bcrtahan lama dalam mcmbuat pcmprosesan CPU ) ang tidnk 
akan m1:111huat scbarang pcrmintaan yang pcnting hcrdasarkan kcpada kuasn bntcrin) a. 
Pa ar:111 
Papan111 hugi s1t1 i1 dan n.:solusi hius:111yn tcrhad, dan pada h.ebia~aan) a tidal-. dapm 










Pcranli mu<lah alih biasanya tidnk mcmpunyai papan kekunci, atau sekiranya 
mcmpunyai papan kckunci ia adalah di dalan1 saiz yang terhad. Oleh yang demikian, 
kcmasukan input atlalah lcbih mcncabar berbanding dengan komputer biasa. 
Rangkain tanpa wayar adalah sangat berbeza daripada rangkaian wayar-tetap. Jalur 
lcbar bagi rangkaian pada kebiasaanya adalah lcbih kecil. Profil kebolehpcrcayaan 
adalah sangat b11.:rbcza, tcrulamanya apabila pcngguna mungkin bcrada di dnlam ntnu 
di luar kawasan lipulan. bcrada di dalam terowong, dan macam-nnacam lagi. Musalah 
"latency" juga akan mcnjadi isu di dalam rangkain tanpa wayar. Scbngni factor 
tambahan, tcrda1pat banyak piawaian rangkaian mudah alih hcrada di sdurnh dunin. 
yang mana ia tiidak botch hcropcrasi. Scsctc11gah m:gara nu.:mpunyai piawaiun ynn)J_ 
tidak scsuai mcngikut kawasan yang hcrhcza. 
Akhir sckali, ia adalah pcnting untuk mcnycdari bahawa pas:aran adalnh hcrhc1:1 
dimana aplikasi ltmpa wayar di titikbcralkan. .Jcnis-jcnis npliknsi yang scsuai 
digunakan untulk pcranti mudah alih adalah tidak sama den gun u pli"-asi popular ) ang 
digunakan dalam pcrsckitaran wayar-tctap. Kchanyakan pcngguna hagi apli "-asi 
mudah alih ingin mcnjadi subset populasi yang h.:hih bcsar sama scpcrti pcngguna 
kornputcr pcribndi . Malah, apl ikasi apa yang nkun digunakan jugu adalah bcrhc111. lni 
mcrupakan uspc·k yang paling pcnting di dalam scnibina aplikasi tanpa wa) ar. dimnna 
ia dibina untu"- mcnjadikan aplikasi mudah digunakan didulam "-ontcks tascbut dun 
dari mana ia mcmbuat capaian dari pcranti mudah alih. 
2.J MrnJ!n1m ml·milih WAP'! 
Scpcrt i ynng tcluh ditcrangkt111 tcrdalnilu, capaian kc atas lntcrnc:t tanpa \\3)ar adalah 










W/\P yang mcniggunakan piawaian l ntcm~t scp~rti Xt-. IL. ··user Datagram Protocol 
(UDP), dan " l1111cmet Prntm:ol (IP). Kchnnyakan protokol adalah bcrasaskan kepada 
piawaian Internet scpcrti "I lypcrtcxt Transfer Protocol (HTTP)" clan TLS tetapi telah 
dioptimakan kt.·pda kckangan pcrsckitaran tanpa wayar yang unik iaitu seperti 
pcnggunaan jalur lcbar yang rcndah ... high latency", dan mengurangkan penstabilan 
samhungan. 
Piawaian Internet sepcrti " I lypcrtcxt Markup Language (HTML)'', HTTP, TLS dan 
"Transmission Control Protocol (TCP)" adalah kurang cfisyen brngi rangkaian mudah 
alih, kcrana ia mcmcrlukan amaun yang lcbih bcsar unluk rncnghantar scbnrnng 
rnaklumal bcras:.iskan tcks. Kandungan piawaian I rl Ml. tidak holeh dipapurknn sccnrn 
cfcktif pada saiz. skrin yang kccil bagi tclefon bimbit mudah ulih yang bcrsai1 pnl..ct 
dan juga pagcr .. W /\ P mcnggunakan transmisi binary hagi pc111rnmpatan dat11 y11ng. 
lcbih hcbat dan di oplimakan untuk " latency" yang lcbih lama dnn pcng.gu11111111 j11lur 
lcbar yang rcntl:.th . WM L dan WM LScript digunakan untuk men~1cluarl..an l..nndungnn 
W /\P. la akan mcngoptimumkan pcnggunaan paparan yang kccil , dan pclnyar 
(navigator) mungkin dipcrscmbahakan dcngan hanya pcnggunaun sntu tnngnn. 
Kandungan W AP adalah bcrskula dari paparan lcks-dua baris pad;n pcranti asas l..cpada 
skrin grafik pen uh untuk pcranti pcrhuhungan dan juga tclcfon pi11tur (smart phone). 
Pcmbcrat hagi lapisan protokol W /\ P dirckahl!ntuk untuk memiinima!..an pcnnintann 
jalur lcbar dan mcmaksimukan jcnis bilangan rangkaian tanpn \\ayar yang bokh 
ml!nghantar kandungan W /\P. Pclbagai rangkaian al..an disasarkan. dcngan 
pcnambahan sasaran pdhagai nmgkaian. lni tcnrn1suklah hagi l..omunikasi sistcm 
global ( (iloha l System or Mnhilc, GSM) 900, 1800, dun 1900 Mll1: .. lrlll!rim 
Standard "( IS)- 116; "Digital Furopean Cordless Communication (DFCT)'': ·· 1 imc 
l>ivisio11 ~ 111l tiph: /\cn.·ss ( 1 DM/\)", "Personal C'ommunic.llinns Ser. ice (PCS) ... 
i:u:x, d:ll\ "( 'ode Division Multiplc /\cc1.:ss (CDM/\)". Kcscmuu tcl..nologi rangkaian 
d1111 pcmhm a 11!..1111 disoko11g, ll!1 mas11klah Pcrkhidmutan Pes:unun Ringkas (Short 









Cellular Data, CSD), "Cdlulnr Digitnl Park.ct Dntn. CDPIY-. d:an "General Packet 
Radio Service, GPRS". 
Olch kcrana W AP bcrnsaskan kcpada senibina lapisan-berskala, setiap lapisan boleh 
mcmbangunkan dcngan scndiri diantaranya. Ini memungkinkan untuk 
mcmpcrkcnalka1n pcmbawa-pcmbawa baru atau untuk menggunakan protokol 
pcngangkutan baru tanpa ada pcrubahan yang bcsar bagi lapisan yang lainnya. 
2.4 Protokol WAP 
WAP mcrupakan satu lapisan prolokol komunikasi, di mana kescmua lapisan tcrschut 
diimplcmcntasikan kc dalam agcn pcngguna W /\P. Struktur yang digunnkan adulnh 
lcbih kurung sama ckngan model rangkaian sedia ada iai tu l11til.!nH1tio11nl St1111dnrds 
Organisation (ISO) dengan protokol pcngangkutan yang hampir Sillllil dcngan 11 n p 
talian-tctap. Waiau bagaimanapun, di dalarn kcs ini , ia m1i.:mfok.usl..:111 h·pmla 
kcpcrluan "brm1dcast", di mana ia mcngurangkan pcnggunuan jjalur khar. Scnihina 
protocol W AP di tunjukkan di dalam Rajah 2. bcrsama dcngan .. stacl.." Pmtol..nl 
1 ntcrnct. la mcrngandungi hchcrapa lapisan, di mana set iap lapis1t1n mcncrnngkan dan 
mcnspcsilikasikan aplikasi/pcncarian (W /\E). scssi {WSP). transaksi ( \V rP). 
kcsclamatan (WTLS), pcngangkutan (WDP) dan pcmbawa (SMIS, llSSD, CSD. IS-













lll ML J 
JavaScript 
Wireless Applicution ProtOl'Ol 
Wire less Application Em ironmcnt 
(WAE) 
I. Wireless cssion Layer (WSP) 
2. Wireless Transaction Protocol (WTP) 
3. Wireless Transport Layer Security (WT 
4.Wirclcss Datagram Protocol (Wl)P) 
lkarcr'>: 






SMS USSD CSD IS-136 CDMA CDl'D PDC-1) Ftc 
Rajah 2.1 l'rotolwl ll'.-11' """ /11/em et 
2.4.1 Pcrsekihtrnn Aplikasi Tanpa Wayar (Wireless Application l~nvironmcnt , 
WAE) 
WAE mcrupakan timhunan W /\ P lapisun tcratas. yang mcrnarik pcrhntian parn 
pcmbangun kcrana kandungannya. di antara pcrkara lain. spcs1ili1'.usi pcralman dan 
kandungan bahasa pcmbangunan aturcarnnya iaitu WM L dan Wf\ t I.Script. Ian) a 
mcrupakan pcrscki taran apliknsi yang diasaskan daripada gahungan tc1'.nok)gi tclcfon 
mudah alih dun " World Wide Web" (WWW). Kcgunaan WAF adalah untu1'. mcmhcri 
pcnarnlim kqmdu pcrsckiturn11 hngi mcmhinu aplikusi dan pcr1'.hidmatan. \V /\E 
mc rn.:ukupi pcrnckit11rn 11 pclu11cu1 111ikm yang mcntukrifl.an hrngaimann ~r1'.ak<l-;an 
tnnpa ' nynr mc11tcrjcm11hka11 kchadiran WM I. dan WMLScript. la juga mcngandungi 
kompo11c11 y1111 g 111c111hcri kch.: rn11µ1111 scpc1 ti di lmwah : 










• WMLScript u11111k mcningkntt..nn t.. l.'rl' t..npnn logik WM L 
• Aplikasi antaramuka td cfon tanpa \\a~ar (Wireless Teliephony Application 
lntcrfacc.,WTAI) dimana mcmbcknlknn pcrkhidmatan telefon untuk platfom 
tcrus mcncrus WML pada pcralatan berasaskan telefon. 
• Mcngan<lungi format-fonnat yang menterjemahkan satu set format data. 
tcrmasuk imcj, rckod buku tclcfon dan maklumat calendar. 
WAE bcrgantung pada proxy pelayan yang sepadan dengan WAP untuk 
mcntcrjcmahkan di antara WAP dan transaksi I rfTP, dan juga W AP dan protokol 
internet (IP). 
2.4.2 Protokol Sesi Tanpa Wayar (Wireless Session Protolwl, WSP) 
WSP adalah sisipan lapisan yang mcnghubungkan WA E t.. cpadla pcrt..h idmntan dua 
scsi iaitu satu hubungan bcroricntasikan pcrkhidma1a11 yang hrropcrnsi di 111:1s 
Protokol Transaksi Tanpa Wayar dan satu opcrasi pcrkhi<lmatan tanpa hubungan di 
alas Protokol Datagram Tanpa Wayar. Ian ya a<lalah asas format isynrat dcdun 'crsi 
1 ITI'P, dircka 1.:111tuk mcmpcn1111ukka11 pcngc11dalin11 hugi pclunc;ur jnlurkhar rcndnh 
pada rangkaian masa pcndam panjang. Tidak scpcrti 111 IP. WP tduh din:t..a nkh 
forum WA P untuk mcnycdiakan suspcnsi pcnyambungan pantas dan sambungan 
scmula. la juga dircka untuk mcnycdiakan kcbolchan paksaan t..anuungan ) ang 
mcmbcnarkan transmisi data tidak dipinta J..e agcn pcngguna. di mana mcmhcnarJ..an 
pcngguna perulatan WAP mcnjad i lebih bcrwaspada contohn) a e-mail masut... 
panggilan tclcf()ln dan foks. 
2A.:r Protolrnl Trnnsnl<si Tnnpn Wnyur (Wireless Tra nsacti1rn Protokol, \ VTP) 
WTP dil111 iJ.. :111 padu pcringt.. 111 linggi pcrkhidmatan datagram sep<.!ni Protok.ol 
D11111gn1111 l lst-r (lJl)P) d1111 111cnip11k1111 seh11h11gi11n kcpcrluain piawuiun pmtok.ol 
I ( 'P/11' ) 11 11!' di ~1111 11 t.. 11 11 1111luJ.. mcnycdiut.. 1111 p1010J..ol mudah )<mg \Csu,1i untuk. stcscn 










transaksi iai lu pcrmintaan lidak dipercayni ='ntu hnln. permintnnn dipercayai satu hala 
dan tindakbalas pcrmintaan di pcrcayni dun haln. \VTP menyokong protokol unit data 
bcrangkai dan pcncrimaan tcrtangguh untuk mcnolong mcngurangkan jumlah mesej 
yang dihantar dan untuk mcngoptimakan pcngguna dengan menyediakan maklumat 
yang di pcrlukan pada masanya. 
2.4.4 Kcsclamahtn Lapisan Pcngangkutan Tanpa Wayar (WTLS) 
WTL mcnggabungkan kemudahan keselamatan berasaskan p1awa1 Protokol 
Kcsclamatun L:apisan Pcngangkutan. Ia mengandungi pcmeriksaan intcgriti data. 
kcbcrscndirian, pcnafian pcrkhidmatan dan pcrkhidmatan pcngcsahan. Pemhangun 
bolch mcncapai WTL dcngan mcnggunakan URL pada 1 rrrP. 
2..t.S Protokol Datagram Tanpa w~ayar (WDP) 
WOP mcmbcnarkan WAP mcnjadi pcmbawu yang botch bcr<li kuri <lcngun 
mcnjadikannya scsuai untuk lapisan pcngangkutan bagi asus pemhnwn. WDP 
menyampaikan format data konsistcn kcpada lapisnn timhunan protokol W AP ynng 
lcbih tinggi, sekuligus mcnawarkan kclcbihan pcmbawa yang hcr<l il..uri kcpa<ln 
pcmbuat aplikas.i. 
• Pcmbawa 
Di bawah WDP' lcrlctuk scmua rangkuian pcmbawa. lni mcrangkum i Short ~ l assage 
Service (SMS), iuitu kcmuduhun untuk mcnghuntar mesej ringl.. as: Unstructured 
Supplcmentury :Service Datu (lJSS D); Code Division Mull iplc Access (CD~ t t\). untul.. 
111cnggun11 k1111 s•c111ul11 sumhcr rndio yang tidak mcncukupi di knwasan hcrhampiran; 
dan Cellular Digital Pucl..ct Data (C'DPD). 
Mcl 11 lui ti111hu1 11 111 proto1'ol inlcr 11d, pclungpan WA P bcrl..omunil..asi mclalui gcrbang 










manakala discbclnh pihak lagi ndnlah inll'rnl't :mnm ntnu intranet korporat. Lokasi 
gcrbang holch tcrlctak di dalam pl'mhnwn ... Firewall .. atau kedua-duanya sekali. 
Scbagai tambahan hagi tugasan pcngcmnsnn pelbagai scperti menyimpan jejak 
"bookmarks" pc:ngguna W /\P dan mcnguruskan .. cache". Pelayan W AP mengawal 
antaramuka di antara dua set protokol rangkaian. tanpa wayar (W AP) dan wayar 
(TCP/IP). 
2.5 Tcknologi 
2.5. 1 GPl~S 
GPRS adalah satu pcrkhidmatan pcnambahan nilai tanpa bunyi yang nll.!mhcnnrk.nn 
maklumal dihantar dan ditcrima mclal ui rangkaian tclcfon bimhit. la mcrupnk.nn 
pcnambahan kcpada litar data suis dun pcrkhidmatan mcs~j pcmld. CiPRS tidak. 
bcrkaitan dcngan GPS (Global Positioning System), sa111 akro11i111 yang sdnl11 
digunakan dalam kontcks. GPRS (40 Kb) mcmpunyui km.Jar data yang tinggi dnripnda 
tcknologi suis litar GSM (9.6 Kb) yang ada dan mcrupakan b.ntu lnncalan k.cpnda 
gcncrasi kctiga rangkainn tclcfon bimbit (lJMTS) dcngnn lcbar jalur yang tinggi. 
GPRS juga dlikcnali schagai CiSM-IP (Protokol Internet ) 1-.crana ia ah.an 
mcnghubungkan pcngguna tcrus kcpada pcmbckal pcrkhidmatan lntcmct (ISP). 
Kcbaikan utama tcknologi baru suis pakcl adalah ia sclalu dihubungkan dcngan talian 
dun mungkin hunya akan dikcnakun bayaran kc atas data yang dihantar. Panggilan 
bunyi bolch dihuat puda wnktu yang sama mclalui GSM-P scmasa sambungan data 
scdang dijalank:an. Pcnggunu 111c11d11pat fm:duh daripada pcncapuian data ) ang ccpat 
dnn 11n1dah kcpuda p1.:rkhicl111utt111 yung hcrlainan. 
2.S.2 J(; 
Hi 11d11 l11h p1.:wk1.:mh1111g1111 pi11w11i sc jai;ul dun td.nologi-td:nolng.i komunik~L~i. 










mclalui lclcfon bi mbit. Walaupun ll'l-.nologi ](1 scnkan-nkannya rumit, tetapi ia 
digunakan dcngan mcluasnya. 
2.5.3 UlucCooc h 
Bluctooth adalah satu tcknologi yang menggunakan gabungan radio jarak dekat untuk 
mcnggantikan pcranti-pcranli clcktronik yang dihubungkan dengan kabel. Kita bolch 
mcnjangkakan pcnggantian pclbagai jenis kabcl oleh Bluetooth kerana kelebihannya 
dalam pcnggunaan kuasa dan kos yang rendah, lcbih mudah dan lcbih tahan lama. 
Bluclooth dicipta untuk bcropcrasi dalam pcrsckilaran yang mc111p11nyai pdbagai 
frckucnsi. Olch scbab itu, ia berkcmampuan untuk mcngcnalpas,t i fn;kucnsi schcnnr 
dan bcrtindak bulas dcngan scgcra. Modul radio Bluctooth bcropcrasi dalnm k11mpulnn 
ISM dalam 2.4 GI lz. la mcngclukkan gangguan daripada isyarat -isyarat lain dcngnn 
mclompat kc frckucnsi yang baru sclcpas ia mcmancar atau mcnicrimn st.:s11n1u pnl-.l't. 
Bcrbanding dc111gan sislcm yang lain dalam kumpulan frckucnsi yang samu. rndin 
Bluctooth lcbih ccpat mclompat dan mcnggunakan pakct-pakct yang pcndcl.. . 
2.5.4 Tcknolo~i Push 
Tcknologi Push (Wcbcasting) adalah pcmhahnruun maklumat. cuaca atau mn!..lumat-
maklumat yang diingini dalam antaramuka komputcr pcngguna rnclal ui pcnghantaran 
dalam World Wide Wcbcnsting. la adalah satu ciri bagi pl.!ncairi Microsoft lntl.!ml.!t 
Explorer dun N1L!tscapc's Nctcastcr. Wcbcasling juga bolch didapati mclalui aplikasi-
aplikasi yang lain scpcrti Pointcast dun Backwch. Wcbcating menggunal..an tc!..nnlngi 
push di 111:11111 pclayun web "mc.: 11olnk" 111aklu11wt kcpada pcnggu111a tanpa pcn11intan11 
dnri pc11 1:tg111111 . 
Scl11i11 d111 ipmla wch 1111tuk pc11g1• 111111 di rnnn1h, pmduk-pmdul.. tcl..nologi push ) ang 
11.: rl..ini llll'llll\ 11r!..un pt.:ngc11d11li1111 m11kl11m111 yang lcbih tc.:r\usun untul.. (X!ngguna-










2.6 Sistcm Scdia Ada 
2.6.1 Pcrkhid1nuatan Internet Mndnh Alih !\taxis 




Di mana sahaja pcngguna bcrada, mereka boleh menggunakan 
telefon bimbit mereka yang mempunyai W AP untuk membuat 
capaian kc alas e-mail Maxis Net untuk : 
• Baca mcsej 
• Balas dan hanlar mesej 
• Cipta dan hantar mcscj baru 
Pengguna juga bolch menggunakan Pcrsonul C11lend11r dun l'o-
Do List sccara atas-talian untuk mcngi11gatk1111 penggunn npn 
yang pcrlu dilakukan. 
--·-- -M-Ncws Untuk mcndapatkan berita-berita tcrk ini dari seluruh cl11nin dari 
M-Sport 
M-Moncy 
sumbcr seperti Reuters, The Star, AFP. dan scbagninya. 
-
Untuk mcndapat nwklumat tcrkini mcngcm11 pasukan yang 
digcmari mclalui tekfrm bimbit WAP. la rnaangkumi pdbagai 
jcnis sukan scpcrti Bola Scpak, Golf. Formula I , Krikct dan lain-
lain. 
-Mcnycdiakan maklumat terkini dan ko1nprchcnsif mcngcnm 
kewangan scpcrti Global Stock ln fom1tl ti<m 
Bid/Ask. Open. I ligh. Low, Close. Yield 
Last. Change. 
• Pcrkcmbungun Pasuran Ke<ludukan 5 tcratas dan 5 
tcrhawah 
• lmlck.s I lung Sc11 l' • K l SI·. Dm\ Junes ik.k.ci 
• Tukun111 Semasa kemuskini kudar tukaran asing untuk 











M-Fun Mcmbcnarkan p~nggunu tllcncnpai kemudahain seperti : 
• Pawngnm 
• 1 loroskop 
• Zodiac 
• Pcrmainan (contohnya Hangman, Blackjack, dan 
scbagainya. 
Rajah 2.2 : Amarajenir-jenis perkhidmatan don maklumat untuk pelanggan Maxis WAP 
Kclcbihan 
Pcrkhidmatan Internet Mudah /\ lih Maxis mcnycdiakan pclbagai jcnis maklumat yang 
bcrguna kcpatla pclanggun. la merupakan satu sumhcr yang nmat hnik di nrn1m ia 
mcnycdiakan b:uyank maklurnat untuk pcngguna W /\ P. Bold \ dikatnkan 1-.csctllua 
ci rri-ciri yang tc·rdapat di dalam pcrkhidmatan yang discdiakan adalah untul.. 1-.cgunann 
harian scpcrti email , horoskop, permainan, membaca bcrita dun nH\cam-lllacam lngi. 
Kebanyakan aplikasi W /\P tidak mempunyai rekabcntuk skrin yang mcnnrik 
discbabkan oleh kawasan paparan di alas tdefon bimhit yang tcrhad. Waiau 
bagaimanapun, untuk menycdiakan pcrkhidmatan ini kcpada individu (tidak auntul-. 
korporat), cirri yang paling penting adalah ianya mcstilah rarnnh-pcngguna dan ccpat 
dicapai. Maxis mcletakkan usuhu yang baik kl!rnnu mcrckahentuk apliknsi ang 
ramah-pcnggun::i dcngan carian menu yang mudah untuk mcmbuat scbarang capaian. 
dan ini mcmpcriecpatkan capaian untuk mcndapatkan data. 
Kclcmahan 
Waiau hagai11u11mpun, in mcrnpukun satu pakcj pcnuh di mana pcngguna pcrlu 
mc111hayar untuk mclnnggun pl!rkhidmntnn tcrschhut. Pcngguna tidak botch mcmilih 
pcrkhid111ut1111 y11 11g hc11ur-hc1111r dii11gi11i dan digunnkan. Scha~:ai con1oh. scl-.imnya 
M:rnang pclujur i11gi11 111c11l~g11n11ka11 pcrl..h idm11um ini, mcrcl-.a mungkin tiduk 










amaun yang sma scpcrti pcnggtmn lain. Okh ~ ang demikian, pcrkhidmatan tersebut 
pcrlu dibahagikan kcpada hcbcrapn katcgnri ynng bersesuaian dengan pengguna. 
Sccara ringkasnya, aplikasi ini pcrlu mcmpunyai pakcj kepada sasaran pengguna yang 
bcrlainan mcngikut pasaran. 
l .aman W /\P M;axis (hllp://wap.maxis.com) 
6'l 11 n11Y1 . wa11 111 1. 111111 h•m ~1 111'.0lt lntcmct l xillorrr 
- ~ JC 
,. ... 









Done • lrt•r« 
ii Start 11\l•r "1}K.1'4't liter~•, ,, ~BAS 3 · Mc.Im • ~BAS -I · Moos l' ) 11:\nl.llds\ w•... .. VI 1 06 AM 
lfo;alt 2 J . l'aparwt Laman II', II' y1111J.: cl1wcliAc111 o/elt ,\ /1 L\I\ 
Paparnn di atns 111crupaka11 111c11u utnmn hugi lun1:1n web W /\P ynng discdiakan nld1 
Maxis u11 tuk p1.: ngguna. Tcrdupat pclhagai pcrkh idmatan yang dit:markan di samping 
111c111pu11y11i 11111 wn yang hcgi tu i 11tcrnk ti r. Waiau bagaimanapu n. tcrdapat hchcrapa 
J..ck11rang1111 di dl11l11111 lum1111 wch W /\P ini . Kclcmahan 11.:rschut adulah scpcrti, apabila 
pc11ggu11:1 mcmii lih 11 1111111 iko11 pcrkhidmatan yang discdiakan dan kcmudiann) a akan 










schingga mcnyukarkan pcnggunn untuk mcmh:1cn. ~ lalah. t~rdapa1t juga perkhidmatan 
yang ditawarknn1 tidnk bold1 dicapni. 
2.6.2 Perkhinnatan Internet Mudah Alih Digi (Djuice) 
Tcrdapat tiga katcgori yang tcrdapat di dalam perkhidmatan yatng disediakan oleh 





--Katcgori Suh-Kutcgori Sallllhungnn (Linl,.s) 
lkrita dan Cuaca -- --• Bcrita • I knmnrk. G~nnnn~ . 
J\ntarabangsa llK. Nomny. Spain. 
Sweden. dnn lain 
lain. 
• Cuaca • OnlincW1.:ath1.:u:om 
I liburan 
• Chat • Yahoo!Mcscnggcr . 
• Pcrmainan IClj 
• Muzik • hitFacwr. lakonik. 
• Panduan-tclcvisycn WAP-a-gotchi 
• mp3.com . 
super onic 
• Eurotv.com . 
llnmissabkt\ 
S11k1111 
• Bol11scp11k • J\r~cnal WAP . 
Football Live. 
l·ootballr.,65. WJ\P 










Pclancongan • I\ lata\\ an~ • Eco, Oanda, 
• l lotd dnn Rcstoran PhoneaFact 
• Hotel Booking, 
Hotel Guide, 
• Pengangkutan Michelin, Prague, 
Curryhouse.net 
• KapaJterbang • Drive the World. 
11-Iafas, Europcar 
• Singapore Airlines 
(SAS), Philipine 
Airlines 
-Pcrniagaan • nluchull • Fen. 
Financial Times. 
JohPnrtal . Nnsduq 
I .on"- up 
Pcmbckal Emai I • Djuicc email. 




-Rajah 2 I Anlam Jl!lli\ -it'll/\ p1•rM1id111atc111dun11111A/111111111111111k pt'hlllJl!J.:<111 D1111n• II' 1/1 
Bagi katcgori Business dan Youth, cirri-cirinya adulah sama d1!.!ngan cirri-ci ri yang 
tcrdapat dalam lkatcgori Standard, tctapi tcrdaput cirri tambahan untuk sctiap kntcgori . 
Ada cirri tambahan acJalah scpcrti bcrikut : 
h) Business 
• I :"-or mm i 
• Kon1pu1cr dun Internet 
• Komuni kusi 
c) Youth 













Djuicc mcrupakan ap likasi W AP yang popular di Malaysia. Djuice, mempunyai ciri-
ciri yang hamper sama dengan pcmbekal aplikasi yang lain. Waiau bagaimanapun. 
Ojuicc lebih kc-pada kombinasi dari pelbagai enj in carian sebagai aplikasinya. lni 
kcrana Djuicc tidak mcnyediakan aplikasi sccara tcrus kepada pcngguna, lctapi hnnyn 
mcnyambungkan pcngguna kepada satu larnan lain untuk rncnggunakan perkhidl\\alan 
yang discdiakan.olch scbab itu, Djuicc rncrupakan salu sumbcr maklumat yang k.nya 
dcngan rnak lurnat tcrkini. Di sarnping itu, Djuicc rncnycdiakan pcrkhidmatnn yang 
rnenarik dan cc~merlang, scpcrti pcrkhidmatan 11.!mpahan tikd wayang. la snngnt 
mu<lah dan ap likasi sccara tcrus yang mcmbcnarkan pc11gg11 na untuk. l\\cmhunt 
tcmpahan dcngan hanya mcnckan butang pada tclcfon bimbit. Pcngguna mcmhcrik.an 
rcspon yang bcgitu mcnggalakkan kcrana pcrkhidmutan ini amat baguna dan scsuntu 
mcnarik minat pcngguna. 
Kelcmahan 
Waiau bagaimanapun, olch kcrana Dj uicc tidak mcmpunyai aplikasinya scnuiri tctapi 
hanya rncnghuhungkan pcngguna kcpada laman yang lain, ia akan mcngamhil masa 
apabi la pcngguna perlu mcnghubung dari salu laman kc laman ) ang lain. kn:k.a ak.an 
mcnghadapi tcrlalu banyak langkuh dan klik untuk mcncrusk1m pcncarian ·1.:bclum 
mcndapat maklumut yang di ingini . lni akun n1cnjadikun taliap lkdujuan yang bt.:gitu 









Contoh Laman Web Cuaca <lari \\\\ \\ .\\C:lthcnH1lin~.Cl)tn 
l wHlh11llnlln1I . "'" IOIOll ln111ntl I 111lo111 p10'1d1d hJ I ~K1M llntwtlltll M.11«1" 
ti!! . 





!Mt!'l 1·• •~1I Wutflit •J ________________________________________ ,,_.._ ____________ _ 
Chan9e your 
curtorl ( 
(. I fl"r< lor 
over 1,~00 





K11aia1 Lumpur I Subang. MY. Malaysia "' 1,~."0 ~';'..,'0 '"'" Ii ~---nt Conditions t 100 ~ GUT ti! 'Al OC'T 1 :nM I 
:':F'1 l'O'll. I.I.ill lwlll •J'"· fj 40NA (,Mr •B 
""[~·-· 
tltuuldlty 
Wlud Sptt•I ';,':<I/ l WPlt SutuiM: f 01 NA OAI •II 
U.iet 111el t1 ~'Jlin \uuul f 111 I IA! Ml otJ 
Mo,tly Cloudy O•Wlf"lu1 I J'C f I.ill l wlll1lot f 1f I IA l.IAI otJ 




















Contoh papa ran laporan cunca di dnlnm t~kfon bimhit dari "" wa.accuweather.com 
- (j x 
,,,.-: ~-..... \ I •·I I 
.f.l Done • tcNIW'I 
Stt rt ...J 3 Y'Mdows Exl)IOr~ • Iii 2 Mlcroloft Word • • 5 lnlernllt C.plnu 11 • • M~ MccMI ~ " C:J (} .147 f'M 










Contoh paparan untuk menempah hotd clari ht..!11: '' \\ \\ .all-hotds.c:om.ua/wap.php 
-~ 
Bookcng ilmlii 
























-All Hotels .... 
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2.7 Pcnalatan Pcmban~unan SisCcm 
2.7.1 Sistcm Opcrnsi 
Sistcm opcrasi yang akan dilihat ialah : 
I. Windows NT Server 
2. Windows XP Professional 
3. UNIX 
4. LINUX 
2.7.l.l Sistcm Opcrasi Windows NT Server 
Microsoft Windows NT adalah mcrupakan salah satu system operasi yang paling 
hcrkuasa bagi scktor computer perniagaan. la menggahungkan antaramuka mc.:sra 
pengguna sepe1rti Windows 95 dcngan kebolchpercayaan Window~ NT scpc.:rti 
kcsclamatan, pcmproscsan simctri dan mcyokong pclayan dan p1.:ngg11na. 
Tcrdapat sokongan kcsclamatan yang luas dalam NT. lu holclu mengawnl c11pm1111 
pcngguna kc alas scbilangan fail dan aplikasi. Disamping itu, NT menyokong pmtokol 
mngkaian yang luas dan Protokol Capaian Jauh. lni mcnjadikan p1.:mbangu11a11 dan 
pcgcdaran aplik.asi scmakin rnudah untuk digunakan. 
Windows NT Server mcnawarkan platfom yang lcngkap untuk mcmbangunkan dan 
menghoskan aplikasi bcrasaskan web bagi mcnjamin kcsclamatan paparan clan 
perkongsian muklumat korporat di dalam internet dan intranct. la sangat botch 
dipercayni co11t l()h11 y11 upubila sesuatu aplikusi mcngalami musulah, innya tidaJ.. aJ..un 
mcmusnahknn kcsduruh program. 
Wi11dows NT mc1111warku11 " Ohjec:t /,i11ki11g mu/ Hmheddi11J?, (OLE) ·· iaitu dcngan 
111e111he11mk1111 pic11gg11hu11g1111 11111 klumat dari pclhugui aplikasi J..c dalam satu dokumcn 










NT juga mcmbcnarkan capainn dcngan kchokhnn aplikasi gabungan pada pengguna 
tunggal mahupu111 pelhagai pcnggu11n. 
2. 7.1.2 Sistcm Opcrasi Windows X P Professional 
Dibina bcrasaskan tcknologi NT dan antaramuka popular Windows 98, Windows XP 
Professional mc1njadikan pcngguna lcbih produktif. la rnenggabungkan kebolehan web 
yang luas untuk komputer birnbit dan peralatan perkakasan komputer menjadikan 
Windows XP nmdah disambungkan ke internet pada bi la-bi la masa dan di mana jua. 
Waiau di mana pcngguna bckcrja, pcnggunaan komputcr mcnjad i mudah dan scnang 
diuruskan kcrana Windows XP Professional lcbih scpadan dan bcrkuasa dnri mann-
mana stcscn kc1:ja yang lain. Stati stic dari lamun web rasmi Micmsofl mcnunjukknn 
pcnggunaan Windows XP mcnguasai 45% bcrhanding sistcm op1l!rasi Windows yang 
lain. 
Scnang lligunakan 
Dcngan Windows XP Professional, pcngguna mcmpuny:u capaian muklumat ~ ang 
lcbih pantas dan hcrupaya mcnyiapkan kcrja dcngan ccpat dan scnang. Windcm s X P 
Professional mcnjadikan pcrkara bcrikut lcbih n1t1dah : 
• lkkc1:ja dcngan fo il -fail 
• Mcncari muk I umut 
• Mcrcka pcrsck itan111komputcr 111cngikut kchcndak 
• I kkcrja mdalui web 










Pcnladbir rangkaian dan pcnggunn bolch bi.:kcrja dengan lcbih efisyen kerana 
kcbanyakkan tU1gas pcngurusan komputer dilakukan secara automatik dan selaras 






Windows XP Professional mcnawarkan pcningkatan kcscrasinn bngi rnngkninn nng 
bcrlainan dan soikongan luas bagi pcralatan dan pcrisian komputcr scpcrti : 
• Jl'crluasan sokongan pcmacu 
• Mcningkatkan sokongan bagi pcralatan gcncras1 haru dan ti.:knologi 
multimedia. 
• Bcrintegrasi dcngan simbol matawang baru Euro 
Pcrb~mdingan antara Windows XP Profcssiomtl dan Windows NT crvcr 
Prcstasi Pcngguna 
Scbagai tambahan kcpada ciri-ciri antaramuka baru scpcrti Palam & Main, pcngurusan 
kuasu, sokongnn global tunggul dcdua huhasa tunggal, tcknologi pcngurusun 
lntclliMirrnr dan schagainyn. prcstusi antaramuka lchih pantas hcrbanding \Vindo\\ s 
95 & 98 dan ~;csuni dihuut pcrhundingan dcngan Wimhm s I Wor"stat ion 4.0. 
Dcngan 111cngopt i111u111ka11 asns sistcm pcrkhidrnatan scpcrti pcngurusan rncmori , 
c11pa11111 n:gistrii d1111 1/0 disk, Windows X P hcrupaya mcmbl!rikan prcstasi yang 











Windows XP mcnycdiakan ciri Gigabit. lni bcrmakna Windows XP berupaya 
mcmbcnarkan t1ruput pada pcringkat paling optimum denga me:nggunakan adapter 
Gigabit. Scbagai contoh, pcnggunaan adapter rangkaian yang direka untuk 
mcngoptimumkan ciri-ciri TCP/I P dalam Windows XP seperti penyemakkan beban 
dan sokongan pcnghantaran data yang besar boleh mencapai sehingga 25% lebih 
tinggi bcrbandinig Windows NT Server 4.0 dan boleh mencapai se"hingga 4 gigabit per 
saat (Gbps). 
Prcstasi Pclayan Fail & Pcncctak 
Dcngan mcningkatkan kcupayaan pclbagai aspck komponcn pclayan foi l scpcrti 
pcnambahan saiz maya pcnyimpanun foil dari 496 MB hingga 960 MB, pcningl-.atnn 
arahan scmula SMB pada Windows XP, dan pcningkatan Sistcn:1 Fai l Windn" s NT 
(NTFS), Windo,ws XP mcnycdiakan pcngguna dcngun prcstasi yang lcbih haik dan 
pcnyclcsaian foil pclayan hcrska la. Mcnggunakan kayu ukur Nd-lknch, Winthrns XP 
Server 2003 dcngan pcngguna bcrasaskan Windows XP Prorcs.sional mcn)cdial-.an 
20% lcbih prcstasi bcrbanding Windows NT Server 4.0 dcngan pcngguna bcrnsaskan 
Windows NT Workstation 4.0. Dalam scsctcngah kcs, khasnya dimnna fai l disimpan 
dan dikongsi p<11da parlisi tunggal, Windows XP mcrwwarknn pricstasi pdnynn 2 kali 
gunda lcbih baik bcrbanding Windows NT Server 4.0. scbaga1i pcncctak pclayan. 
Windows XP bcrupaya mcmproscs 3 kali ganda lcbih tinggi hclaian mul-.asurat per 
saat bcrbanding Windows NT Server 4.0. 
Windows XP lmlch 11H.:lakuku11 pcntc~j cmahan hanya I /3 dari mas.a yang d inmbil okh 










2.7. 1.3 Sistcm O pcrasi Linux 
Linux ada lah pcrcuma dan mcmpunyai persamaan dcngan UNIX yang dicipta untuk 
pcmproscsan Intel pada PC scnibina. Linux bukanlah UNIX, di mana UNIX adalah 
scbahagian pcri sian yang dida ftarkan dan memerl ukan lesen dan yuran untuk 
mcnggunakan sumhcr kodnya. Linux ditulis bermula dengan lakaran kod program 
untuk mcngclaklkan kcscluruhan lcscn percuma. Bagaimanapun operasi Linux masih 
mcnyamai UN I){ dan berkongsi set arahan. Linux menyokong dc:ngan luas perisian-
pcrisian, dari TeX (hahasa pcngaturcaraan text), kc X (antaramuka pengguna grnfik). 
kc pcngkompil GN U C++ kc rungkaian TCP/IP. la juga bolch bcrfungsi scbagai 
pcrscki taran pcmbangun bagi aplikasi web. Linux juga sangat stabi l <lan ti<lnk hok h 
ditandingi oleh Windows schinggakan bolch bcropcrasi sclanm 24 jam scminggu 
tanpa mcngalami kcgagalan atau gangguan pada sistcmnya. Pcngurusan mcmori 
bcgilu dinamik dcngan mcmori yang digunakan akan dilepaskan sd cpns scsuntu 
aplikasi tcrtcntu tamat, tidak scpcrti Windows. Scbagai tamhal11111 , Linux mcmpun) ni 
cici-ciri bcri kut : 
• 13crupaya mclakukan proses bcrbilang tugas 
• Mcnyokong pcngguna dan pclayan Nc\\\arc 
• Mcngandungi LAN Manager/Windows Native (SMB) pcngguna dan 
pclayan 
• Pclbagai platfom mcnjadikannya bolch bcroperasi pada pd bagai 
pcmproscsan. 
• Mcnyokong pclbagai protokol rangkaian. 
• Mcnpunyui pcrli11du11ga11 mcmori antara proses untuk n11.:ngd ul-.kan 
program duri 11u.:11 ggugulkun 1-.cscl uruhan sistcm. 
Satu-s11tuny11 kdcmuhun I .inux ialah kckurangun sokongan dari pcmbuat pcmlatan 
ko111 p11kr 111c11y1ukurk11n pcmhi111u111 komputcr mcnggunakun sistcm opcrasi bcmsaskan 
l ,i1111x. B11r11i111 11 11ap1111, :ml-.011g11 11 1111tuk Linux scmul-.i n hcrl-.cmhang dan lcbih ban)al-. 









2.7.1.4 Sis tcm Olpcrasi Linux 
Unix mcrupakan salah satu sistcm opcms1 global yang popular kerana menyokong 
pcngcdaran dani asas yang luas. Secara rasminya dibangunkan sebagai sistem 
kcpclbagaian tugas untuk komputcr mini dan kerangka utama pada pertengahan tahun 
1970, dan tcrus bcrkcn1 bang luas menjadi sistem operasi yang selalu digunakan di 
mana-mana. Wai laupun bcgitu, kadangkala sistem UNIX mengalami kekeliruan dan 
kckurangan piawaian kawalan. 
Unix mcrupakan sistcm yang pclbagai tugas dan pclbagai pcngguna. lni bcrmaksud. 
pcngguna-pcngg,una bolch bcrkongsi mcnggunakan satu komputcr sahajn dun 
mcnggunakan pclbagai aplikasi pada satu-satu masa (hcrhcza clcngnn MSDOS. di 
mana hanya satu pcngguna sahaja holch mcnggunakan sistcm padai satu-satu mnsn). 
Di bawah UN IX, pcngguna mcstilah mcmasukkan capaian nk11111•1 untuk pc11g~c11m11 11 
olch sistcm ini yang tcrbahagi kcpada 2 langkah iaitu : 
I. Mcmasukkan nama pcngguna (nama untuk mcmbolchkan pcng~cnman 
olch sistcm) dan, 
2. Masukkan kata laluan (kntakunci rahsia) 
Scbagui lambahan, sctiap sistcrn UN IX mcmpunyui hos nama. Sctiap hos nama ini 
bcrtujuan mcngccam sctiap komputcr individu di dalam rangkaian. tctapi walaupun 
komputcr itu tidak mcmpunyai rangkaian, ia mcsti mcmpunyai ho. nama. 
2.7.2 Pnn~kallan Dntn tlnn Server 
2. 7 .2. 1 SQ I, Sctrvcr 200S 
Padn 11111su l-.i11 ii, orga111 sns1 di scluruh dunia mcnghadapi cabaran data ) nng unik. 
l'c11gc111hnnp11n d 11 111 d1111 sistcm 1m:11crus1 pcrnmgaan mcmcrluJ...an mcrl!ka 
111L'k11gl-.11pl-.a11 pckc1 j11, pcl1111gg11n dun rakun kongsi dcngan capaian data yang 










bcrguna untuk mcmacu kcputusan mn\...lumat dnn mandnt untuk mengawal kos tanpa 
mcngorhankan kcwujudan aplikasi. kcsdamatan dan kcbolt!hpercayaan. 
SQL Server 2005 direka untuk rncrnbantu sektor pcrusahaan menangani cabaran ini. 
Ianya mcrupakain penyclesaian kepada analisa dan pengurusan data yang membantu 
rncningkatkan tahap kcsclamatan, penskalaan. kebolehdapatan bagi aplikasi analisa 
dan data menjadikannya lcbih mudah untuk dicipta, mengguna dan mengurus. Di 
antara kclcbihan lainnya ialah : 
• Memaksimumkan produktiviti IT dcngan mcngurangkain penciptaan yang 
kompleks, mcngguna dan mcngurus aplikasi pcngkalan data. 
• Memberi kuasa kepada pembina mencrusi pcrsckitaran pcmhangmum yung 
kaya, Ocksibcl dan modcn untuk mcmbina aplikasi pcngkalan data yang h:hih 
tinggi tahap kcsclamatannya. 
• Pcrkong,sian data mcncrusi pclbagai platfom, aplikasi dun pcrnl11111n untu\... 
mcnjadikannya lcbih mudah untuk <lihubungkan di antara sistcm dalnmnn 
ataupun luaran. 
• Mcnycdiakan pcnyc lcsaian kcpintaran pcrniagaan hcrscpadu yang lasa\... hagi 
mcmacu kcputusan pcrniagaan dan mcningkatkan produktiviti orgunisusi. 
Pcngurusan Dalia Pcrusahaan 
Pada masa kini. sistcm yung mcnguruskan data mcsti scnti ::isa tcrscdia kcpada 
pcngguna. Degan mcnggunakan SQL Server 2005, pcngg,una dan golongan 
pmfcssional IT ukun mcntlupat rnanfaat tlaripada pcngurangan kcscsaknn aplil..usi. 










SQL Server 2005 mcngandungi pcningkntan pcngurusnn dntn dnlam skop bcrikut : 
• Kctcrscdiaan. Pclaburan di dalam kcscdiaan tcknologi tinggi, keupayaan 
lambahan backup, restore scrta peningkatan replikasi akan memudahkan 
pcmbinaan aplikasi yang bolch dipercayai. 
• Pcngskalaan. Kcmajuan pengskalaan seperti pembahagian, isolasi snapshot 
dan mcnyokong aplikasi 64 bit akan memudahkan penciptaan dan penggunaan 
aplikasi. 
• Kcsclamaht n. Pcningkatan scperti penalaan "secure by default'' dnn 
pcningkutan model kcsclamatan akan membantu mcnycdiaka.n kcsclarnatnn dntn 
pcringkat ti nggi. 
• Pcngurusan . Pcralatan pcngurusan yang tcrharu, kebolchan pcngemhangan 
pcnalaan scndiri dan model pcngaturcaraan baru yang k-bih hcrkunsn aknn 
mcningkatkan produktiviti pentadbir pcngkalan data. 
• Sokongan. Mclalui sokongan yang mcndalam dari pin' 11i11n industri . 
pcrkhidmatan web dan Microsoft .NET Framework, SQL Server 2005 a~an 
mcnyokong pclbagai platfom, aplikasi dan pcralatan. 
Produktivit i Pcnnbangun 
Suluh satu fakt,or yang mcnycbabkan kcmcrosotan produktiviti pcmbnngun adalah 
kurangnya pcralatan intcgrasi untuk pcmbangunan dan pcmbetulan program. SQL 










Peningkatan untlllk produktiviti parn pcmhnngun mcmngkumi : 
• Pcra latan yang dimajukim . 
Para pcmbangun boleh mcngoptimakan peralatan pembangunian untuk Transact-
SQL, XML, Multidimensional Expression (MDX) dan XML untuk analisis 
(XML/A). Pcnggabungan dcngan persekitaran pembangunan Visual Studio akan 
mcnjadikan pcmbangunan dan pcmbetulan kod program lebih e:fisyen. 
• Sokongan Pcnambahan Bahasa. 
Dengan mcrnggunakan larian bahasa biasa (CLR) di dalam cnj in pengkalan data. 
pembangun lberupaya mcmilih dari pelbagai bahasa lazim untu1k mcmbina aplikasi 
pcngkalan data tcrmasuk Transact-SQL, Microsoft Visual Basic .NET dnn 
Microsoft V·isual .NET. 
• Pcrkhidnrnt::m XML d :m Web. 
SQL Server 2005 mcnyokong kcclua-dua hubungan clan data XML, men ok.ong 
kcwujudan dan pcncantuman piawaian tcrbuka sepcrti I rlTP, XML, Simpk 
Object Access Protocol (SOA P), Xqucry clan XML Schema lkfination (XSD). 
Kepintaran Pcmiagaan 
Cabaran dan rall1sia kcpintaran pcmiagaan bcrcdar mcngclilingi para pckcrja clcngun 
maklumat yang, bctul pada masa yang sama. Pcnyernpumuan visi ini menuntut 
pcnyclcsaian kcpintaran pcrniagaan yang lcngkap, sclamat, beri nl1.!grasi dengan sistcm 
opcrasi dan tcrsedia sctiap masa. lanya bolch dicapai clcngan SQL Server 2005. 
Kcm~tiun11 kcpi111tura11 pcrniuguun rncrungkumi : 
• lntc~rnsi plntfom. 
SQL Ser CT 2005 uku11 111c11ycdi11kan platfom pcrniagaan pintar dcngan 
p1.:ngguh11 11g1111 1111nlisa tcnnus11k proses analisa atas talian (OLAP). pcnggalian 
dnta. trn11sforn111si d1111 pcrnl11t1111 1111.:11nu1t (E.11.), gudang data clan fungsi laporan. 










Pcningkatan ciri kcpintarnn pl!rniagnan ~cdin a in scpcrti OLAP dan penggalian 
data. Pcngcnalan kcpadn pclnynn lnpornn barn aknn menyediakan kebolehan untuk 
mcnukarkan maklumat kcpada kcputusnn pcrniagaan yang lebih baik pada semua 
pcringkat organisasi. 
• Kcsclamata1n dan kcscdiaan. 
Pcningkatan pcnskalaan, kcscdiaan dan keselamatan akan membantu pengguna 
mcndapatkan capaian tanpa gangguan untuk aplikasi dan laporan kepintaran 
pcmiagaan. 
2.7.2.2 Oracle 
Oracle mcrupakan sistem pcngurusan pcngkalan data pclhagai pcngguna. Pnkcj 
pcri siannya bcrkuasa untuk mcnguruskan satu set maklumal yang dikongsi nkh 
pclbagai pengguna. lanya mcrupakan salah satu pelayan pcngkallan data ynng bokh 
mcnyambungkan kcrjasama antara pclayan dan pcngguna. 
Oracle bckcrja secara cfckt if' mcnguruskan sumbcr, maklumat pcngkalan dntn. di 
antara pclbagai pcngguna yang menghantar dan mcncrima data dnlarn rangkainnnnyn. 
la mcmpunyai banyak ciri -c iri yang penting yang mcmbuatkannya bukan sahajn 
sistcm pcngurusan pcngkalan data yang bolch ditcrima tctapi juga pilihan pdayan 
yang tcrbaik untuk kcdua-duu pengguna dun pclayan komputl!r. Di samping itu ia 
mcnyokong scrnua sistcm opcrasi utamu untuk pclayan dan pengguna tcnnasuk 
MSDOS. Nctwarc, UnixWarc, OS/2 dan kcbanyakknn Unix. 
Pcrisian rangknian Oracle, SQL .NET juga mcnyokong scmua IProtokol komunikasi 
utama tcrmusuk TCP/IP, SPX/IPX. Named Pipes and DEC-Net. Olch scbab itu. 
Orack hcrl..cholchnn disn111hungkan pudu mana-mana stnran data dan scgcnap 











• Oniclc 9i Liitc 
Oracle 9i Li tc mcrupaknn satu pclantamn ynng bolch memudahkan pembangun, 
pcmbahagian dan pcngurusnn dalam pcrlaksnnaan talian terlutup dalam semua 
platform tcknologi yang popular pada masa kini. 
Dcngan pcnggunaan Oracle 9i Lite, e-Businesses membolehkan data perniagaan 
dapat dicapai apabila ianya amat diperlukan di mana data boleh disimpan dan 
tcrscdia scpanjang masa dalam Smartphones, PDA, computer mudah alih dan 
mikrokomputcr yang bcrsambungan dcngan pusat pelanggan mereka. 
2.7.2.3 MySQL 
MySQL adalah lcbih pantas, 'multithrcadcd', multi -pcngguna dan pnngkalnn dntn 
SQL Server yang tcguh (robust). MySQL juga pantas dan flcksihicl mcncukupi lll\htl-.. 
pengguna mcny impan logs dan gambar-gambar di dalamnya. Matlamat 11tam11 M. SQL 
adalah pantas. tcguh dan scnang digunakan. la adalah kccil, pangkalan datn yang 
padat, ideal untuk aplikasi yang kccil - tidak tcrlalu kccil. la tclah ditulis dulam C dun 
C++ dan diuji bcrsama skop yang luas bagi pcngknmpil yang bcrbcza. Dalam 
tambahunnya utntuk mcnyokong pcmiawuian SQL (ANSI), ia mcngkrnnpil kc atas 
bilangan platform dun mcmpunyai abiliti-abiliti ' multithrcading' kc atas Unix Sl!rvcr. 
dibuat untuk pc1rscmbahan yang hcbat. Bagi pcngguna yang tidak mcnggunakan Unix, 
MySQL bolch dilarikan sebagai pcrkhidmatan kc atas Windows NT dan proses sccara 
manual dalam mcsin Windows 95/98. Mdarikan MySQL dalam mcsin bolch 
mcnycbabkan masalah yang tiduk dijangka. 
MySQL dihangunkan olch David /\xmark, Micheal (Monty) WiCJlcncus, Paul Du Bois 
dun Kim /\ ldulc. Sclcpus bchcrnpa ujian, rm:rcka dutang hcrsama satu kcsimpulan 
hahaw:i MySQ I. adnluh cukup puntus <.Ian cukup flcksibcl kcpada pangkalan data 
1m:n:k11, ll.! t11pi dcng1111 111 1l11rn111 11k11 Applicat ion Programming I ntcrfocc (/\Pl) yang 










party code. Oalam MySQL. l'ungsi SQL dilnksnnaknn mclalui pengoptimaan kelas 
pcrpustakuan ya ng tinggi dan bokh jndi scpantas yang boleh. 
2.7.3 Bahasa Pengaturacaran 
2.7.3. t WML 
WML ialah bahasa pcngaturcaraan yang berasaskan kepada bahasa pengaturcaraan 
XML dan ianya mempunyai piawaian terbuka yang mana tclah dibangunkan okh 
forum WAP untuk menentukan kandungan dan antaramuka pcngguna untuk 
pcrkakasan "narrowband" scpcrti tclcfon bimbit. WM L ialah bahasa pcnghurninn 
mukasurat yang mana mcnghuraikan bagaimana kandungan WAP dipaparkan kcpadn 
pcngguna. Dcn~~an mcnggunakan WML kita akan dapat mcmaparkan mnklumnl pad11 
tclefon bimbit, mcmbcri pilihan kcpada pengguna mcmasukkan data atau ma1'.hmu11 
dan mcncntukan bagaimana cjcn pcngguna si.!bcnarnya hcrtindak lmlns tcrhndnp 
pcngguna apabilla pcngguna mcngaktifkan fun gsi antaramuka alau mcnckan kckunci. 
Unit asas bagi WM L ialah kad yang mana mcncntukan sctiap iintcrnksi antarn cjcn 
pcngguna dengan pcngguna. "Deck" pula tcrdiri daripada sc-kcumpulan ka<l. la 
mcrupakan unsure yang paling pcnting dalam dokumcn WML. Apani la cjcn pcngguna 
tcrima "deck''. iia akan mcngaktifkan kad yung pi.!rtama di datum "di.!ck" kccuali jiku 
tclah ditctapkan kcpada kad yang lain scpcrti yang tclah ditcntulknn olch pcm1intaan 
<lari URI. dulam bahugian rujukan. WML adalah aplikasi daripadu XML <lnn ini 
bcrmakna ianya jugu takrifan di dulum Data Type Definit ion (DTD). 
2.7.3.2 WMLScript 
Di <lalam pcluyun di muna aplikasi bi.!rada. iu akan mungkin mcnjana 1'.ad WML ·ccara 
dina111ik. 111c111pidh11g11 ik1111 k11nd11 11gun rncngikut kchcndak pcngguna atau jcnis cjcn 
pcn~gt11t11 11 l1111pu 11 nlcl1 sch11h-sch11h lui11. Proses ini mclihatkt11n pcnggunaan logic 










mana arlikasi dilaksanakall, kita dnpat llll:llllkllr siti1t knd dc..·ngllll\ llk'l\gurnngknn 
bahasa r cngaturcaraan yang dikcnali schagni Wf\ tLScript di mnnn i 111~ l mcrupakan 
ssalah satu daripa<Jla spcsilikasi W /\ P. 
WMLScript ialuh buhasa pcngaturcaraan yang bolch digunakan ber ama WML untuk 
mcnycdiakan r roscdur logik sampingun pclayan kcpada kad dan .. deck" WML. Ianya 
juga belch digunukan schagai pcrkakasan yang tidak bersandar. Berdasarkan 
ECM/\Script , WMScript tclah diubahsuai untuk mcnyokong perkakasan yang 
mcnggunakan jalur lcbar yang rcndah agar ianya lebih efisyen. 
Dcngan WMLScnipt pcnggunu akan dapat mcnghasilkan sckatan kcpada WML scpcrti 
hcri ku t :-
• Mcmcriksu kcsahihun data atau maklunwt yang dimasukkan olch pcngguna 
• Kcmudahc.11 n capaiun bagi cjcn pcngguna. Scbagai conwh padu tclcfon himbit 
mcmbcnnrkan pcngaturcarn mcmbuat panggilan tclcfon, mcnghantar mcscj dan 
mcnamball duflar nombor tclcfon alma capaian kcpada kud S: IM . 
• Mcnjann mcscj da11 dialog sctcmpal yang mana mcmbc11arkan pc11ga\\11s11n 
kcccmusan. kcsulalmn padn mcscj. pcngcsahan dun scbagninya yang 11 rnnt1 
pcnggurw 111clihatnya schagai satu proses yang pantas. 
• Mcmbcnairkan tumhahnn kcpuda cjcn p1,;ngg11nu dan rn1,;ngub11hsuai CJCn 
pt.:nggunu sclcpus ianya disclcrakkan. 
Konscp asas dalum haguimunu mcnggunaknn WMl.Script adalnh mudah di mun,1 
pcnggunn mc111as1U kkan skrip !..ml kc dnlnm fo il yung hcrasingan d1:ngan "deck" Wt\ tt 
rncng~111rnkan 11111 1w y1111l' mt·111pu11yai t:an1h11han .wmls dihuj11ngr1)a. Sclcpas itu kitit 
nl..un dupat lllClll' l-1. llll llk:tn tail Wf\ 11 Scaipt dc111•an lllCIHlll juHun kcpada mcrd..n u.1ri 
foi l WM I . Kod yang hca:idn di d11 h1111 foi l WM I.Sea ipt tclnh d ihaha~· i k 11 11 ~ cp.1d. t 
I u11psi11 n 1111 it ska i p y11ng set i11p s11tuny11 mt.:mhll\ 11 hcrs11mn hchcrapa orcmsi . Jkhcmp<I 
runpsi 1111111pki11 11111 -.ih \\t1 j11d h1.·1s11 111 11 d11 l11111 '111111 luil .wml 'i d1111 hug11i m11na f11ng'>1 









2.7.3.3 XM L 
XML adalah satu bahasa "murk up" sc..:pati 11 r~ ti . \\'~ti diJJ.tmnkan untuk 
... 
mcnghuraikan data. Lahcl (!Hg} XM L ndalah ditakrlllnn tcrkbih dnhulu dalam XML. 
Maka pcngguna perlu menakrillan label scndiri . X~ I L menggunakan atu "Document 
Type Defination" (DTD) atau satu skima untuk menghuraikan data tersebut. XML 
membolchkan p•l!rtukaran data dalam sistem yang 1idak sama. Maklumat kewangan 
juga boleh ditukar dulam internet dengan pcnggunaan XML. Fail Teks Biasa boleh 
digunakan unluk bcrkongsi dan menyimpan data. Selain itu, XML boleh digunakan 
untuk mcncipta bahasa yang buru. XML adalah ibu kepada WAP clan WML. 
Pcrbczaan u1arm1 anlara XM L dan I ITML adalah XML bcrfungsi untuk mcngangkut 
data dan bukan satu pcnggantian bagi llTML. Kcdua-dua llTML clan XML 
mcmpunyai 111atlarn11t yung hcrhc1a. XML hcrfungsi untuk mcnghuraikan data dun 
fokus kcpada jl:nis data itu manakala In MI, mcrnaparkan data dan fokus dl'ngun 
pandangan luamn data ilu. 
2.7.3A llDML 
"I lundhcld Dev ice Murkup Language" 111crupaka11 satu subset kcpada 11 1 Ml. yang 
disokong olch ~;csetcngah mikro pcncari . I IDM L holch dihandingkan dcngun WMI 
lctupi I IDML tidnk digunakan sccarn rncluas pada 11111sa kini . 
ll DMJ. udulah hahusa "markup" pcnamu yang digunukan dulurn WAP. Scgclin1ir 
pcncari WAP yang lama hanya dnput mcnggum1kun l lDMI.. Pcncari SDK dari 
"Phor11.:.com" dlapot rm:11)okn11g kcdun-dua I IDM I d1111 WM l . nrnun ucmikian. 










ASP mcrupaka111 sutu hcrlluk hularnnn 11 l'M I. yang mdihntt...nn s 11u f\l!lll kbih skrip-
skrip (smal I cmhcdcd programs). llnlaman hcrl,cnnan di prose~ di web server terlebih 
dahulu scbclum ia dihantar kc pclnyar ' eh. ASP dnpnt dujnlnkan apabila pelayar 
mcnghantar panggilan ASP kcpada llS. Pclnyan web akan menerima panggilana 
bcrkcnaan dun akan mcmastikan hahnwn pnnggilan itu adalah fai l bagi ASP. Ini akan 
bcrlaku kcrana foi l yang dipnnggil hcrkcnaan mcngandungi sambungan (*.asp). 
Kcmudian, pclayan web hcrkcnaan akan mcndapatkan fail ASP y:ang betul dari cakera 
kcras atau ingaliLtn dan akan mcnghantarnya kc program khas ASP yang lain-lain. 
Antara ciri-ciri ASP ialah :-
• ASP ho/lch mengandungi 'sen •er side scriptinJt,' scpcrti VBScript, JScript dan 
JavaSciprt. Dcngan mcnwsukkan 'sen er side' kc dal <1 m /\S P, pcmhungun wch 
ukun bcrupayu mcmbinu lumun web yang rncngundungi lamun dinarnik. 
• ASP m1cnycdiakan bcbcrapa objek tcrhinu-dalurn (h11i /1 -i11 ohjec:t.\). lk ngan 
ml.!nggunakun objck-objek tcrbinu ini , pcmbangun web dapat mcnghasilt...1111 
skrip dcngun lchih baik. 
• ASP hcrupuya herin11.:raksi dcnagn hehcrapu pangkal:.tn data sepcrti SQI 
Ser er. Dc11ga11 mc11ggu1111k1111 t...okbi nhjd,-objd. !...has ynng dit...c1111 li :-.cbagai 
Ohjek Data Act i cX (Actii•t•,\' /Jata Ohjl'c:t ), pc1111hangun \\.Ch dapat 
mcnggunakun SQL Sen:vr dalum ASP tcrscbut. 











2.7.4 Pcrsckifaran Pcmhan~urnan Lanrnn Wl'h 
2.7.4. 1 Macroimccliu l>rcnmwcnvcr MX 
/\plikasi pcrisian Macromcdiu Drcarm cm er MX ini mcrupnknn keluaran dan versi 
tcrbaru Macrnmcdia Inc. Perisinn ini amnt mudnh digunnkan urntuk membina la.man 
web yang lchilh professionnl yung mengg11nakan aplikasi lntt;!met. Buat pertama 
kalinya, pcngguna boleh memhungunkan laman web dalam satu persekitaran bagi 
mcn.:kahcntuk, mcmbina dan menguruskan laman web dan aplikasi Internet dengan 
lcbih pantas. la juga mcngandungi sokongan kepada menyunting kod. Di mana 
kcscmua ini ada di dalam satu aplikasi yung diintcgra-;ikan. Sclain daripada itu, antara 
aplikasi tamhahian adalah seperti : 
• Ru;mg kerju yang diintcgrnsikan antara Flash MX dan Firiework MX 
• Mcnulis kod program dcngnn lchih pantas 
• Pcmha111tu (winud) yang cckap tcrutmna dalam menyelcsaikan masalah lt11111111 
web. 
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Pcrisian ini hcrkcupayaitrl u111uk untuk mcnghasilkan lapak \\Ch ):tng komplds. 
intcraktil' dan dirwmik dc11 gt111 lwnya hchcrapa klik dari tcti!..us. Pcrisian ini 
<.Jiwuju<.Jkun hagi 111c11ycsu11ika11 khulayuk pc11ggu11a yang titlalk mcngcrahui kod-kod 
1 ITM I.. Bagi pcngguna yang tdah hiasa den gun kod-kod I rt MI. puln. ia adalah satu 
kclchilwn. lkhcrnpa cir i kcrnud11h1111 ~1111g dit11w11rk1111 i11l11h :-
• f\ kn) cd i11k1111 Per so1111l W ch Sci\ l:ry1111g botch 1m:11guruska11 tapaJ.. "ch <lcngan 
sl.· ndir i d1111 sl.'lmrnnl' per 11h11lm11 pml11 wch holch di"upload" sccar.1 tern .... 
• Men '1. 'di11 l1111 J.. L· 111 ud11h1111 Wchl\ot h11gi 1m.:111hc11urJ.. 1111 ci ri -ciri ('(i i s!..rrp 
di r 1111111 l..1111 11111111.. 1111.: lr1l.. s111111l..1111 l'u11psi f'11 n11si y1111• lchih \UJ..ar scpcni 










• Mcnycdiakan " lcmplalc wii'ard" ) ang :->cdi:i nd:t dnn ini ll\l'l\Htdnhknn 
pcnggu na tan pa pcrl u mcmik i rkan apakuh rcknhcntuk :uw11 unukn yimg scsuai 
bagi laman web mcrcka. 
• Mcnyc,diakan kcmudahan rncngimporl schnmng dokumen pcmprosesan 
pcrkatrnan dan foil llTM L dnri sum her lnin. 
2.7.5 Pcrsckitnran Pcmhun~urrnn Luman Wap/ \VML edito r 
2. 7.5. 1 w~apto r 2.3 
Waptor 2.3 dari W /\Pdri vc mcrupakan satu editor WML yang ri,ngkas lapi sangal 
bcrguna alau bcrkuasa. la sangal muduh digunakan dalam mcmbangunkan luman war 
dcngan hutang-hutang yang mudah unluk mcmasukan lag WML. Tag-tag yang 
discdiak:111 attalah dalarn wama yang rnudah dihaca malah 1ncnycdiakun salu ni1111g1111 
"prcvic\ " bagi 1ujuan paparan scbagaimana paparan scbcnar pada simulator wap . 
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2.7.S.2 WML ~Crcltfor 
WM L Cn.:ator adalah salah salu WML editor dimnnn pcnggunn hokh mcmbuat 
pcngkodan untuk mcmbangunkan lanrnn wap mackn. Di sini, pcngguna perlu menaip 
bcbcrapa kod yang dipcrlukan salrnja kaana pl.!ng~odnn asns telnh pun disediakan. 
Waiau bagaimanapun. pcrisian tidak rarnah pcnggunu clan tidak mempunyai fungsi 
yang lcbih mudah untuk digunakan bcmbanding dcngan perisisain Waptor. 
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2. 7.6 \VA P En111l11for 
2. 7.(d Phonl'.( 'um SUK (Opl'llWllVl' Si11111l11 for 7) 
x 
Phrn11..·. ( '0111 S I >K duri l'hrn1l·.( 't1111 11!..1111 dii•111111ka11 schal111i "emulator" di dalam prnscs 
lh:111h:111g11111111 , " l·111ttl111111 " i11i s1111v111 hat•us kl'1111111 i11 llll'lllhcnark.m pcn~guna untu!... 









kcsaluhan yang lcrdapat pada knd. Pcngl-.ompil :tl-.nn ll\l'llllt\juU .. m dnn mcmbcri 
pcncrangan lt.:rhadup 1-.l.:puda pcmbangun di nrnna"ah "c~nl:\h:m tcrsd)ul. lni adalah 
cirri yang islirncwa dari Phom:.C'orn hahnnding lkngnn ··l'tllulntor" yang lain yang 
mana hanya rncmhcrilahu kcsalal111n yang 1crdnpa1 padn km! h:lapi tidak mempunyai 
pcncrangan mcngcrwi "csalahnn 1crscbu1. 
Sclain dari i111, bcrdasarkan kcpada pen)didikan oleh pcmbangun, ia mernnunjukkan 
hahawa Phom.:.Com SK rncrnpakan ·'emulator" yang sangat stab il dan tahan lasak dan 
ia mcnyokong lebih hanyak fail dalam aplikasi WAP. Boleh dikatakan kesemua 
bahasa pengaturcaraan botch difohami. Kcscmua ciri-ciri ini dapat mcmudahkan 
pcngguna scrnasa proses pcmbangunan system. Scbagai tambahan, "emulator" 1111 
bolch dim11aH11nmkan sccara tcrus dan pcrcuma duri laman rasmi Phone.Com. 
2. 7.6.2 No ki111 Mohilc I ntcrnct Toolkit 
Nokia Mohillc 11111.:rrH.!I 'I oolkit mcnawarkan pcrnbangun lllplikasi W AP dcngan 
pcrsck i ta ran pcm hangunan b1.:rasaskan kompulcr pcri hadi un tuk menci pla, mcnguj i 
dan rncngadalkan dcmonstrasi tcrlwdap aplikasi WA P. la h.:rmasuklah p1.:rkakasun yang 
mcncipta "a11dungan WM L dan WMLScripl , mcnumhah grafi" WBMP dan ralat dan 
si mulasi apl ikasi WA P dalam tclefon bimhi1 yang 1m.:111puny11i "1.:mudnhan 
pcrkhidmatun WA J>. Vcrsi ini j uga 111cnycdiakan pcrnhangun upli"asi dcngan fung:-.ian 
"push". Rujukun implc111c111asi lcntang spcsiliknsi Forum WJ'\ P pada Jun 2000 juga 
lurut discdiakan. 
Pcnguj iun m~:ngcmJa l i dan 111c111 i11111 lJ I ~ L dari muna-mana gcrhang WA P al au mana-
nwnu pclaya11 ' ch di Internet. Apli"asi jugn holch disimpan dan di amhil tern:-. dari 





















HAU 3 : Mlt:TODOLOGI PEMBAN<;t lNAN SIST El\t 
3.0 Kita r llidup Pcmlum~unun Sistcm 
Kitar hidup pcmba11g1111an sistt..:m mc.:11 c.:dinkan sn tu jujuknn proses yang konsisten dan 
juga mcnycdiakun kcpcrluan yang dikchcndnki untuk membangunkan suatu sistem 
yang baru. Suatu mctodologi untuk kitar hidup pcmbangunan sistem dapat diubah 
supaya in akan dapat mcngandungi hanyn nktiviti - aktiviti yang diperlukan sahaja 
untuk projck yang akan dibangunkan kclak. 
Mctodologi bagi kitar hidup pcmbangunan sistcm mcmbangunkan suatu sistcm 
bcrdusarku11 idea idea duri pcngguna, kajiun bagi kcbolchlaksanaan sistcm, sistcm 
anulisi dan n.:kabc.:ntuk, pcngaturcaraun dan implcmcntasi. Proses dokumcntasi hagi 
sistcm yang dilakukan scmasa pcmbangunun pmjck akan di gunaka 11 pada masu 
hudapan apahila sistc.:m didupati pcrl u un tuk dihuat modifi l..asi tcrhadapnya. 
3.1 Mctodo l o~i 
MctmJologi pcmbungunan sistcm JUgu lcbi h dikcnali schagni l.. itnr haynt sistcm, 
mcrupakan suat u set kacdah yung hcnmila dcngan set J.. cpcrluan pcngguna dan 
mcnghasi lkan schuuh sistcm yang 111c111cnuhi kcscmua kcpcrluan yung dijangJ..aJ..nn . 
Mctadologi juga didclinnsiJ..an schagai sa tu J..olcJ..si proscdur, tcknik. ala1an dan 
scharang cornk hanttu111 dol.. umcntasi. Dala111 mc111hang11nkan satu sistcm yang tcrdiri 
duripada j11juk a11 proses proses tcrtcntu di dalamnyu, satu model pcmbangunan ) ang 
tcrdi ri duripada j11j 11 J..u11 pcringJ..ut d11lm11 pwsc.:s p~:mhangunan sistcm 11.:rschut pcrlu 
ditunj ul-.1..un hugi lllL' tllhu 11 111 pcn~pllllll dun jugu pcmhangun amn) a dalam mclnJ..uJ..an 
pc11111t1111l'llll uwul d1111 j11p11 111c11j11111•J..11k1111 ukliviti 11J..1 iviti ):tng akan dilaJ..sanakan 
scp:111j111111 pioscs pcmh111 1l'1 11 11111 s istL·111. 
S1.·j11J.. lw1111 h1111 l111 111111 v11. j11111h:1·11 j111111L'rn pcl'is i1111 h.:lah mcnr1111nakun hchc1 11p,1 









di gu na kan dapal mcm ha n 111 pcm bu 11g1111 perisi:HI ml'nghnsi I J..:m lk'risinn ~ mg bcrmut u 
tinggi patb kos yang rc11dah. Set iap proses pcmhnngunnn sistcm merangkumi 
kcpcrluan - kcpcrl 11a11 sistcm scpcrti pe11gguna. sumhcr - sumher sch tgni input dan 
mcnghasilkan output scbagai produk. Tcrdnpnl hchcmpn modd - model pembangunan 
sistcm iaitu : 
• Model Air Tc~jun 
• Model Air Tcrjun dcngan Prototuip 
• Model V 
• Model lkrpusar 
• Model Protolaip 
• Model Transfomasi 
• Model Pcmhangunun Fasa: Penumbuhan dan Pengulangan Scmula(itcrasi) 
Mcta<lologi pcmhangunan yang hcrhcn mcmpunyai obj ck ti r yang hcrhc111. 
Scsctcngahnya mcnckunknn nspl!k kcmanusiaan scpcrti samacla sistcm yanp 
<l ipcrlukun olch pcngguna adalah untuJ.. mcmpclajari pcngctuhuan haru atnu 
<liscbabJ..an pcrtukaran pckcrjaan. Scsctcngahnya mcnl!kankt111 aspek organi:msi di 
muna kcpcrluan sistcm yang dibangunkan dapat mcrubah pc11g11rus1111 scschunh 
organisasi tcrschut atau tidal-. . Jadi pcmhangun sistem pcrlu mcni tikbcratJ..an hchcrapa 
aspck - aspek tertcntu untuk mcmhina schunh sislem yang hcrjnya dan hrrJ..11ali1i 
linggi. 
3.2 Kclchihun Pcmhtrn~unnn Sistcm lknfasurkun Pcn~~una irn Mctodo lo~i 
Pcmh:t111' 11111111 ' 11;1111 , i..; tl'lll d111 >:1t dil11J..s:rn11J..1111 dc 11 ~·1 111 n11:n~iJ..u 1 hchc1ap,1 me1o<lnlng1 
):t 111• ll'lll' lllll Pl·111•p1 111111111111ch>dolt11'i ini dapal 111cmh1 iJ..u11 swllu pl·11rnh1111i.111 )·lll~ 
muduh ll't h11d11p n~tiviti 111-.tiviti . s111nhcr s11111hcr dan jugu inempcruntuU,111 
Pl'11phmlr111 1111111 h ·J..1111111111 ) 1111g 1111111gl-. in lcnl11pal di du lam prnsc' pl"mh,1ngunan 









Mcmodulkan pclaksanaan aktivi li di scp1111.1nng prnSl'S !K'mh:mgunan sistcm aknn 
dapat mcmhantu dalam melnksnnakun lu11gkah lnng"-nh ~ nng l'l~"-tif dnlnm scbarang 
fasa di dalam model apahila schnrnng "-ctidn"-sdnnjnmn di dnlnm sntu - satu proses 
pada pcringkat fasa tcrtcntu dikcnalpast i. Pcngcsnnnn k.didaksclanjaran pada fasa -
fasa tcrtcntu pada pcringkal nwal dalnm mdodologi pcmbangunan sistem ini akan 
dapat mcngclakkan masalah yang bnkal timhul pada peringkat fasa seterusnya. 
Dcngan mcnggunakun model mclodologi dalam mcmbangunkan sesebuah sistem ini 
juga akan dapat mcncntukan jujukan fasa - fasa dalam proses pembangunan yang 
mempunyai kaitan dcngan fosa schclum dan sclcpasnya. Perhubungan ini akan dapat 
mcmbantu pcmbangun sistcm dalam mcrangka pcruntukkan kos dcngan masa yang 
ditctapkan dalam sct iap fasa dalam mcmbangunk<Jn suatu sistcm. 
Dcngan mcn.:kabcntuk model pcmbangunan untuk scschuah sistc111 , pcmbangun sis11:m 
akan dapat rnc11jcjaki di rnuna satu sutu pclaksanaan proses dija lt111k.1111 pnda fos11 
tcrtcntu dalam turutan langkah mctodologi pcmbangunan sistcm yang dihina. 
Pcmbinuan sistcm hcrdasarkan mctodologi akan mcmnstikan proses pcnghasilan 
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3.3 Model Air Tcrjun dcn~an Prototaip 
3.3.1 Model Air Tcrj un 
Untuk pcmhangunan W /\ P-PIS ini. mclodologi ~ nng dipilih adnlah berasaskan Model 
Air Tcrjun dcngan Protolaip. Model ini mcmpun_ ai beberapa kelebihan tersendiri 
bcrbanding dcngan model yang lain di mana 1crdapa1 pcnjejakan untuk pengesahan 
dan pcmcriksaan bagi mcrnaslikan proses pcmbangunan sesebuah sistem dibangunkan 
dcngan tcralur dan bcrdasarkan kcpada kuali1i yang dipcrolehi pada akhirnya. 
Protolaip di dalam pcmbangunan ini dianggap scbagai sub-proses di mana ia 
didclinasikan scbagai bahagian sistcm atau pcrisian yang dibina dan mcmbolchkan 
pcngguna dun pcmbangu11 sistcm mcmcriksa bcbcrapa aspck bagi sistcm yang 
dicadangkan scrta mcncn1ukan sama ada ianya scsuai dan pcrlu dikckalkan schinggn 
sclcsai pcrnbangunan sistcm lcrschut. 
Dulam pcmbangunun bcrdasarkan pri11sip uir tcrj un dcngan pro10111 ip ini , lcrdapnl du11 
sifat pcnt ing yang sangal hcrkait rapal iuitu pcngcsaha11 (validation) dnn pcmcriksann 
(vcri lication). Fungsi pcngcsahan mcmasti kun bahawa sistcm n1au pcrisinn yang 
dibangunknn tclah mcngimplcmcntasikan kcscmua kcpcrhm11, maka sctiap fungsi 
sis1c111 bolch dit..csan sc111ula untuk t..cpcrluu11-kcpcrl11a11 lcrlcntu dnlnm spcsilit..nsi 
yang dicadangt..an. Scmc11tara itu. fungsi pc1111.:riksi1nn pula at..an mcmastibn hah:l\\u 
sctiup rungsi hcrt'ungsi dcngan bctul dan lancar. Olch yung ckmi t..ian holch dit..ctahui 
hahawu pcngcsahan 111c111astikan hahuwa pcmbangunan sistcm dun pcrisian tclah 
mcmhina projct.. )ang schcnar (hcrdasart..an t..cpnda :-.pcsili"asi sistcm) dan 
pcm1.:ri"st111n 11"1111 111c11w1111111 t..u11li1i dnlt1111 IK'11gimplc1m:11t 11si1111 pmjct.. . 
Pc11g11p li t..md1111 11 111ch.:I 11 11· le i jun dc11gu11 p1010111 ip ini adulah hugi mcm1x·rt..c11nlt...m 
rnct..111 1is11111 j11111i 1111n t..ualiti d:dt1111 pwscs pc111h1111g11111111 11111ut.. 1111.:njamin halum.1 tiatl.1 
Pl'll) i11 1p11 11g1111 d11rip11d11 l-.qll'l'h11111 y1111g !'il'p11111111y11 diha11l111nt..an. k lasnya di ... ini. 









3.3.1. I Fas:1 - fasa dalam Model Air Tcrjun 
Sistcm ini akan dihangunkan mcnggunnl..nn fusn fo:m yang 1crdnpa1 dnlnm Model Air 
Tcrjun. Fasa fosa yang tcrlihat dalam rm:mhnngunknn sistem ini terdiri daripada: 
r. Fasa anulisa kcpcrluan 
11. Fasa rckabcntuk sistcm dan paisiun 
111. Fasa rckabcntuk algoritma aturcara 
1v. Fasa pcngkodan 
v. Fasa pcngujian unit 
v1. Fasa pcnguj ian sistcm 
v11. Fasa pcngopcrasian dan pcnyclcnggaraan 
i. Fasa Analisa Kcpcrluan 
Fasu ini rm:rupakan f'asa yang mclibatkan aktiviti kajian uwalnn, l..aji11n 
kcpustakaan, pcngunalisaan komponcn yang tcrlihat dalam sistcm d11n 
pcngcnulpastian tcntang pcrmasalahan dalum mcmbangunkan sistcm. Fasn ini 
tcnliri duripada tiga akti viti uktiviti yang pcnting iaitu : 
• Aktiviti kajian awulun 
Akt i viii rn 1 mcl i hatkan kaj ian tcntnng schuh u111m11 
pcmhnngunnn sistcm dil11kukan, sctcrusnya pcngcnalpastian 
ddinnsi sistcm, skop dan ohjcktif yang nkan dicapui dan jugn 
pcram:angan pcrlaksanaun aktiviti tcrtcntu scpanjang proses 
pcmbungunun sistcm ini. 
• Kajim1 !..cpustakmm 
K:rjinn hcrik11111y11 nu.:lihatkun knjian kcpustakaun. prn\cs 
pclll11h111111111 ym1g 111cndal11rn hagi mc11gcnalpm.1i dc linasi 
:-isll'lll, C\Hak dun td11ik y11 11g di11111111k 1111 dalam pt·mh.mgu1htn 
s i ~ tcm sistc111 y1111g scdiu ad11 di pusarun. Pcmhcntukan 
p1.·111 11 h11 11 11111 y1 1tll' 11H: 11d11 l11111 d11 h1111 pcngkaj ian sistcm ) .mg 









p1,;mhang1111an sistcm. lkng.nn mcn!:\ndaptnsiknn kcpenggunnan 
tcl.. ni k tcrtcntu yang diti!..irknn Sl'Sll!li untuk dickstrakkan 
kcpada sistcm yang 11!..nn dihnngunl..nn nkan menjejaskan 
pcrsoalan mcngapn scs11:11u tcl..nik terschut diimplementasikan 
di dalam suatu sisti.:m ynng scdin ndn. 
• Kajian pcnganalisann komponcn 
Proses pcnganalisaan ini mcmbcri perhatian kepada keperluan 
tcrhadap sistcm yang akan dibina. Peringkat analisa sistem ini 
mcliputi aktiviti mcncari dan menganalisa data - data dan 
maklumat maklumat yang bcrkaitan bagi mcngenalpasti 
masalah dan kcpcrluan sistcm. Stratcgi scrta pcrancangan pcrlu 
diutur bugi pcngumpulan maklumal dan data duta tcrschut. lni 
dapat dilihat daripada pcngcstrakkan komponcn yang tcrli lhat di 
dulam sistcm yang dihangunkan. Loka-;i pcncmpatan scschunh 
sistcm pcrlu dikcnulpasti hagi mcmcrhatikan pcngg11n11 y1111g 
akan mcnggunakan sistcm ini . scgala kchcndak pcngguna pcrh1 
di ikuti hagi rncmpcrolchi scschuah sislcm yang hcrtcpat11n 
dcngan kcpcrluan sctcrusnya mcmcnuhi scgala 1..chcndnl.. 
pcngguna terse hut. Fusa fosa i ni per I 11 di laks111111!..nn den gun 
tcrpcri nci du n rapi hagi mcmpcrolchi pcmnhnman ) ang 
mcndalam tcrlwdap pcrsonlan pcrsoalan rncmhnhitl..an 
pcrlal.. sanaa11 hcrdasarkan kcpadu ohjcl.. ti r ) ang ingin dil:ap:ii 
olch sistcm. 
ii . Fasu rckabc111ul.. sistcm dun pcrisiun 
l{cl..ahcntul.. ha~·i sis1cn1 dun pcrisi11n dil11b111111ka11 padu fasu ini . fosil ini 
mcl i hat k11n hdK·111p11 ptOsL'S yung 111e111pcnguruhi kcscmpumaan pc11ghnsi Ian 
sistL'lll s1.·hcl 11 111 iu d11 p11t di l'unak1111. Al.. tiviti 11!..tiviti yanr tcrlihat dalarn 1:1 .... a 
1cl..ah1.·nt11!.. .... ist1.·111 dun per isi1111 11d11l11h : 
• (\ kl11!..111·i.. 11 11 111mkl hi1 1111111 h1111 i sistcm 










• Mc1H!nt11knn modul mndul ~ nng nk.nn digunnknn untuk 
mcmhangunkan sis1cm 
• Mdnkarkan rckahcnt11!- konsl'p dnn rcknhenlllk teknikal bagi 
sistcm 
iii . Fasa rckahcntuk ulgoritmn bagi aturcnrn 
Proses dalam fasa ini mcncntukan algoritma yang akan digunakan terhadap 
uturcara yang hukal ditulis pm.la ft1sa bcrikutnya iaitu pada fasa pengkodan. 
Fasa rekahcntuk algoritma ini pcnting supaya aliran program yang akan 
dihusilkan mcncpati kchcndak pcngaturcara dan mcmastikan aturcara tcrsusun 
sccara sistcma1ik. 
iv. F<:Lsa pcngkodan 
Fasa ini akan mcnukarkan ulgoritma yang tclah uitcntukun scmasa fosa 
rckabcntuk algoritma 1-cpudu bcntuk pcngkodan umuk mcmholchk.un i1111yn 
dijadikan huhasa pcngaturcaraan yang holch diimplcmcntasikan kc d11 l11m 
komputcr. Fusa ini biusanya di laksanakan dalam c.lua langkah iuitu pcrtamnn 11 
mcnukarkun algoritrna kcpuda bahusa pcngaturcaraan aras tinggi (u ilak.uknn 
olch manusia) dnn langbh kcdunnyn ialah 111c11ukarkun hnhasu pr.:ngaturcaraan 
aras tinggi ini kcpada hahusa mesi n(yang dilal.ul.an olch pengkompil clalam 
komputcr sccnrn automatik ). 
Fasa ini adaluh pcnti11g 1-ernna ini adulah 1ul1111g hclnkang di dalam st:schuah 
sislt:m. Pcngkmla11 pcrl11 dilnkuk.a11 dcngan tcliti bagi mcnghasilk.an sal\l 
hcntuk aturcara ckngun k.od yang hcrkualiti dcnga11 stratcgi pcngcndalinn -
kcsn lal11111 y1111t• tcrtcntu dalt1111 mcmhantu 111cnyclcngg11rn pcnnusulahan ) .mg 
11H: lihutka11 k.rnl at11H·111 11 . 
• F11s:1 pl·ngujinn unit 
F11s11 ini h\.'1 t11i111 111 unt11k 11 1\.'llll' I ik s11 scti11r modul hapi pcngk.odan jib 









mcmastikan sctiap rnodul yang dihinn ha funµs i S1..'p1..' rti ynng tclah 
dispcsifikasikan scpcrti yung tclah di istihnrk:m d ll l m fnsn r~kabt!ntuk 
algoritma hagi alurcnra i11i t11 fitsn yang kdign dulnm mndd air tcrjun ini. 
Di dalam fasa ini, pcngujian dilnksnnnkan dcngnn menggunakan data yang 
rculistik dan pcnguj inn mcl ihntkan pcnggunn di dalnm menentukan fungsi yang 
digunak:rn sclaras dcngan kchcndnk pengguna. Fasa pengujian ini akan 
mcnggunakan tcknik td. ni~ 11.:ncntu tcrhadap fungsi modul yang telah 
dibangunkan di dalam sistcm. 
vi. Fasa pcngujian sistcm 
Fasa pcngujian sistcm ini mcl ibatkan ujian intcgrasi si antara modul - modul 
yang dihi 11a di dalam sistem. Uj iun dilakukan sccara mcnycluruh deng:m 
mcnggabungkan kcscluruhan modul modul yang tclah dihina supaya dapnt 
bcrt i 11cJak scbagai satu sistem yang lc11gkup. 
lJjiun ini akan dupat mcngcnalpasti sama ada objcktif' sistcm tcrcnpni dcng1111 
mcnijuk scmula bugi proses pcmcriksaan da11 proses pcngcsahan. Antara uj inn 
yung akan diluksananakan scpanjung proses pcnguj ian sistcm ini acla lah seperti 
penguj ian rungsi, pcngujian kcupayaan da11 pc11gujian penrnsangnn. 
vii . Fasu pl!ngopcrasian d1111 pcnyclcnggunurn 
Fasa ini mcrupakan fasa tcraJ..hir di dalam pcrnbangunan suutu apliJ..asi sistcm. 
Fasa i11i mcliha tkan proses pcny(!diaun ruj ukan kcpadu pcngguna akhir sistcm 
) t111g dalam hent 11J.. do~umcntasi at au manual pcngg1111a. 
Pc11ycdit11111 do~u111c11tns i ini d11p111 111cmhant11 pcnggu11u aJ..hir dalurn 
mcnp l' 1m11~ 1111 sistc111 111c 11 l' i ~ 11 t gm is p111Hh11111 yung tcluh <lihcrii.-an okh 
1H.:111 h1111µ1111 sish:111 d1111 l" l'" d11put mc111uduh~11 11 pcnn:u1111 nH:ru1u~ 
"- ct iduk P""' inn ) 11nr n11111gk i 11 l imhul h11s i I duri pad11 pc11ggunaun si stem ) Jng 









kcrana p<.: 11gg111w tiduk p<.:rl11 lll l!f'llj11k sct.:11r:\ lnngsung kl·pnd 1 pcmbangun 
sistcm itu scndiri . 
3.3.2 Prototuip l•:volusi 
Pcndck<1 tan yang digunakan untuk prototnip evolusi melibatkan aktiviti untuk 
spcsi likasikan, pcmbangunan dan pcngl!sahan. ~ 1 asukkan input data dari pengguna 
akan dapat m<.:mbantu sistcm dihangunkan dcngan mcmenuhi kehendak pengguna 
tadi . 
Idea pcnggunaan prototaip cvolusi adalah bcrdasarkan kepada pemahaman bahawa 
pcmbangunan satu sistcm yang baik dapal dihasi lakn mclalui pcndcdahan sistcm 
lcrhadap komcn komcn yang dibcrikan olch pcngguna yang mana komcn komcn 
ini sctcrusnya akan dapat mcmpcrbaiki sistcm tcrscbut mclului bcbcrnpn proses 
schingga satu sistcm yang scsuai dihasilkan. 
Protot11ip mcrupakun scbuhagiun daripadu rckahcntuk hagi intcrnksi 111111111sin dcngun 
mcsin, yang mana ia ingin mclihatkun pcngguna scbcrapa mungkin yang botch. Mndcl 
rckabcntuk ini rncmbolchkan pcmhnngun sistcm mcmpcrolchi maklum halns 
bcrkcnaan dcngan sistcm dan mcnggunakannya untuk proses pcrnhuikpul ihan si!>tcm 
sctcnrsnyn. Proses in i mclihatknn satu bcntuk ulangan schinggnlah satu sistem ) ang 
lcngkap memcnuhi kcperluan atau kchendak pcngguna dihangunkan dengun lcngknp. 
Pmtntaip sc111c1111111gnyu suotu tcknik yung hergun11 untuk dilaksanakan kc dalam 
proses rekabcntu!.. kerana ia tlapat 111cmhan1u pcngguna dan juga pcmhangun si ... tcm 
untuk 111cmh1111g1111km1 suntu sistcrn yung 111c111c11t1hi !..cpcrluun pcngguna 
Mctodolnginyu mclihu1k:111 pengt'lllHI yang scrin1• mcnukar fikiran sc111.1-.n pro'>cs 
rck11hc11t11k sislc111. .Judi j i~11 h:hih h11 11y11 !.. proses protolilip dilnbanak.11\. rnnk.1 
pc111h11h1111 )llllp 11.:hih 1111Hl11h d11p111 di l11~st1 11 11k1111 Wlllll'>ll p10-.c'> pcmbangunnn '>l..'d.111g 
dil11~ s1 11111!..11n jik11 dih1111di11g!..1111 (h: llf1111 pwscs pc11g11h11hsuai1111 yang lchih mahnl ) :mg 









langkah asas di da l:im proses prototaip ynng :1!..an dig1111:\kan :O:t'hngni pan hmn untuk 
mcmbangunkan sistcm : 
• Mcngcnalapasti kcpcrl unn asas bagi pcng.gunn 
• Mcnghasilkan prototaip yang bokh digunakan 
• Mcnggunakan prolotaip tcrscbut 
• Mcngulangkaj i dan laksannkan proses pcmbaikpulihan terhadap prototaip 
Carta Alir untuk Prototaip Evolusi 
Bangunkan 
spcsi fikasi ubstrnk 
Ya 




Na;ali J. I . Carta 11/1r 1111111~ l'ro1111aip ht•rJt'l/I,\' /~ 1·0/tl\1 
3.3.3 Kclchihan dun Kck11r1111~n11 Mc.·todolo~i ynn~ dipilih 
C una sistcm 
prototaip 
1\:rdapnl hchcrapa kclchiha11 <.11111 kd11 rn11 g11n di d11l111n pcngg11n111m mctndnlngi 
pc111hn11 gu1111 11 111 ndcl nir tcrjun dcngn11 pmtotoi p ini . N11111un, iunya dipil ih hcnJasarknn 
!..cccndcr 11n~1 1 111 ) on1• khih 1111t uk 111cn:alitik 1111 pl:mh11np1111an WA J>- PIS -..d. ir.11\) .1 
111ch>dolo11 i ini dip 111111!.. 11 11 . 









I) Kcupayann proses arrnlisis d:u1 tlhldd r1.·k:1h1.·nt11k tHltuk. dinpl ikasiknn 
secant tcrus dalmn proses imph.:men111si l Rnjnh .t 1). lni discbnbkan olch 
pcranan yang climninknn olch protnlltip p:1dn fosn- fosn 1crtentu dalam 
pcmbangunan projck ini. 
2) Model ini juga rm.:rnpaknn schahaginn dnripndn fasa dokumentasi atau 
laporan yang mcncrangkan apa ) ang telah dicapai di dalam fasa tersebut 
dan mcnggariskan satu rancnngan untuk fasa sctcrusnya. 
3) Jujukan kcrja adalnh jclas di mana sctiap fasa tcrdapatnya tugasan dan 
struktur tugas yang pcrlu disclesaikan sebelum memulakan fasa yang baru. 
4) Penggunmin prolotaip dapat mcngurangkan ri siko ketidakpastian kcrana 
scharang masalah dapat dikcsan tcrlcbih dahulu sebclum pcrisian atau 
sistcm siap scpcnulmya. 
5) Mcmbcnarkan sehahugian daripadu sistcm yang dibangunkan di uj i terlchih 
dahulu un1ul,. 1111.:ngcnalpasti masalah y<.mg mungkin diha<lapi olch sistcm. 
6) Mudah digunukan dan sistcmalik . 
7) Mcngurangkan ri siko - ri siko yang mungkin hcrlaku di clalam sistcrn . 
8) Pcngcsahan( val iclation) <la pat di lal,. ul,.;111 dari masa 1-.c scmasa lrrllul,. 
mc111as1ikar1 sistl.!111 nH.:ngimpk mcnlasikan kcscmua kcpcrluan. 
9) Pcmcriksaan( vcri (icat ion) rncmast ikan sci iup fungsi hc ~j 11 l 11n lanc:ir dun 
tcpat. 
l 0) Pl.! 111.!ntuan bagi pl!nyclcsuian pmjck adalah rmrngl..in dcngan mcnggunal,. an 
111odcl sepal i ini . 
Kek111ah1111 yang <lnpat dikcnalpusti di dulum model air lcrjun dl!ngnn prn101nip ini 
ialah: 
I ) Model i11i 1icl11 h lll \.' lll'l' lllllb11rh1111 \.·urn hap11 im11 1111 J..ocl-l,.od dihangun~an 










2) Rckabcrlluk proses bok:h hcruhah-uh:th mcmand:HH.!.k.:tn ndanyn prototaip 
dalam fasa-fosa tat t!ntu ynng men) chnhk.:tn hcrl 1ktll\\' 1 pt!rtukaran 
rckabcntuk apahila rnasalah dilcsan. 
3) Pcmhangunan pcrlu dilnkukan sccnra bcrpcringknt. di mana set iap fasa 
pcrlu dilaksa11akan tcrlc..:hih clnhulu schclum mcmulnkan fa a baru. Maka, 
proses pcrnhanguna11 tidak hokh dijalankan sccara serentak. 
Namun bcgitu, dcngan kcupayaan tcknologi dan pcngetahuan yang diperolehi melalui 
kursus-kursus yang tclah diambil, adalah dipercayai bahawa pembangunan projek ini 

















BAB 4 : ANA LISIS KEPEl~ l.llAN SISTEl\l 
4.0 Flasa l>ulum Analisis SisCcm 
/\nalisis sislcm mcrupakan salu pt.:ngknjian bngi sistcm ) nng sedia ada atau terhadap 
sistcm yang bakal dihina dcngan mcnekankan aspck kckuatan dan kelemahan sistem 
tcrscbut. Fasa ini mclihalkan kcrja anali !iis, mengumpul dan menganal isis data serta 
mcmbangunkan laporan sistcrn. 
Sclain ilu, adalah pcnling bagi pcmbangunan sistcm mengctahui keperluan sistem 
yang <libangunkan. J>cngctahuan tcnLang kclakuan pcngguna akhir tcrlcbih dahulu 
scbclum pcrlaksanaannya diautomasikun akan mcnyumbangkan kcpada schuah 
pcrancangan yang berkcsan untuk proses latihan dan implcmcnla<;i. Pcnggunaan 
proses ini u111uk mendapulkan pcrhe.1,aan kepcrluan hagi kumpulan pc11ggun11 11"11n 
mcmbcri kcsan <lalam scsuatu tahap adalah tinggi hagi penggunaan f1111gsi sis11.:n1 
lcrscbut. Tarnbahan pula, ia akun mcngurangkan lckunan kc alas mcn.:ku yang terlih111 
di dulam pcnggunuunnya. 
Fasa yang tcrlihal di dalam arwlisis sistcm mclibatkan lnngkuh-lang"ah hcri"111 : 
• /\nalisis kcpcrluan sislcm 
• l'cncarian fok ta 
• /\nalisis kcpcrluan pcrisi1111. spcsilikasi dan pcngguna 
• Pc11c111uan alatan pc111ha11g1111an sistcm 
4.1 Tcknik Analisis Dan Kacdah Kajiun 
l>i d11l11111 1111.·11r h11si l":111 Sl's1111111 sis11.· 111 1111g hcr" cs1111 dan clc"tif. "al!dah "ajian) nng 
jupa dis L' ll pl: l'l11 di l•u1111"1111 u11t11k 111c11g11111p11I d11 11 m1.·11d11p111"1111 nwkltlllltll hcr"ai11111 
s i~1c111 yanp i11pi11 dih1111 p1111"1111. l>i 111110111 k11cd11h yang <lirasa"an scsuui dun tclah 
diad11p111si":111 i11l111t : 









• Kuedah pcnulisan 
4. 1. I Knccfoh Pcn~11m1mlan Duca 
Dalam scliap kajian, salah salu aspck yong harus dihcrikan pcrhatian ialah data. Data 
adalah mcrupakan l'akta yang tclah dikumpulkan. Tcrdapat dua jenis data iaitu data 
primer dan data sckundcr. Data primer ialah data yang diperolehi daripada kajian yang 
dibuat scpcrti soul sclidik dan tcmuduga. manakala data sckunder adalah data yang 
dipcrolchi daripada hahan-hahan bcrtulis atau catatan buku.jumal atau internet. 
Di dalam usaha mcngumpulkan muklumat untuk mcmastikan kcjituan dan kcsahihan 
datu tcrscbul, berhagai pcndckatan digunukan, antarunya:-
i. Pcnyclidikan Km:dah ini mclipuli pcnyclidika 11 fakla scrla kcpcrlu11n 
untuk mcmbolehkun pmjck i11i dihangunkan. ln i tcrnwsuklah mcnycl id il.. 
alatan pcmbangunan bagi sistcm, sistcrn-sistcm yang scdia adn, kacd11h 
manual yang dijalankan sclain daripadu pc11gg11naan sistcm, pcrkarn-
pcrkara yang bcrl..aitan dcngun pcmbangunan sistcm dun lain-lain lagi. 
ii . Pcrbincangan dcngan pcnycl ia lkhcrapa scsi pcrtcm1111n d1111 
pcrbincangan dengan pcnycliu projck latihan ilmiuh, Dr. Phang tduh 
diaclakan untul.. mcndapatl..:111 pc11cra11gan yang khih j cln~ h:11ta11g 
ki.:pcrluun sistcm dun mi.:n<laputkun pandangnn si.:rta l..cpcrluun dalam 
nH.:nycdiukan lnpornn cndungan sistcm ynng akan dibangunkan l..dal.. . 
iii . I )o~u111cntasi 111 <ljjala11!..u11 dcngnn cum 111cl11!..11!..an l..ajian dun anati-.. 1 
11: rh;idup dol·>.1 lllH:11 -dol..u 111c11 111111 rclcv1111 dcng1111 kajian. Kunjungan t..c 
hi Ii I.. dot.. 111111.:n I· SK I M di 111!.. 11!..u 11 llllll1l.. 111cnd11pat !..an d111a-cla1a ) .1ng 
dipcrh1!..1111 lmgi l..aji1111 ini . Sclain itu kajiun turut dilukul..un tkng.111 










iv. Enjin pcn<.:arian l)j d11l11m anis 1am.1d11n i..cnll,lknnn ini. inlt'md ndnlah 
rncrupukan sumbcr 11wklunu11 yang paling pcnting d m mu tnh diakscs. la 
sering digunakan olch sch11h11ginn hcsnr mnsy 1mlrnt hugi mcndapatkan 
apa-apa rnak lumut yang dipcrluknn. Di nntnm cnjin pencarian yang 
digunakan ialah:-
• http://www.digi .com 
• http://www.yahoo.com 
• hllp://www.googlc.com 
4.1 .2 Kacdah Pcnulisan 
Di dalam mcmhuut pcnul isan alau pcnycdiaan dokumcntasi, antara kacdah-kacdah 
yang digunakan ialah:-
I) K.acdah Analisa 
Mcnganalisa dan rncnghuraikan scmula data clan maklumat i.. cpadn hcntui.. 
yang lcbih ringkus dan muduh difohami. /\ nulisis dutu <lilukukan untui.. 
mcrnudahkan kcrja atau proses r cmhangunan sistcm nanti . Sifotnya yang 
ri ngkas dan mud ah di foharni dapal mclancnrkan pcrjalanan pcmhangunan 
sistcm. 
2) K.ucd~1h Komparati f 
lanya dilakukan dcngan mcmhuat kcsimpulan dnn kcpulusan kajian 
mclului pcrhandingai1 bcrpnndukan data-data yang dipcrokhi. Di dalam 
i..ajinn ilmi:ih ini. pcrhanding1111 dihuut antura sistcm scdiu ada dcngun 
si:-;tcm yang h11kal dihung1111i..an. Schurung "-clcmahan padu sistcm scdia adu 
t1k1111 dupat dih·111hui d1111 pc111h11 ik1111 ukan dapal dilakukan tmtui.. 










4.2 Analis is Kcpcrlua n SisCcm 
Sctiap model cadangan da lnrn kitur hayut pcmhangunnn sistcm melibatkan aktiviti-
akt iviti yang rncnumpu kcpada proses mcngcnnlpnsti kcpc.!rlutm iaitu memahami apa 
yang pcnggunu liarap sislcm tlnpnt lakukan. Annlisis keperlunn ini amat penting 
kcrana ia mcmholchkan struktur kandungnn pc.!mbangunan yang lebih dinamik dengan 
kcwujudan ciri -ciri intcrakt if. Suatu kcpcrluan adalah ciri-ciri sesebuah sistem atau 
pcnghuraian scsuutu yang holch tlilakukan olch sistcm dalam usaha untuk memenuhi 
tujuan sistcm tcrscbut dibangunkan. 
Lazimnya kcpcrluan dapat dipccahkan kcpada 3 katcgori iaitu :-
1) Kcpcrluan yang pcrlu dipcnuhi cJan dicupai sccara mutluk 
2) Kcpcrlunn yang bolch cJiucJakan tctapi ticJuk cJipcrlukan 
1) Kcpcrluan yang mungkin cJipcrlukan tctapi holch di tiadakan jiku tidal-. 
bcrkcsan 
Walauhagaimunapun. kcpcrluan sistcm scharusnya mcnumpukan kcpuda pcnggunn 
cJan masalahnyu, bukun kcpuda pc11yclcsuian atau implcmcntasinya. Spcsifil...nsi 
kcpcrluan untuk sistcrn ini botch dibahagikun kcpada 2 hahagia11 iaitu :-
• Kcpcrl uan Fungsian (fi111ctio110/ req11in•111c•111) 
• Kcpcrluun Bukun Fung.s ian (11011-f1111ctio110/ req11ire111e111 ). 
4.3 Kcpcrluun Fun~s i :an 
Kcpcrlu:m f't111 ~-.ian mcrupa\..a11 f'ung-.i )Ong dihan1f1l..an nlc.:h pcnggunn daripuda sistcm 
yang i11gi11 diht111g1111k1111. di lllllllll kcpcrlUllll fu11gs ia11 ini 111Cllggariskan fungsi utama 
sistc111 1c1sch11t. KqH:il111111 i11i mc11phu111ik11n lcnlang sifat-sifat )ang adil p.1d.1 
scsch11ah sistcm. 111111111!..11111 dulum l..011tcl.. '> l..cpcrl111111 fun l•'> inn. ia 111c11cra11gl.. .111 \ llUl\I 
int~:rnk-.i di 1111111rn sistt.·111 dc11111111 p~;rsck i1 1 11 1 11111 y11 scrtu huguirnana iu hcrtim.J.tl... h.1t.1s 
dc11g1111 :11.1lum 11rnha11 1111•• diht 1 i. Kcpl·1 l11t111 f11111•si1111 ju~1 .1 turnt mcnghurail...m 










4.3. J Pcmililrnn pcrisinn/pcrnlatan pemh1rn~u111m 
Kcpcrluun pcnsian adalah pcnting hagi 1111.:mhangunl..:m scscl1uah sistcm. Perisian 
adalah mcrupakan suatu progrnm dnn dokumcntasi ynng berknitan dengan sistem. 
Bcbcrapa kritcria dalarn pcmilihan pcrisian tclah dilikirkan iaitu:-
• Pcrisian pt:ngaturcaraan antaramukn yang mcnyokong bahasa pengaturcaraan 
bcroricntasikan kcpintaran buutan. 
• Bahasa pcngaturcaraan yang mudah dipelajari dan mudah digunakan. 
Faktor-faklor lain yang juga dipertimhangkan jugu ialah:-
• Kt:ccndcrungan pcngctahuan dun kt:bolchan pt:ribadi yang dirniliki olch 
scorang pcngaturcara. 
• Kdchihan atau ciri -ciri istimcwa yang tcrdapat pada bahasa pcngaturcara 
tcrscbut . 
llcbcrapa pcrisian yang dicadangl..an untuk digunakan dula111 pcrnbungunan sis1c111 ini 
ialah:-
-'.3.1.1 Pcrisinn Opcrnsian ialah \Vindows XP Professional 
lnnya dipilih kcrnnn kcscsuaianya 1111tuk pcrnhinm111 dan pcntadbiran scschuah sistcm 
yang mcnu:rluJ..an pclnksa1111n11 yang tcpat dnn pantus untuJ.. mclariJ..an pclbagai 
apliknsi scrcntaJ.. . PcrscJ..itaranya ndalah slahil scrta ramah pcngguna, hcr"cupaynan 
li11ggi d1111 sd11m11t u11tu" digu1111"1111 . 
-'.J . 1.2 U11h11s11 Pcn~11harrun111n 
I htlm -;11 \ '"'!' d:ip.11 lll t" ll) nJ..rn11' tcJ..1111lopi W /\ P i11i yanl' o"an diguna"an adalah \\I~ II 
d1111 W~ ll St•11pl di 111111111 lt·1d11put hch1..·111pu ciri y1111r b1.:ri•una t111111J.. 1uju.rn 









bahasa pcngat urcaraun yang digurrnka11 ial11h t\cti\ c: ~t'f\ t'r P!lgt'S {:\ SP). Kcscmua 
ciri-cirinya tclah ditcr:mgkan di dah1111 bah yang 1c:rd11hulu. 
4.3. l .3 Pangkalan l>afa/Scrvcr 
Pangkalan data yang dipilih adalah My QL 4. 1 dun menggunakan MySQL-Front 3.1 
scbagai antaramuka MySQL. lni ndalnh kcrnnn pcnggunaan kedua-duanya adalah 
lcbih mudah dan lchih llcksibcl. Olch kcrana ia mudah difahami dan mudah 
digunakan, maka proses pcmbangunan sistem ini juga menjadi lebih mudah di 
samping dapat mcnjimatkan masa pcmbangunan. Manakala server yang digunakan 
adalah Information Internet Services yang tclah scdia ada di dalam Microsoft 
Windows XP ini. la digunakan scbagai localhost untuk mcmbual scbarang pcngujian 
dan lari11n kc alas sistcm ini. 
4.J. 1.4 Wnp Emulator dnri Phonc.( 'om SOK 




Kcpcrl uan Mcmori 
WI\ P Bm\.\.Scr 
h litor 
Nokia l"oolkit 
Wi ndows NT. pcrlu Java 2 
7MB 
64 RAM 
tluik. tctnri ltda scdikit 
musu luh untuk scsctcngah 
knd WM I, 
Phone.Com SDK 




Browser )ang bai l . 
Paparan ) ~mg konsistcn 
dan scdiki1 n111salah 
dcngan kod Wt\ ti 
1:di1or y1111g 111r11yoko11g ·1 iada edi tor u111uk \V ti 
WMI.. WM 1.S<.:ript d1111 
Wl\f\ IP 












haik untuk \ II . h.\ik h.'t'\IH\l\U\I\) a untuk 
WMLScript. dnn fonll-..i1 
Tiada alatan kcsd11ma1:m 
11L'mhangun yang mahir 
~ knycdinkm1 CertMaker 
untuk rekn dan pasang sijil 
untuk tujuan keselamatan 
I rrrP dan mdalui gerbang HTTP dan melalui gerbang 
WJ\P WAP 
Debugging Window Debugging Window 
dcngan mcscj ralat dengan mesej ralat 
Rajah ./.0 : Perhe;aan l'era/11tc111 Pe111ha11g1111u11: Nokta WA P Too/kif dun Phone.com SDK 
4.3.2 Kcpcrhrnn pcrkakasan sistcm 
Pada pcringkat ini juga kcpcrluan pcrkakasun jugu dianalisa supaya ta dapat 
rncrncnuhi kcpcrluan pern hangunan si!-ltcm. la adalah pcnting kcrana pcmi lihnn 
pcrkakasan ynng hctul holch rnclancarkan lagi proses pcmbangunan sistcm tnnpa 
diganggu olch kctidnkupayaan pcrkakasan yang nH.: nyl>kong scsuatu akti\ iii 
pcngaturcaraan. Spcsifikasi yang tclah dipilih atau dicadangkan untuk mcmhangunkan 





Pcrant i Out put 
Permit i Input 
C'ukl.'nt K~: 111s 
Color Displu ' 
Sistl'llt Pc11gop1.:111si1111 
Minima 
Pc111ium 100 th1 
16 MB 
VCiJ\ 
l'cncctak Dot Matrik 
1\.:tikus dun p11pu11 kckunci 




Af\ fl) Duron 850 f\ th1 
512 MB 
SVCiJ\ 
Pcncctak Bubble Jct 
I cti!..us dan pupan kd.unci 
80 (iB 
12 Bit 









4.4 Kcpcrhrnn Bulrnn Ftrn~si an 
Sualu kcpcrluan hukan fu 11gsi1111 at 1111 kdangan mcnghumiknn tcntang bntas sistem 
yang rncnghadkan pilihan-pi lihan untuk mcmbina suntu penyelesaian kepada 
pcmiasalalwn. Sdain itu ia juga adnlah kcpcrluan yang sepatutnya diperolehi dalam 
scschuah sistcm hagi rncmastikan sistcm yang dibangunkan itu mencapai tahap yang 
tinggi dan hcrkcsnn. 
l\ntara kcpcrluan hukan fungs ian bagi model f ungsi penjadualan yang dianggap 
pcnting adalah:-
• Mudah Digunakan 
Sistcm yang dibi na akan dibuat dcngan scmudah yang rnungkin supaya ia 
dapat mcnyokong golongan pengguna yang liada kcmahiran mcnggunakan 
komputcr. Sis11.:m ini akan dibangunkan hcrdasarkan aplikasi "stw1</-u/o11e'' 
yang 1111.:mbolchkan ia dilurikan di manu mana "plutform" yang scnani~ 
digunakan scpcrti sistcm pcngopcrasian Windows. 
• Kctcpatan 
I lad di mana rckahcntuk program tlapal mcmcnuhi :-.pcsi likusi sistcm tlan 
kcpcrluan pcnggunu. Kctcpatan juga didcfinusikan scbugai kcholchan sistcm 
untuk bcrfungsi dcngan mcmaparkan rcspon yang bcrscsuain tcrhatlap soalan 
yung dimasukkan olch pc11gg111111. 
• Kcbolchpcrcayua11 
I Incl di 11 1111 rn schuuh sistcm hold 1 diharapkan untuk laksnnakan clan 
1111.:111 p:11m:1 ~ u 11 l'tmt•si f'unµsi ) ang dicmJangkan. Kcholchpcrc.1) aun juga 
111 cru j 11~ ~qwda n .·sp(l ll si-;t1;111 ya11l_' scp11tut11ya h1.:rupa} n nH:ncatlangkan 
11 ltcn111ti f 11 ltl·111111if' j11 w11p11 11 y1111g holch dipcrc11yui yung 111111111 dap.tt 
111c111 hunt u pl' 11 l' g l ll lll 111c 11 ye lcs11 i ~011 11111s 11 I ah11 yu. 










Kcholclwn sis1c111 unluk 111cngcnd11lii..11n. 111~11 ) l'dini.. m input dan pennfsiran 
outpul. Sccara amnya k1,;buld1gu1111an m~n111sti!..11n sistl't\\ dap it hempernsi dan 
j uga digunakun 01 1,;h pcnggunn 1nnp11 mcngnndungi mint yang mcnghalang dari 
pcngguna mcnggunaknn sistcm dcngnn scmpurnn. 
• Masa Tindakbalas yang Ccpat 
Mcmnndangkan tidak ramai p!..!ngguna yang sanggup menunggu untuk satu 
jangkamasa yang lama untuk mcndapalkan jawapan maka masa respon 
mcsti lah ccpat. Masa rcspon yang cepal adalah penting untuk membuktikan 
kcbolchp!..!rcayaan sistern yang tinggi. Di samping itu juga jawapan yang 
dib1.:rikan mcstilah lepal dan bctul. 
• Pcngurusan Pangkalan Pcngctahuan 
Pungkalun pc11 gctahuun yang tcrdapal di dulam sistcrn mcstilah 111 11<.foh 11ntuk 
disclcnggara <.Jan dik1,;mask inikan hagi mcnyimpan maklumat mnklumnl hnru 
di dalamnya. Mulah ia juga pcrlu discdiakan rckod rckod soko11gn 11 ntuu 
simpanan(lx11..:kup) bagi mcngclakkan scbarang kcmusnnhnn u1a11 kchil11 ngnn 
data datn tcrtcntu. 
• Kcsclamahtn 
Capaian kc alas menu-menu yang tcrtcntu pcrlu dikawal 1m:lalui proses 
autcntikasi. Pcnggunnun kataluluan dalum mudul pcnladhir adaluh suluh su1u 
cara kawalan kcsclumatan. 
• Kcholchsclc11 gg.ara:111 dun Pc11gc mh1111gnn 
Sistc111 y11 11 ~ diha11gu11"1111 i11i tlapal utuu buld1 disclcngguru untuk mc1111:nuhi 
kc.·1K'r 1111111 pc11 pgum1 ~c"im11 y11 tcrdup111 pcrminluan 11ntuk pcnguhnhsuaian padu 
h11h:wiu11 tcrtcntu. Scl11i11 dmi itu, sistcm 11ll dnp!ll dikcmhang"an 


















HAU 5 : IU~KAllENTtl K SISTEl\1 
SJ) Pcngcnalan 
Rckuhcntuk adalah rm:rupnknn s1111tu proses krcnti f yang menukarkan masalah kepada 
penyclcsaian. Proses pcnyclesaian ini menggunaknn maklumat daripada spesifikasi 
kcpcrl uan untuk mcncrangkan rnasalah. Penyclc aian akan di dapati sekiranya ia 
mcmcnuhi kcscluruhan spcsifikasi kcpcrluan. Pcrckabcntuk mesti memenuhi 
kchcndak pcngguna dan j uga pcmbangun sistem. Pcngguna mesti faham apa yang 
akan sistcm lakukan. Pcmbangun mcsti faham bagaimana sistem ini akan bcrfungsi. 
Dalam fasa rckabcntuk. kcpcrluan pcnggunu di ubuh kcpada pcrrs1an scbcnar yang 
akan dibangunkan sccarn konscptual atuu logikal. Tanpa rckabcntuk sistcm yang 
scmpurna. sistcrn ):111 g dihina mungkin tidak stahi l di mana jika suatu pcnihah:111 
dilakukan walaupun kccil kcmungkinan akan mcjcjaskan kcscluruhan sistcm. 
Pcnguj ian akan mcnjadi agak sukar dan pcngujian kcscluruhun sistcm 1111111gkin palta 
di lakukun. Di dalum fosa rckubcntuk sistcm, maklumat yang sudah dikumpulkan akan 
digunakan untuk mckngl..apkan rckabl!ntuk logikal sistl!m. Proscdur kcmnsuknn data 
yang tcpat cJirl!kahcntuk untuk mcmastik:m data yang dinwsukkan kl.:dalnm sistcm 
acJa lah tcpat. Ant:tra rckahcntuk yang dicadangkan ial:ah:-
• Rckahcntul.. sistcm. 
• Rckahcntuk dingram alirm1 data(/Jo/o Floll' /)iu~rwn) cJalam sistcm 










5. 1 nck~1hcntul< Scnihina WAP- PI C 
a) Top Tier 
I WAP 
Wap Device 
b) Middle Tier 
I lrt 'I P 
Wap Device 
c) Bottom I ier 
(I mernct b'. plorer) 
Rajah 5. 0 · l?eAahmt11A Se11ih111u WA I' 
01)13(' 
SQL 
I >.11.1h.1 '>l' 
l..,l•t \.l'.I 
Se11ibi11a bugi sistcm W /\P-PIC adulah scnihi11a pcluyan/pdunggan n-ticr. Scmpucfon 
pcnggunaannya adalah bcrbe1a-hczH mengikut kumpulan pcngguna yang berluinan. 
1. Pernh:mgu11 
Pcmbangun mcmbangunknn dt111 nH.:nguji applikasi W/\ P (W/\ P-J>I C) 
11H.:nggum1kun SDK. la 111crnp11k1111 :mtu "c111ul11tor" y1111g di ~edinkan nkh SDK 
u11 111 k 111c111hc1111rk1111 pc111h1111gu11 11H.: lih11t "decks" WM L. Sclain daripadn itu. 
tcrd11p111 pl.'1.1 l:i1:111 ) ""l' l11i11 ) 1111g dist·di 11k1111 t1111uk 1m:mholchkan pt·mh.m~·un 
111t·111ilis. 11H:111 het11lk1111 rnlul dun 111c11y1111ti11g 11plik11si WAP. Seharang 
pt:111h11lt:i11 11111g h~:rl11k11 p11d11 11plik11 'ii W /\ P uk1111 di11111at-111rnnkan kc dulam 










Pcntadbir mcmbuat c11pmu11 kcpudn nplikusi \\':\P mdalui \\'cb Browser 
(Internet Explorer atau Nctscnpl! Nnvigntinn). Pl!ntndbir dibcnarkan untuk 
mcmbuah scharang pcngubahsunian tcrhndnp pnngknlan dnta melalui pelayan 
web. 
111. Pcngguna 
Pcngguna bagi WAP-J> IC botch mcncapai aplikasi WAP inj dengan 
mcnggunakan pcranti yang mcmpunyai WAP seperti telefon mudah alih, PDA 
dan scbagainyu. Mikro pcncarian (microbrowser) bagi pcranti mudah alih ini 
mcnguruskun pcrmintaan dari pclanggan dan tindak balas dari pclayan. 
Gcrhang WAP dipcrlukan untuk mcnghantar pcrmintaan pclanggan duri WAP 
kc I rrrP dcngan mcnghantarnya kc pclayan web dan begitu juga scbaliknya. 
lni akanmcnychabkan pcnambahan untuk mc111bu11di11gka11 k1.:pada dun 
kumpulan pcngguna yang lain. 
"Middle Ticr" mcngamlungi pdayan web ( lnlcrncl lnf'urnwtion Syst1..:m, I IS). 
Pclayan web mcnyediakun "hosting" hagi WAP-PIC. Kcduunya, 1:1 
mcmhcnarkan pcntadbir untuk mcmhuat kt.:maskini lcrhaclap pangkalan data. 
lni dapat dicapai 111clalui pcnggunaan Structured Query 1.anguagc (SQI .) dnn 
ODBC. Yang kctiga, ia 111c111prnsi..:s pcrmintaun pelunggan hagi laman WMI 
melalui p<.:nggunaan WM L, di mum1 ia mcmhcnarkan 1..ompnncn-kornpon<.:n 
tcrschut dihcmunkan hcrsama "decks" WM I .. Kcputusan hagi proses ll!~uhut 
akun dipulangkan kcmhali kcpada pelanggan. 
" llo1to111 l'icr" 1111.·ngumlungi pcluyun pungl..1111111 data (pd11~1111 S<)I ) 1.1 
11K·nip11l..an :-.alll 11.·po-. i101 i d11111 1mt11k :-1.:-.u11t11 aplil..usi. Si ... tcm pcngunl\.111 
p1111f l..11l1111 d11111 '""I' h<.:1 l..ui111 n di11 l11111l..1111 du lu111 sistcn1 WA P-PIC'. 










Rckabcntuk fungsiun sistcm hcrasaskan t..cp:1d11 l..l.'pl.'rlunn sisll'm y!lng tt'lnh tdnh 
dinyatakan da lam bah yang tcrdahulu. la mc1111:1:jcnH1ht..an h'pl'tfo u1 sistcm kcpada 
fungsian sistcm. Rckabcrlluk ini difok11sk1111 kq)lldn rcknhcn111k gtruktur sistcm dan 
diagram aliran data. 
5.2. l Struktur Carta Sistcm 
Struktur sis1cm digunakan untuk mcmaparkan abstrak paras tinggi bagi sistem yang 
tclah di tentukan. Struktur carta digunakan untuk menerangkan interaksi di antara 
modul WA J>-PIS yang mcngandungi dua scksycn : pcngguna WAP dan scssi 
pcntadbir. Sctiap dua komponcn tcrscbut akan dibahagikan kcpada modul-modul yang 
lain. 





f\ 1odul Pen) cknggaraan f\ lodul Caria11 
_. 
Caria11 l lotcl Laporan Cua~a 
, 
-
MmJul Pcnyclc11ggaraan Modul Carian 
~ Carian Rcstornn I Intel 
,._ 
.. 
Modul l'cn clcnggar~ Modul ( 'ariun 
- i.-( 'arinn ( \mca Rcstor:rn 
- -
Modul I cmpahan 
f\ ltHllll l'Cll) dClll'l'lll'llllll 
'I it.. · i. -
-
,. I ~- Wnyung l -










5.2.2 Mo<lul Pcntndhir 
Tam bah 
Rckod 




Modul Penyclcnggarann Carian 
Cuaca, l lotcL Rcstoran dan tikct 
Wayang 




l?ujult 5.2: Modul lw}.!i / 1e111adlur 
Modul Pcngguna tcrdiri daripada modul-modul hcrikut :-
• Modul Carinn I .a po ran Cuaca 
• Mmhal Carian I lotcl 
• Modul C'nrin11 Rcstoran 













5.2.3. I Modul C:af'inn C uncn 
.-
Mod11l C'ari11n C11:H.:a 
~ r ,, 
Carian Cuaca Baca Laporan Hasil Maklumat Cuaca 
Carian Cuaca 
Rcljah 5.) . Modul Carian Cuaca 
5.2.3.2 Modul C:arian llotcl 
-
Modul Carian l lotcl 
" 
, 1 
Carian I lotcl Baca 1 lasil Muklumnt I lotd 
Carian I lotcl 























l?ajuh 5. 5 Mmlul Ca rum l?e.\toran 









Baca I lasil 
( 'arian 
Wayang 
















5.2.4 Diagram Aliran Dufia (DFD) 
5.2.4.J Diugnun Alirnn Dutit WAP-PIC 
Maklumat Laporan Pengguna 
Pcngguna Maklumat Pcngguna Cua ca . 
: 
. ~ . .. 
Maklumat Wayang 
ID Pengguna / 
~ 
' 
Maklumat I lotcl 
-
. 
Katalaluan Maklumat Rcstoran 
-. 
ID Pcr~ h id111:1tan WAP-PIC 
-
- "" I indak Bala '> ~ l •l l 
ID Pc111adbir 
Kata laluan •• 
[ l'cntudhir PcnltH.lbi r 
Ma~lumat Pen) clcnggaraan I la\ il Pcncarian 
/\rah an 












































Hasil & Tindakan 





Hasll & Tlnda an 
04 1 Resto~ 





Tlkct w .1yMg 









Di dalum modul pcnladhir ini , pcra111111 1111111111 pc11111dhir inlnh tmlllk ll\l'ng~knlknn 
pangkalan c.Jaw dan scntiasa mcmantma kl.!Sl!ll\ll:\ mnl-.lum:11-1111l-.hmu11 hnm. l\:ntadbir 
adalah scorang indi vidu yang rnempunyai k~hennmn tmtul-. nu.'nH\~ukkan data-data 
baru kc dalam pangkalan data, mcnguhahsuni dntn, dan mdihnt kcscmua maklumat 
pcngguna. 






02 Cua ca 
Maklumat 
04 Restora~ 
















Maklum t R ran 
Maklumat yang 
N11111h ' I) 1>1111:111111 (} \f11d11/ / 11•11J.:g111111 
Di:i!1 111111 di 11 lm• llll' llllllj ukl-.1111 hn ~·11i 111111111 11 lirn11 kcsduruhun pcrkhidm.11.m )•lllg 










• Maklumat lcrpcrinci c:i ri dn11 hncn lnpnrnn cunca 
• Maklumal tcqx:rinci cari dan bnca hntd 
• Muklumat tcrpcrinci cari d1111 haca rc.!stnrnn 


















Senora! lopo<an l 






Ca ri Cuaca 
ID Laporan 
Maklumat 
Cua ca ......, ___ _ 
01 Cuaca 





Dnlum 111odul l.aprn11n C'uuca ini. pcnggurm daput mcngctahui ma"-lumt11 tc.!ntnng 
lnpornn cu11cn scnwsn. 111111a lu11 c1111c11 11k11n dalung scrtn suhu tcmpatan. Scmua 









5.2.4.S Dia~rnm unal< hugi Modul C arian llocd 
ID 
Pengguna Kat.alaluan 





























Hot el Yang 
Dllnglnl 
Di dula111 rnodul canan hotel, ia scpcrti Yellow Pages di mana ia mc11g11nd11ngi 
mak lumat scpcrti nlumut hotel, nomhor teh.:fon hotel clan scbagainyu. Pcngguna aknn 
111crn.:uri hotel dcngan 111cnwsukkt111 1wmu hotel ntau mclihat paparan kcscmua nama 















































lfoinlt 5. 12 : /)i11J.:rt1lll h11,~1 Alm/11/ Corum Re,·t1m111 
Di dulum nwdul cariun rcstoran. ia mcmbcnarkan p1;ngguna untuk mcncari rcstomn. 
Pcngguna bolch mcncari mu~ lumut dcngan mcnggunukun numu rcstoran atnu dcngan 
mcnggunukan kalcgori 111ak:111:in (conlohn u mukn111111 Mclayu, Burat, Cina. India ... ). 


















































Di <lalum mo<lul carian wayang. ia 1m;mhenarkan pcngguna unluk mcmhual 1~mpahan 
likct wayang yang <liha<l"-an kcpa<la Golden Scrcl!n Cinema (GSC) <li "-awasan 
Lcmbah Klung sulwjn. Pc11ggu11a holch 1nc111huat lcmpahun rnclalui tclcfon himhit 
mcrc"-a mc11gi"-ul lcmpat. ta j11"- ccri lu. tari"-h scrlll j11111l 11h ti"-cl )Hng mcrc"-a ingini. 










5.3 l~cl<ahcntul< Pirn~lrn la n DuCn 
Model pungkalan data hcrh uhu11ga11 di dulnm impkmcnrnsi \\'AP-Pl . Pangknlan data 
ini dibina mcnggunakan MySQL. Ohjckt if rcknhcntuk ini adnlnh : 
Bcrtujuan untuk mcndapatkan maklumat 
• Storan data yang disycn 
• Kctcrscdiaan dala 
• Pcrncrolchan dan pcngcmaskinian data yang efisyen 
• lntcgriti data 
/\ trihut -atribut bagi pangkalan data adulah scpcrt i bcrikut : 
Narna Pangkala11 Data 






Pangkalan data bcrhubungan llS dan ODnc 
Simpan rckod-rckod bagi sistcm 
13 
Uu;oh 5 /.I A llrt/1111 atlrihut flUllJ.:~t1lm1 clatn ll'A/'. /'IS 
5.3. 1 Knmus Dala 
Kamus Data mcrupakan satu rcpositori hagi kcscmuu clcmcn di dalam scschuah 
system. la mcrupnkun kumktcristik logikal hngi simpunan data scmasa system. Kamus 
dnw 1m:11gc11ulpnsti prose:-; di 11mm1 dulu dig111111ku11 dan di mana capaiun scgcni i..cpada 
mui..11111 1111 :-.cki n111 ) :1 ia dipcrl11k:111 . lu jugn 1111.:11ycdi 11ka11 scbagai sutu pcngcnulpa ... 11 
nsas hapi pc1111i11t111111 p1111l' k11l1111 d11111 sc11111s11 rck11hc11tuk system. Kumus Dutu mung"in 










• Menyediakan ti lik perm11laa11 11 nt 11k m~mhnngun"nn s"rin dnn lnpnrnn 
• Menentukan logik untuk proses diagrnm alirnn d111n . 
Masukkan kamus data perlu rnengandungi kntcgori-kntcgori mnklumnt yang spesifik 
tennasuklah : 
• Nama dan ''a lias" bagi item data 
• Pencrangan bagi item data 
• Ju lat yang ibcnarkan bagi item data 
• la mcmbcnarkan kcpanjangan di dalam maklumat 
• Pcnyuntingan maklumat 
Kamus Data 
Jadual kamus data hagi W /\ P-PIS adalah scpcrti di hawah : 





Jcnis Data Kepanjangan lndeks 
Int 4 Kunci Primer 
Varchar 4 
Varchnr I 0 
Ua/alt 5 15 A"'"'" /)11ta ha~i I o~i11 l'mtmlh1r 
I .apora11 I lotd (hold) 
. 




pcntadhir yang sah 
Katnkunci 
pcntadbir yang suh 
Pcncrangan 
Id I in) 1111 1 K um:i Pr irrn;r llilang.tn 
l lot /\ r ~a V 111 chur 200 Knwasan hotd 
I lot N:11m: V111d1111· ) ()() N11ma hotd 









flot URL Varclrnr 200 Alnmnt Inman 
"~b hotd Uika 
ndn) 
--I lot Email Varchar 200 Alamat email 
hotel Gika ada) 
I lot Tel Varchar 10 Nombor 
telefon hotel 
I lot Fax Varchar 10 Nombor fax 
hotel Gika ada) 
Rajah 5. 16 : Ka11111.r Daw hagt Malclumat llotel 












Kunci Primer 11) hagi laporan 
Knw11s11 11 papnrnn 







U11111h J / "' A""'"'' /Joto hug/ I n111m111 ( ' 11111•0 
Rcston111 ~ klu. 11 ( n.:s111111 l11y) 
Namn ~ kd1111 .knis I )11111 K t.:pa11ju11g1111 1 ndc~ s Pcncrangan 
Id I 11t <> K um;i Primer 11) bal• i rcstomn 














rm add Varchttr 200 Nama restoran 
-- - - --
rm url Varchar 100 Alamat laman 
web Gika ada) 
-- -
-nn cma ii Varchar 100 Alamat email 
Gika ada) 
rm tel Varchar 15 Nombor telefon 
- --
rm fax Varchar 15 Nombor fax 
/fojnlt 5. 18 : Km11111· Doto hoxi Moc/11{ Carian Re.1toran Mefay11 
Rcstornn ' ina (rcstchincsc) 
Nama Medan Jcnis Data Kcpanjangan lndcks Pcncrangan 
Id Int 6 Kunei Primer ID hagi rcstornn 
- --
re area Varehar 30 Kawasan n..:storen 
- -




re add Varehar 200 Namo rcstoran 
- --
re url Varehar 100 Alamnt lamnn 
web (jika nda) 
-re email Varehar I 00 Alamat emai l (ji!...a 
ada) 
- --
re tel Varehnr 15 Nombor tclcfon 
-
n: fil\ Vnrdrnr 15 Nombor fa\ 
~ 










Rcstoran India (rcstindia) 
-- - - -Nama Medan .h.:11is I); JIU Kc.:panjangan lndd,s P~n~t 1111•nn :::-
-
--
Id Int 6 Kun ·i Primer l D bagi rcstoran 
-
'-
rt area Varchar 30 Knwasan restoren 
- - -





ri add Varchar 200 Nama restoran 
ri url Varchar 100 Alamat lam an 
web Uika ada) 
- - - -





ri tel Varchar 15 Nomtmr tclcfon 
- -
ri fox Varchar 15 N om bor fit x 
--- - -
Rajah 5.20 Km1111 f /)010 ha# /if()(/11/ Car io11 Re11or e11 /11tlio 
Rcstoran Barnt/Lain-lain (rcstwcstcrn) 
Namu Medan Jcnis Data Kcpanjangan lndcks Pencrangan 
Id I 11 t (> Kunci Pri 111er 11) hagi rcstoran 
- --
rw area Varchar 30 Ktl\\ asnn rcstnn:n 
- -
rw numc Varchur 200 JI) yang mcwakili 
hugi sctiap 
pcrkhidmatnn 
nv add Varchar 200 Nama rcstm,1n 
rw url Vnn:h:ir I 00 A lumat luman 
\\ch (jilo..a .1tla) 
I\\ cmui I V111clrnr I 00 Alam at email 
r\\ Id V111 ·h111 IS 
(ji~a ada) j 









I Vardwr J-- 15 =] ____ _ 
Rajah 5.21 · Kamm /)ufa 1111}.!i A/odul Cm i1111 R,•sftlrc'll ll11r,11 /11in-l11i11 
Wayang (movie) 
-
Nama Medan Jen is Data Kcpanjangan lndcks 
Id lnl 6 Kunci Primer 
-
mv dest Varch ar 100 
mv name Varch ar 50 
mv time Varch ar 10 
mv date Varch ar 10 
---- --
mv pncc Varch ar 10 
---- --
mv scat Varch nr 4 
-- --
m v stat Char 2 
- -
sav Int 2 
- - -
mvav Chnr 2 
U111ah 5 l 1 · A 11111111 I )ufa l1t1J.!I 1\ loc/11/ ('arum 11'111•1111}.! 
lkstinasi (destination) 
Nama Mcdt111 Jen is I )11tu 
Id I 111 


























dc\t1n.1 ... 1 
pa\\ agnm 











kod Varchar 6 
Rajah 5.23 : 1\1111111.'i Dutt1 hup,i Mm/11/ Caria11 Desti11asiPml'agam 
Narna Pawagam (rnvthca tcr) 
Narna Medan Jcnis Data Kcpanjangan lndeks 
thld Int 6 Kunci Primer 
-
--
thnamc Varchar 100 
N11juli 5 J.I . 1\1111111~ /J11tt1 ht1J.:i Alm/11/ C11ria11 Noma /1uwagmn 
Tajuk (\:ri ta (rnvtitlc) 
---~ 
Nama Medan Jcnis Data 
id Int 







Raj uh 5 J 5 A mm/\ /Jutu huJ.:t Mm/11/ Ca rum I tl)llA Cer//11 
Pc 11c11t 111111 Ti1'.d (111vno) 
N :ttlHI tvkd1111 .k nis ))11111 1'.cpm111111l•1111 lndcb 
Id I inyl nt 1 Kunci Primer 
1)8 
pnwngnm 





























no Char J 


























10 Kunci Primer 
-- -100 




Hap1h 5 2.. 1\011111\ Oata hag1 Mm/11/ frmpa/11111 7 tkt•f ll'mw 11-: 
5A Lalrnrnn lklrnhcntul< /\ntn rnnmlrn Pcnggunn 









Dl.!st i nasi 
pawagam 




Bilangan tikc.: t 
yang ditcmpnh 
An1Un111111ka Munusi11-Ko111puh.:r hias1111yu di , chut schagai "pintu lalunn .. kepada 
11plik11si pcrisi1111 y11111• i11tn11ktil. /\ 11t 111111 11uk11 11d11lt1h Slltll sish.:111 yang sangat pcnting 
lm1•i pc.:11g11 111 111. W11l1111 hnp:1 i11 11 111111w11. 1\:k11he11tuk y1111g huik at1111 tidak. in hcrg.1nt1111g 










pcngguna dan pcrningaa11 u11 luk 11u.:nd:ipatk11n mnld 11mnt ~an~ dikdwndnki di dnlam 
atau di luar syslcrn hcrdasarkan kcpadu objd, ti r hl.' riJ...ut : 
• Kcbcrkcsanan un tuk rncndapatknn maklurn:u mdnl11i reknbcntuk antaramuka 
yang mcmbcnarkan pcngguna untuk 1111.:ncapai sistcm adalah satu cara yang 
hcrscsuainn dc11gan kchcnclak individu. 
• Kccckapan yang cli tunjul.. kan mdnlui antarnmuka yang meningkatkan kelajuan 
mnsuk kan data dan mcngurangkan kcsilapan. 
5.4.1 l~ckahcntuk Skrin Wch Browser (untuk kcgunaan pcntadbir) 
Bagi Web 13rowscr yang tipikal, ia mcmpunyui skrin yang mcmpunyai rcsolusi 800 x 
600. Dcngan mcnggunakan antaramuka pcngguna grafik, pcngguna lmlch mcmhuat 
manipulasi sccarn langsung atau sccara tcrus nH.: lului pc11ggu11aa11 hu tang 11rn ha11 . 
/\ntaramuka pcngguna gralik akan digunal..an kcrana ia mcnycdiaJ...an pcrscJ...itaran 
yang mcsra-pc11ggu11a untuk mcmucJahkan kc~ja-kcrj a pcntacJhiran. Sdain daripadn itu, 
ia akan mcngurangkun pcnggunuan arahan l..cs ilapan-pantus (error-prompt ). Waiau 
haguimanapun. pcrhatian l..husus pcrlu dibcrikan scmusa mcmhangunl.. an nnt:iramul..a 










5.4.2 Contoh hagi rckahcnCuk :rnC:aramukn {mteuk fll' ttC:ulhir) 
5.4.2.1 L:una n ~ ,ogin 
Admin Login Page 
Ac.llm inistrator ID 
Adlministrator Password 
Log 11,_j C~1ncc l J 
""'"" 5 18 I """111 l. 0~111 l'<'11taclh1r 
5.4.2.2 Scna ruii Pcrkhidm:ahtn unCuk Disclcnggara 
Pcrkhidmntan 
~ 
Papar Maklumat Pen!' 'lllla 
Mo<lul ( 'arian ( 'uaca 
t\ 1mlul ( 'arian I lotcl 
t\ 1odul C 'mi:m Rcstornn 
N1t/1tlt ' "J I 111111111 S1·11111·111 / 11•1 A/111/1111111111 









5.4.3 l~ckahcntul< Skrin Mil<roPcncnria n \VA P (untuk pt•ng1!t1n n) 
Kchanyakan pcncari (browser) W /\ P 111cmpuny11i n:snlusi skrin ynmg kccil initu yang 
hanya mcmuatka n 4 haris dan 12 karakti.:r per hnris. Wnlnu hngnimanapun, terdapat 
mikropcncarian yang mcnyoh.ong format mudnh hagi teks dnn grnfik. Oleh sebab itu, 
hanya grafik yang mudah/ringkus yang aknn digunakan di siebalik penggunaan 
antararnuka pcng;guna grafi k scpcnuhnya. 
5.4.3. I Pcrkara yang pcr lu diambilkira scmasa mereka bentuk antaramuka 
pcn~~una 
• Scmcstinya konsistcn, yang mcmbawa maksud pcnggunaan format yang 
konsistcn untuk mcmbuat pi lihan menu dan paparan data . Pcnggunaan label 
yang konsistcn dun piawaiun yang ringkas juga pcrlu diamhilki ra. 
• Mcnawar'kan nwklum halas yang bcnnakna scpcrti paparan mcscj h.csalahan 
yang hcrsl·suaiun sckiranya pcngguna tclah mclakukan kcsalahan. 
• Mcngurangkan arahun yang pcrlu diingut di dalam mcmbuut cupainn ke utas 
aplikasi. 










5.4.4 C ontoh hngi rckahcntuk antnramuku mikropt>nr11rinn (pl'11J!J!ll1Ul) 
• Clen t>rtC DPYl(l" ... - CJ )( 








M l mt 
Select Options 










5.5 Pcrl:tksm1:1:1n SisCcm 
Contoh Pcngkodan unluk mcnghuhungkan untnrn ASP kc pnngl-.nlnn dnla 
<°lo 





Contoh Pcngkodrnn untuk mcnghubungkan antara WML clan pangkalan data 
<°lo 
Sub Open DB (llyRcf' co11. d) 
~cl con Servcr.CrcntcObjcct(" A DODB.Co1111cc1 ion") 
set ndoRS Scrvcr.CrcntcObjcct(" A DODB.C'o111111u11d") 
con.Open "DSN 111ytcsis" 
ndoRS.Acti\ eC'onm:ct ion co11 
End Sub 
%.> 
Contoh pc11gkodm1 untuk antar:1111uh.a p1.:nggu1111 m1.:nggunah.an WMI. editor 
< ?~ml version "I.IQ"?..> 
' !··created by W /U>tor (http://www. w11pdrivc.11ct/) 
!DOCTYPE Willi PUBl.I(' 11-//WAPFORlJM//I) 11) 
"h11 p://'""' . '' 11pfurn111.org/D I I)/,, 111 I I. I . ~ 111 I" • 
<\\ 1111> 
· 1e111pl11te · 
·do type "'bm:I-" lahcl "Bm:I- " 
11•1n / 
. /d11 
· /1c111pl111c · 
·I·· llllS IS I Ill l· IHSI ( ' /\ l{I) IN 1111· l)H 'K 
c111d 1d "~ 1 11 111 ( ' 111 d " 111k "W/\ I' l'I( '" 
I CM 









---p align "center",.... 
--- img ~re "" alt " "locabrc "llower" ;-. 11 ·Sen icc:-. ....... 11'-....im~ :-.~ "" nh " "h'ICnlsrc = 
"Oowcr" /.,, 
<Ip->------------------- --------<hr/• 
<img src ""a lt 
<img src "" alt 
<img src "" alt 
<img src "" alt 







"1 •17'' />· a hn.: r "llcarcll l"' llntcl</n><..hr/> 
"146" />~t hrcf="#card2"> Rcstaurant</a><br/> 
"167" /><n hrcf- "llcard 12">Wcathcr<la><br/> 
"111 " /><a hrcf- "movd.asp">Movie Booking<la><br/> 


















BAB(, : Pl•:NGll.llAN SISTl~ l\1 
6.0 Pcngujiun SisCcm 
Fungsi utama picngujian ialnh urlluk mclihnt scjnuh mnnn sistem dapat bcrfungsi dan 
bcropcrasi scpc1r1i yang di rnncangkan. ianya juga adalah satu cara untuk mengetahui 
ralat-ralat yang bcrlaku dalam sctiap pcringkat pcngujian yang dijalankan di samping 
untuk mclihat s.amada aturcara-aturcara yang dibuat bolch digunakan atau tidak. oleh 
yang dcmikian, pcndckatan yang scsuai harus dipilih utnuk mengurangkan 
kcmungkinan terdapatnyu ralat dalam scsebuah aturcara. Bcbe:rapa panduan bolch 
diambi lkira scbagai objcktif'dalam pcri ngkat pcngujian: 
• Pcngujian ialah proses pcrlaksanaan dcngan tujuan yang jclas untuk mcngcsan 
ralat-ralat dan · ru11-ti111e prn~r<1111 hu~., '. 
• Uj ian yang cckap ialuh pcngujian yang mcngandungi set-set rckod pc11 g11jian 
yang tidlak dijangka dcngan kcmungkinun yung tinggi bugi mcngcsan rn lat-
ralat yang tidak dapat di~cna lpasti scmasa aturcara dirc1kabcntuk dan scmasa 
f'asa pcmbangunan. 
• Uj ian yang bcrjaya akan 1111.:nycdiakan cuhara11-cubara1n haru dari masa ~c 
scmasa lkcpndu pcngaturcura-pcngaturcarn. 
Pcrhcn1an di a11tara rncmhuut pcngujian modul-modul scmasa fasa pcmbangunnn dan 
scnmsu pcnggnbungan pcrisiun ialah ralat holch dipcrbctulkan scpcrti mana )ang 
tcrdnput scmnsm fosn pcr11h1111gu11a11 . scharung ralat yung didupati scnrnsn f1L,a 
pcnpg11h1111g1111 mcstilah di1 ckmlku11 <.11111 111od11I pcpijut (hu,g., moc/11/e) hanislah 
dikc1nlmlik 1111 kqmdn pl.· r11111t11n:11rn 1111t11k 1111.:l11 k11k1111 pcr11hL'l\1il11n hcr d.1' .. a1 kan 1.11.11 
) :lllp tc1d11pat d11l11m Wt\ P 1'1<'. W/\ P Pl( ' h:lnh mclului 1 pcringk.11 ... chclum ian)a 
dil1.:11pk 11pk1111 3 Jll.' I i11pJ.. 11t i11i i11 l11h p ·ng11ji1111 J..or11po11c11, pcnguji1111 pcn~g.1h11ng.111. 










6. J Proses Jl'cn~ujian 
Proscdur pcnguj ian hcrmula daripada pcngujinn t..ompnncn untul-. mcmnstikan kod-
kod yang di lak:sanakan kc dalam sistcm nkan mcmcnuhi kepedunn sistem dengan 
baik. lni diikuti dl!ngan pi.;ng11ji11n pcnggahungan dimnnn ujian ini adalah untuk 
kescluruhan fungsi clan prcswsi bagi aliran modul-modul yang telah digabungkan. 
pcringkal akhir proses pcngujian ialah pcngujian pcngguna. Bagi prosedur ini, 
pcngguna dikchcndaki untuk mcncuba sistcm tcrscbut untuk mernastikan sistem yang 
tclah di laksanakan dapat mcmcnuhi kcpcrl uan mereka. sekiranya terdapat sebarang 
kcsilapan atau ralat yang dit i.;mui pada manu-mana pcringkat, pcringkat sebelumnya 
mungkin mcmc1rlukan scdikit pcrubahan atau pcmbctulan. 
6.2 Pcndckahm Pcn~ujinn 
Pcndckatan pcngujiun yang digunakan dalam aplikasi W /\ P-PIC ini ialah pcmld11t1111 
ho110111-11p yang mana dcngan pcndckatan ini, sctiap modul pada pcringkat paling 
rcndah bngi sesuatu sistcm hicrarki akan diuji tcrkhih uahulu sccara inui ' iu 11. 
pcngujia11 uiikuti denga11 modul ya 11 g memanggil modul schd umnya schingga l,.c 
pcringkat modu l paling tinggi di da lam sistcm. 
6.3 Pcngujian Komponcn 
Pcngujian kom1Poncn mdibatkan 2 peri ngkat iaitu pcngujian uni t dan diil,.u1 i dcngan 
pcngujian modul. 
6.J. J Pcn~ujiun llnit 
J>cringl,. 111 ini h,:rt11 j111111 11111 111,. 111c.: 11111stika11 sc.:tinp krnnpor1c11 di dlalam sistcm lx:rf ung ... i 
dc11g1111 hctul 11111p11 11 11: liha1t..a11 11 11111t1-1m11111 g1111gguan d11ri komp<lnen-komponcn 
s i ~ l c.: 111 Vllllf' l111 i11 . I l·1dup111 hl'I K· 111p11 ll·knik di d11l 11111 1K· 111•11j ia11 un it )rtllg hnlc.:h 










• Analisa lcrhadap kod - schdum fungsi-fungsi ynng :1d:1 dik. ~Hnpil dan dilnrikan. 
kod-kod akan dianalisa buris demi bnris u1rnt"- m~ngt'1H1lpus1i ml 11 sintnks dan 
akan di pc.:rhct ul kan scrta-mcrta. 
• Pcrbczaa n kod hcnJasarkan warnn - scpcrli peri inn Dreamwea\'er MX yang 
digunakun, kod-kod yang dibina aknn dipapnrkan dalam warna-warna yang 
bcrbcza dan sckiranya hcrlaku scbarang ralat, kod tcrsclbut akan dipaparkan 
dcngan warna yang bcrbc1.a dcngan kod yang sah. 
• Tcknik-tcknik lain - scbagai contoh. untuk mcrnbuat pcng1ujian terhadap button 
pada admin login-page. sckiranya pcngguna tcrus mcngklik button tanpa 
rncmasulk kan scbarang input kc dalarn kotak tcks ya ng discdiakan, satu 
pcringatan akan dipaparkan yang mana mcngkchcndaki pcngguna untuk 
111clc11gkapkun kotak tcks tcrschut. 
Bagi modul-modul pcngguna, pcngujtan dilakukan dcngan mcnggunakan simulator 
untuk mcngcsarn ralat-ralat pada kod dan juga aliran logik untuk sctiup fungsi. 
6.3.2 Pcn~ujtnn Modul 
Pudn pcringknt ini , kcscmua un it -un it atau fun gsi-fungsi yang bcrkaitan antara satu 
sama lain akan digabungkun u11t11k diuji . Dalam pcnguji11 11 modul ini , kcs pc11g11jin11 
) ang bcrhc1a diaplikasikan "cpada rnodul dan "cputusn ujian dirc"odkan. sc"irnn) a 
11.:nJaput scbarnng rnlat dulam pcring"at ini . sctiup unit bagi mmlul tcrscbut a"an diuji 
lagi sckali un tuk mcmnstikan masaluh scln:rwr yang hcrlnku. 
Seti up su h 11u11d u I ) u ng 1111.· l11 b 111111"m1 fu 11 ~"' i dcnt.:11n he tu I t itlaJ..: ~ems Ii m ,, 
111c11 glmsul":111 l~ q111t11s:111 ) 11 11 g suh :1puhil11 h·~c 11H111 111od11l ['llp11I 1111.·mhcr ",11' rc ... pnn 










6.4 PcngujiHn Pcng~ahungan 
Pada pcringkal pcngujian pcnggabungan ini. inn a mdih:Hl-.nn picngujinn sub-sistcm, 
pcngujian sistcm <lan akhir sckali pcngujian pcncrimuan. 
6.4. I Pcngujian Suh-sistcm 
Padu pcringkal ini , mo<lul-mo<lul akan digabungkan kcpada sub-sistem yang mana 
pcnguJian m1 adalah unluk mcmeriksa kcfungsian bagi modul-modul yang 
digabungkan. Mlasalah yang scring <lihadapi scmasa mcnggabungkan modul-modul ini 
ialah kctidaksepadanan anlramukn. Olch yang dcmikian, dalam pcngujian 
pcnggabungan 1111, ianya juga mcnitikbcratkan pcnguJian antara1nuka yang 
bcrulangkali unt.uk mcngcsan masalah kctidakscpadanan antaramuka ini. 
6A.2 Pcnguji1{ln siskm 
Dahm pcngujian sistcm ini , sub-sub sistcm akan digabungkan umtuk mcmhcntuk. satu 
sistcm yang lcngkap. Tujuan utama pcngujian sistcm ini di lakukan ialah untuk. 
mcmcriksa ralnt-ralal yang mungkin bcrlaku apabiln kcscmua suh-sub sistcm 
digabungkan. Di samping itu, pcngujian ini juga bcrtujua11 u11tuk mcmustil-.an snmadn 
sislcm tcrscbut mcmcnuhi kcpcrl uan fungs inn dun bukan fi.mgsian scpcrti yang 
dirt111cangkan. 
Dalam WAP-PIC. p1.:ngujian sistcm dilak.uk.an untuk. mcmastikan intcmk.si )<lllg lanc.1r 
dan scpaluln)a di antura pc11gguna-pcngg111111 111odul \\tip <lan modul pcntadhir. 
Schagai co11toh, untuk mcngmuskini prolil pcngg1111a, pcnggunui holch mcngcrnusk.ini 
d111u-dutu yung min dun du111-d11t11 ak1111 dikcm11ski11i dc11g11n scrt11-mcrt11. Pupamn untuk 
pro Ii i pl'llf pu11:1 hokh dilil 111t 11lch pr11pg111111 d1111 illl'll pcntudhir Hi'>ll.:m. 
P1.·11l1uji11n si'\ll'lll j11p11 mdihatk.1111 11111111 p1 c'\t11si dun pc.:tscmln11han -.istcm lJ jinn ini 









kcpcrluan bukan rungsian sistcm. K~:pt•rlu:tn-"-1..'pl..'rlu.m m1 ll'nnnsuklnh 
kcbolchpcrcaym111 sistem, kccckapt111 sish.:m. pc11yckngg:1rnnn sistl..'m inn jugn rnmah 
pcngguna yang rnana untuk 111c111astikan sislcm ynng tdnh dihnngunknn bcrfungsi 
scpcnuhnya c.lan tcratur. 
Scbagai contoh, c.lalam W /\ P-PIC, sckiranyn pcnggunn atnu pentadbir memasukkan 
nama dan katululuan yang saluh. sistcm sccuru automntik nkan menghalang capaian 
tcrscbut. Dan s1.:kiranya nama c.lan katalauan yang dimasukkan adalah betul, sistem 
akan mcmbcnarlkan pcngguna atau pcntadbir tcrscbul membuat capaian setserusnya. 
Dcngan pcnguji.an sistern ini. kita c.lapal memastikan sistern yang dibangunkan bcrjalan 
lancar dan hl!rguna scrta dapat digunakan scpcnuihnya. 
6.4.3 Pcn~uji 11m Pcncrim:rnn 
Pcngujian ini ia lnh p<.:ringkat p<.:ngujian tcrakhir bagi scschuah !'i'itcm di mana inn) .1 
akan 111l!liba1kan bcbcrapu pcngguna unluk mcnggu1ia"-:m sislcm tcrschut dcngnn 
scpcnuhnya. Tuj uan pcngujian ini cJilakukan adaluh 1111t11k m<.:mastikan sistcm 
mcmcnuhi kcpcrluan pcngguna atau schaliknya. PacJa pcring,Kat pcngujian pcncrimaan 
i11i. penggu11a herpduang untu"- 111c111hcri"-an ~/<'<•dhuck' :llau "-omen pcncrimaan 
mercka tcrlwdap sistem yang dihangu11kan. 
6.5 Kcs impula n 
Pnda pcringkut akhir pcngu.iiun. siste111 yang dih1111gunk11n sqwlutnya bt.:rupa)a untuk 
llh.:lu"-suna"-:111 r1111gsi-fu11gsi ) llllf diperlu"-an dan her"-cn1u11g"-i 1mn tiacJu schn1ang rlat 
di"-c:-;:111 . N1111u111 dcmi"-inn. "-chi11s11an11y11 parn JH.:mhan1111n sislcm a"-an mcnt.:mui 
hchcmpn mnsulah dun 1111111 h·cil yang h1.:d u"-u sclepu" sistl..'m tc1sch11t dig11n.1k.m. 
1111111k lllt'll!''-'lnU1111 11111 s1ll 11h-11 111s11l11h sc p1..·rti ini . proses pc11gujian tida"- schanisn~a 
dilu"-uk.111 Imm,, sd:di 1111111"- st· ti11p si'ill'lll k\.·1111111 piow.., p1:111•11p1111 ).lilt; scnti.1s:t 




















BAB 7: PEIUHNCANGAN 
7.0 Pcrhincungan 
Pada tahap akh ir pcmbangunnn sistcm dnn pcnguj ian sist~m. ~mu penilaian akan 
dilakukan kc atas sistcm tcrschut. Tujuan utamn pcnilaian adalah rnengenalpasti sejauh 
mana hasil yang dijangkakan atHu din.:alisasiknn clan mcngcnalpasti nilai perspekti f 
proses-proses yang mcngambil kira faktor, kcsan dun dipertimbangkan. 
clain itu, pcnilaian juga bcrtujuan untuk mcncntukan kekuatan dan kekurangan 
sistcm yang dibangunkan bcrbanding dcngan sistem yang scdia ada, masalah yang 
dihadapi scmasa pcmbangunan, pcrkcmbangan yang bolch dibuat tcrhadap sistcm 
tcrscbut pada masa hadapan scrta pcrolchan pcngctahuan clan pcngalaman hasil 
daripada pcmbtmgunan sistcm ini. 
7.1 Kckuatun Sistcm 
Kckuatan yang ada pada sistcm ini bolch dinilai <lari scgi rck ahcnt u ~ 11nt 11rn 111u~a 
sish.:m yang jclrns dun muduh, kcpuntasan sistcm mcmproscs pcrmintaan pc11gg11n11 d11n 
cara pcnggunuan sistcm yang mudah dan scnang. Olch itu, si st ~:m yang d i hangun~an 
ini mcmcnuhi k1cpcrl uan schagaimana pcnnintaan minimum pcng.gunu. 
7. 1.1 An turamuka Pcnggun:t Yang M uduh Dan T crarnh 
/\ntarnmulrn pcngguna dalam sistcm ini adnlah mudah dan j1i.: las. Pcngguna dapat 
mcmpclujari cunt pcnggunann sistc111 ini dc11 g1111 ccpat dun scnrnng. l11 i kcrana mc~cj­
rncscj dipapar~un tc11tang proses yang scda11g bc1j 11 la11 du lam sistcm tlan t inda~ h. 1 1.1~ 
)Ullg dipcrlu~nn d111i pmla pcngl!lll HI untuk 111cl11k11k11n prnscs )Ung ... c1cru ... n)t1. Si ... tcm 
ini i11ua lllClll'L\l ll11km1 ~onscp tunju~ dun tc~11n y1111r, j11 111 ml:mhc1111 rk.111 pcnpguna 
hm11pir t i d11~ pcrlu mcnaip d11 l11111 111c111asukk11n d11111 i11p11t d11111 mcmaparkan output 









7. 1.2 Kcp~rnh1 san Sisfcm Dalam Pcmprnsrs1111 D11h1 
Garn bar dan imcj gra fik yang hcsar sai1nyn jumng diguna!..an dlnlam siscem ini. lni 
akan mcmpcrccpatkan pcmpmscsan data disamping mc1~j imntknn runng paparan pada 
simulator WA P. Sclain itu, sislcm ini di rckabcntuk ngnr scseltengah modul dapat 
dibahagikan kcpada objck scssi untuk mcngclakkan kckurangan penggttna mencapai 
kcpda pclayan. Olch ilu, pcngguna bolch mcmilih bahagian yang dikchendaki sahaja. 
Contohnya, pcnggunu hanya pcrlu mcmilih rcstorcn yang digemari ( melayu, cina, 
India. barat/lain-lain) sahaja scrnasa pcncarian jenis restoren yang dikehendaki . Ini 
dapat mcnguraingkan kcrja pclayan un tuk mcmposcs rcstorcn yang diinputkan 
bcrbanding dcngan mcrnproscs scmua maklumat rcstorcn. 
7.1.3 Mcnjinrntkan Masa Pcncarian 
Si stem yang di bangunkan ini udalah amut mudah bcrdasurkan kcpada rckahc11111i.. 
anlarumuka yang dipuparkun. lni mcmbolchkan pcnggunu mclihtll11 ya dcng11n lchih 
muduh dan akan mcmpcrccpatkan pcncariun. Tiada pilihun yang mcngcl irui..an 
pcnggu11t1. Apahila pcnggunu muduh mcnggunakan sistcm scrta mudah di ti1hami, 
maka ia akun mcmpcrccpatkan masa pcncaria11 . 
7. 1 A Pcncrimn:m Dun Pcmcriksnnn Nilui Input Datu yang Sah 
Sistcm ini tcrjam1in kcutuhun dutunya kcrana hampir scmua input yang dimasuld,an 
hnnya mcmcrlukun pcnggu11a mcngklik hutang atnu input-input yang tcrscdia ada 
dalam scnarui yang dipilih. lni dupal di lihat dalnm scnarai yang dipi lih. Contoh scnara i 
inpu t ) t111g di11iasui.. i..a11 11tlal11h :-;cpc1 i turi!..h . olch schah itu, pcnggunu tidal.. .. 1!...111 
111c11111s11kk 11 11 11il11i yunp 111 11nt i..i11 111cnych11hl.. un sistcm hcrt'ungsi dcngun tidn!.. hctu l 
dan tcpat . .lil..111 h:1duput l..cml111111 yang 111c111crlui.. an pc11~1 gu11 11 mcm111mU.1n input. 
sish:111 lw111p11) 11 1111.: rK·ntui..1111 jcnis dutn y: 111g di11111s11U11n ndu luh hctul scpcrti ) .mg 










7. 1.S Sistcm Ym1g Transparcnsi 
Pcnggun;,i tidak pcrlu mcngctnhui tcntang strnktur sistcm yang dilaksanalrnn scperti 
lokasi pangkalan data, pcngurusun pnngknlnn dntn dnn scbnirang perkara yang 
bcrkaitan dcngan pcrlaksanaan sistcm. Pcnggunn hnnyn perlu mcmasukkan data yang 
dipcrlukan untuk mcndapatkan kcputusan daripnda sistem terscbut. 
7.1.6 Kcpclhag~aian Kritcria Modul l'cncurian 
Modul Pcncarian adalah Ocksibel dan bcrgantung kepada kcbiasaan pcngguna. 
Pcngguna bolch mcrn ilih earn pcncarian sama ada sccara mcmasukkan data ataupun 
mcmilih katcgori yang tclah discdiakan. lni dpaat mcngurangkan populasi sumhcr 
c<man. 
7. 1.7 lnpul Pc:ngguna Y;rng Minimum 
J>cnghantaran data da lam pcrsckitaran wayarlcs adalah agak lambat, niaka proses dan 
pcrncriksaan ral,nt akan mcrnbazirkun kos di manu jangka masa yang dipcrlukan adalah 
panjang. Olch itu. scmua input pad~1 pcranti WAP akan mcmhl:rikan scnara i pilihan 
yang mcmcrl uk an pcngguna mcmi I ih sccara manual. t\ taka. p1i:nggunu han) 11 pcrl u 
mcngklik modul pcncarian yung diingini dan jurang mcmasukkan input. ln i bcrtujunn 
unt uk rncngcluk kan ralat scmasu pc11aipa11. 
7.2 Kckungan Sislcm 
Sistcm yung dih1111g1111ka11 in i didupnt i tcr<l11p11t hchcmpa kclcmnh1111 "-c alas hchcrap.i 
fok tm-foktor y1111g tcrtcntu. ( 'ontohnyn nwsn pc111 hangunan YllllJ' \ ingkat .pcngct.ihuan 
dun pc11 g:ll 111111111 ) :llll' tc.: rlmd n1c.:1 u1w"1111 li1"1nr 11 1!1111 11 y11 11 g mc111prng.11 uhi kc.:k.mg.m 










7.2. 1 Thufa Fu111gs i SCora n 
Dalam sistcm p•L!ncan:111 rnaklu11111t waynrks ini tidnk tcrdnpnt tltngsi stomn sepcrti 
mana dalam aplikasi web. lni adalah satu kckangnn utama dnlnm sistem ini. Sebarang 
maklurnat yang clicapai odh pengguna tidak dapnt disimpan dnlnm peranti \VAP. 
7.2.2 Tiada Fungsi Mcncctak 
Sama dcngan kckangan di atas. pcngguna tidak dapat mencetak maklumat yang 
dikchcndaki . Old1 itu, pcngguna hanya dapal mengctahui maklu1mat daripada sistcm 
ini. Kckurangan fungsi ini juga mcrupakan satu kclcmahan sistcm. 
7.2.3 Tiada F1ungsi Tamhah, Sunting dan I lapus Data 
Kckangan ini j uga arnal pcnting. lni adalah dischabkan kcsuntukan masa 1111111k 
mcnghasilkan sistcm yang lcbih bcrkualaiti . Jadi , fungsi tambah, :mnting dan hap11ska11 
data tcrlcrllu tidak dnpat dihina dalarn sistcm ini . Pc11ggu11a l11 111 ya dapat mc11cnpni 
maklurnat darip.ada sistcrn ini tanpa botch mclakukan ~cbarang peruhahan pada pcranti 
W AP. Otch itu, pcngcmaskinian hanya botch dibuat mclalui lamrnn wch. 
7.2.-' Pcrlaksmrnun Sistcm Dc11ga11 Pc11ggunaa11 Simulator 
Dalam pcrlaksrnnaan sistcm ini tiada pcrkakusan yang scbcnar dipcruntukkan untuk 
di lakukun dalu111  kcudaan yang schcnar. Jadi , penggunaan simulator schagai pcnggnnti 
pcranti W AP tidak dapat nH:nunjukkan pcrlnb anaan sistcm yang 'ichcnar. 
7.3 Mu'iululh y1m~ l)ihudupi 
St.·11111'" pm,t.·s pc111h.111r 111 11111 sis lt.'m i11i . pl.'l bapui 11111sal11h yanb' tclah dih,1dapi ,,1111.1 
min d111 i sqoi l,t.·k11ik 11 I 111 11 11 Sl'h11 tik11 y11 . M11s11 l111l y11111• p11ti1111 kctara .1dnl11h prm.c' 










sist<.:m Lcrscbut. Namun dcmikian. scgaln mnsn luh ) nng 1imhul 1d lh di~dc~niknn 
dcngan cura yan1g rdcvan. Bcrikut 11dalnh sct\lll'lli n111snl11h d m 1wn:~ d1.·~ li mnyn. 
7.3.1 Kcsukarnn dalam Pcncntuun Skop Sistcm 
Kcku rangan dari scgi pcngctahuan dan pcngalaman tclah menyebabkan kesukran 
dalam mcncntukan skop sistcm yang ingin dihangunkan. ' kop yang tersebut adalah 
kabur dan mungkin bcrtindih dcngan modul lain. Sclain itu, masa yang singkat tidak 
dapat mcmbang1unkan sislem yang lcngkap dan berkualiti . 
Olch yang dcmikian. kaj ian dun ruj ukan di lakukan kc atas sistcm yang scdia ada 
tcrutamanya da lam halarnan \\ Cb dilak ul-.an untuk rncnambah kc fohaman dalnm 
lingkungan skOIP sistcm yang pcrlu ada. Sclain itu, pcndapat yang baik tclah dipctik 
dan dimasukkan dalam rckahcntuk sistcm yang akan dibangunkan. 
7.3.2 1>cmilihan Bahnsn dan Pcrala tan 
Masaluh yung kctura dalam pcmbangunan sistcm ini adaluh proses pcncnt1111n 
tcknologi dan pcralutan yang dipcrlukan. la adalah proses yang kritil-.111 di mnnu sctinp 
pcralat!ln mcmpunyai l-.clcrm1hn11 <.Ian kclchiha11 )ttng tcrscn<.li ri. Mal-.a. pcmilihnn 
pcralatan nH!rupakan lu11 gkah yang paling pcnting. 
Dcngan ini. p•.!nyc li<.l ikan dan pcmhclajaran kc atas hahasa pcnguturacaraan dan 
pcrulatan dilakukan puda pcringknt awal pcmbungunan sistcllll ini. l\ ktiviti-al-.ti viti 
yang clilakuka111 ada lnh scpcrt i 111clayari Internet. mcmhuat ruj11!..an hul-. u dnn ... i-.tc:m 
) :111g M:dia ada dal11111 pa-;arnn. 
7.J.J Kr kurnni,t1m PrnJ!dnhunn Hnhn'lu Pl'llJ!llCurcnrunn clnn Pcrnluhm Tcrpilih 
K1.·s11!.. 1111111 di l111d11pi d11l 11 111 1111.· 111 pL· l11j111 i h11 h11 -;11 pc11gat1 11l·arnrnn dun pcralat.m ) .mg 










yang tinggi dalmn pernhangunan. Oleh itu, \..dcnwh:111 d:1lnm h:1h 1~:1 p~ng 1hm:nmnn 
yang mcmcrlukan masa yang lehih untuk mcmpdajnrin~ n. n~ng rn itu. bnnynk mmm 
tclah digunakan untuk mempcli~jari hahasn tcrschut p:1da rnhnp m nl pcmbangunan 
sistcm. Sela in i tu, langkah pcnyclcsuian juga dipcrln\..nn untnk mcnnngani masalah 
yang bcrlaku sanw adu tcknikal atnu bukan tckniknl scmn n pro es pembangunan 
sistcm. 
Namun c.Jcmikian, sumbcr rujukan c.Jari Internet tclah banyak mcmbantu dalam 
pcmbclajaran bnhasa pcngaturcaraan tcrsebut. Kod pengaturcaraan dan tutorial yang 
pcrcuma bolch ididapati dari Internet. Ini mcmudahkan pcmahaman dan pembelajaran 
bahasu pcngaturcaraun yung dipil ih. 
7.3.4 Kcs ukanm Da lam l~ckahcntuk Antaramuku 
Kckurangar1 pengctuhuan dan pcngalaman dalam rckabcntuk a1ntan11mrl..a pcngg111111. 
Bahasa pcngaturcaraan yang unggul dipcrlukan untuk menghasill..an sistcm ynni:t 
mcmpunyai antaramuka yang menarik dan dinamik . Olch itu, proses pcmbangunan 
mcnjadi lurnbat untuk mcrckahcntuk antaramuka yang haik. 
Dcngun ini, halaman \\ Ch dan aplil..a-;i WA P yang scdia ada dalam pasar:rn dijadil..an 
scbagai rujuku111 utarna. Waluu baguimanapun, 11ntaramu\..n dalam WA P adalah bcrhc1n 
daripada hulamun web di mana skrin papamn simulator WA P mh1lah tcrhud. 
7.3.5 Sistcm Wnyarlcs Yun~ Kurnn~ S tnhil 
Sistcm wny11rlc.:s adu lnh s11!..11r dilnl.. sanul..un d1111 tidal.. stuhil. Di samping itu, simulator 










7.4 Pcrl<cmhan~:rn Masn I l nda pa n 
Sistcm ini holch dikcmhangkan pada masa hadapan m1.:mnndangk:an ~m pcmbangunan 
tcknologi maklumat kc arah pcnggunmm 1dcfon himhit pintair atau PDA. Maka, 
bcbcrapa f'ungsi holch dihubungkan dan mcmnntapknn pcmbaingun sistem ini. Di 
antaranya adalah pcnambahan f'ungsi pcnambahan. pen) untingan dan penghapusan 
data hagi rnodu I pcnludhir mclnlui simula1or. Dcngan ini modul pcntadbiran boleh 
mcmhuat pcngubahsuaian sccarn tcrus tanpu pcnggunaan laman web. lni merupakan 
satu fungsi yang, amat pcnting da lam sctiap sistcm. 
Sclain itu, pcmbangunan sislcrn ini bolch dilaksanakan pada kc:!adaan yang scbcnar 
dcngan mcnggunakan pcranti W AP untuk mclaksanakan proses pcncarian maklumal. 
Waiau bagai rnana pun. W AP mcrupakan satu tcknologi barui yang masih da lam 
pcrkcmhangan rtcrulamanya di Negara kita scndiri . lni akan mcmcrlukan masa yang 
panjang untuk mcmhangunkan sistcm mcncrusi wayarlcs. 
Di samping i1u, anlarnmuka pcngguna j uga boh!h di1ul-.ar 1-.cpada hc111ul-. yang lchih 
mcnaril-. scpcrt i mcnggunakan sl-.rin yang hcrwarna-\\-arni scpcrti dalam laman \\Ch. 
7.5 Pcrolcha n l'cngcrahuan d:m Pcngalnman 
Dala111 pcmb:rn gunan sistcm ini. Sil) a 1clah 111cn1pcmkh hall ) ak pcnglaman dari :--1.:gi 
pcmhangunan sis1c111 <lan pcngalurcaraan /\SP <lan W 11.. Schclum ini pms~s 
pcmhangunun !·dstcm tidak pcrnuh dilakukan. lni tclnh mcnamhah pcngaluman <lan 
pcngctuhuan saya dulam pcmhangunan sistcm <luri tahap awal pcmncangan schingga 
wimp pcni:tuiian. Sq•alu masal11 h )ting ti111hul dulam sislcm ini mcmcrlu~an \.:,tr.i 
pcnyl..· k sui:in y11 11 g scsuai . Okh itu. 1 ujul-.1111 dun prn1hd11jarnn u111u~ mcrn1mbah 
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